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ȋǕǙǚ
ЊĕǼ֡മ৫њǸǗǑǳþĲ࣏ҤՉξिಞޑǻବ৚౔ϥ׾Ԥ԰૞ǻٳ਽ĳȟɆ
ĘɞǵǦȘĲ԰૞ֻࣶ׾Ԥƛĳȟ௧঱ǦȘǠǵǙ஁ȎȖșþಳࣶƑƕĝƑƙஉ
૷ǻƕஉҶþѪ௧ǷѪବȟ૖ЭǤǳǚȋǤǬÿ
 മ԰૞ֻࣶǻඌૈǵǼþ਱ԣӪൿǴǻࡖݣؓĂݯষĂࠉҤޢЕǻޒؕǸǗǑ
ǳੈэǵǷȘҤՉϮњǻಠඞǴЌӜૈǷڍ׽ȟǦȘǬȎǸþ֡മ৫њǻต਱ࡾ
שǸவฤǤþշԜࣵǻژǑ࣏ҤՉξिಞޑǻବ৚౔ϥ׾Ԥ԰૞ǻٳ਽ȟඌ݊Ǧ
ǠǵǴǦÿȋǬþǠșȖǻ׾ԤȟઌǥǳওڝૈǷ׾Ԥ஗฻ǵژ૷Ƿଲܓ฻ȟර
ǦȘॵনࣵ೿ǘǷࢷ۴ȟࣶ͑ǦȘǵǵȏǸþҤՉܬդॵࣶǸڍ׽ǦȘǠǵǴǦÿ
 മ԰૞ǼþƑħҤՉɛɫɢɳǷǶǻҤՉξिಞޑǻऀಞɢɋȿɪɳȰϮњॵ
ࣶþƒħήҿ͐ǸǗǞȘΏ෪μࠪԬǷǶǸරْǷҤՉξिಞޑǻɐȤȪĂɬɟ
ɇȣȨĘȷɧɳǻϮњӹ߿׾Ԥǻ૖ЭþƓħฒ࣏ǵЦ࣏ǸرȘήҿ࣏͐ࠉҤǻ
בরĂЖगĂ౔ϥ޺ೳǻژ૷ϡǵτෟþƔħఱุǴৃෛǷҤՉξिಞޑǻژं
૷પุ޺ೳǻЭ௧ǵτෟǷǶǻरଯૈ׾Ԥȟ࣎ࢴǦȘƔǱǻȰɫĘɗǘȖࣶȗþ
ɡɳɐĘǼٟњ׉ǵซњ׉ǘȖࣶȘњ۱ૈȰɫĘɗǴǦÿǪșǫșǻɡɳɐĘ
ǻ؜ࢷૈ׾ԤǼȏǮȚȠþɡɳɐĘҶǻ൙Ƿࡼ೧يҙȟȏǵǸɦɋĘȯǷՂଭ
׾ԤȟυǤࢴȎǳ෶ȋǤǬÿȋǬþර൰Ă௤৩ЦǸҸǦȘ׾ԤǵǵȏǸþȢȸ
ȢĂȢɕɪȫǷǶЦвǸǗǞȘҤՉඔ৮ǸȏङէૈǸ޸ȗ८ȌþՂଭ׾Ԥȟࢴ
ȎǳǚȋǤǬÿњऀȅǻֶඈǵҤՉඔ৮ǸҸǦȘമ԰૞ɡɳɐĘǻդछǻ௧౓
ȟඌૈǵǤǳþਗ਼൮Ƿ׾Ԥޤȟࡃ৘Ǥǳڧ୞ȷɳɝȸȦɠȟƑЗþڧ۱ȷɳɝ
ȸȦɠȟƓЗЭۙǤȋǤǬÿฝњऀȟҾȍ৫њͧऀǸڧ۱ЕԂǴǻ௧౓ȟ࠵๑
ǤþέࠣȏڊǑȋǤǬÿؕ۳þߒวऀਅǼ࣬Шш਱ǴѪඦǤǳǑȋǦÿ
ؾژฅ੺ǚþؾఛ௵ȟݤșǽ٢ǑǴǦÿ



ಳࣶƒƐஉƓר

԰૞ɪĘɀĘ
ݻख़Ϯњ׾ԤϮĂՑ߈
̪ಊᕜ͔
⋡     ᰴ
Σ ⎇ⓥߩ⋡⊛ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖  㧝

Τ 㧡ᐕ㑆ߩᚑᨐߩ߹ߣ߼ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖  㧞
ᣂߚߥቇⴚ⊛⍮⷗࡮․⸥੐㗄 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖  㧢

Υ ੱ᧚⢒ᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 㧝㧢

Φ ࿖㓙┹੎ജߩ޽ࠆ᜚ὐߠߊࠅߩߚ߼ߩขࠅ⚵ߺ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 㧞㧜
࠻࡞ࠦ࡮ࡏࠕࠫ࠴ᄢቇⅣႺ⑼ቇ⎇ⓥᚲߣߩ੤ᵹᵴേ
߅ࠃ߮ㇱዪ㑆੤ᵹදቯߩ✦⚿ ̖̖̖̖̖̖̖ 㧞㧠

Χ ᖱႎ⊒ା
ᐔᚑ㧝㧢ᐕᐲ ᜚ὐ㧮࿖ౝࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓႎ๔ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 㧞㧡
ᐔᚑ㧝㧣ᐕᐲ ᜚ὐ㧮࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓႎ๔ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 㧞㧢
ᐔᚑ㧝㧤ᐕᐲ ᜚ὐ㧮࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓႎ๔ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 㧞㧤
ᐔᚑ㧝㧥ᐕᐲ ᜚ὐ㧮࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓႎ๔ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 㧟㧜
ࠟࡏࡦ಴ᒛႎ๔ᦠ㧔ᐔᚑ㧝㧤ᐕ㧝᦬㧕 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 㧟㧞
ળ⼏ޔ࠮ࡒ࠽࡯ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 㧟㧡

Ψ ⎇ⓥᵴേታ❣
㧔㧝㧕⺰ᢥ࡮⪺ᦠ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 㧟㧤
㧔㧞㧕ቇળ⊒⴫㧔࿖㓙ળ⼏࡮ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩߺ㧕 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 㧡㧢

Ω ᄖㇱ⾗㊄ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 㧢㧠

Ϊ ⎇ⓥ⚳ੌᓟߩᦼᓙߐࠇࠆലᨐ෸߮੹ᓟߩዷᦸ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 㧢㧥
Σ ⎇ⓥߩ⋡⊛
ᧄ᜚ὐᒻᚑߢߪޔ࿾⃿ⷙᮨߢߩ⋭⾗Ḯ࡮ᜬ⛯࡮ᓴⅣ␠ળߩታ⃻ߦ߅޿ߡਛᩭߣߥࠆⅣ
Ⴚ⑼ቇߩಽ㊁ߢ↹ᦼ⊛ߥ⽸₂ࠍߔࠆߚ߼ߦޔᾢᧄᄢቇߩ┙࿾᧦ઙߦ㈩ᘦߒޔ✕ᕆᕈߩ㜞
޿᳓ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔ⎇ⓥ᜚ὐߩ᭴▽ࠍ⋡ᜰߔޕߣߊߦޔⅣႺᖡൻߩේ࿃ߣࡔࠞ
࠾࠭ࡓ߇ਇ᣿ߩ߹߹∋ᑷ⁁ᘒߦ޽ࠆ᦭᣿࡮౎ઍᶏߩౣ↢ୃᓳ߳ߩ⽸₂ࠍᔨ㗡ߦ⟎߈ޔⅣ
Ⴚࡎ࡞ࡕࡦߥߤߩⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩ↢‛ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ⑼ቇഃᚑޔᴪጯၞߦ߅ߌࠆᩕ㙃Ⴎ㒰
෰ߥߤߦ᦭ലߥⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩࡃࠗࠝ࡮࡟ࡒ࠺ࠖࠛ࡯࡚ࠪࡦߩ⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥߩዷ㐿ޔ㒽
᳓ߣᶏ᳓ߦ〙ࠆᴪጯၞ᳓ᓴⅣߩ⸘᷹࡮⸃ᨆ࡮⹏ଔᚻᴺߩ㜞ᐲൻߣᔕ↪ޔᓸ㊂ߢᄙ᭽ߥⅣ
Ⴚᳪᨴ‛⾰ߩ㜞♖ᐲቯ㊂ᚻᴺߩ㐿⊒ߣᔕ↪ߥߤߩవዉ⊛⎇ⓥࠍផㅴߔࠆޕ߹ߚޔߎࠇࠄ
ߩ⎇ⓥࠍㅢߓߡ✚ว⊛ߥ⎇ⓥ⢻ജߣ㜞ᐲߥᵢኤജࠍ᦭ߔࠆഃㅧᕈ⼾߆ߥੱ᧚ࠍ⢒ᚑߔ
ࠆߣߣ߽ߦޔⅣႺ↥ᬺഃᚑߦ⽸₂ߔࠆޕ

౒ห⎇ⓥ⠪
㧔#㧕ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩ↢‛ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ
    ቟ㇱ⋿৻࡮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼࡮ᢎ᝼
    Ṛየ ㅴ࡮ᴪጯၞ࠮ࡦ࠲࡯࡮ᢎ᝼
    ㅺ⷗ᵏਭ࡮ᴪጯၞ࠮ࡦ࠲࡯࡮ᢎ᝼
    ർ㊁ ஜ࡮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼࡮ಎᢎ᝼
㧔$㧕ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩࡃࠗࠝ࡮࡟ࡒ࠺ࠖࠛ࡯࡚ࠪࡦ
    ฎᎹᙗᴦ࡮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼࡮ᢎ᝼
    ᧁ↰ஜᰴ࡮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼࡮ᢎ᝼
    Ꮉ⿧଻ᓼ࡮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼࡮ಎᢎ᝼
    ᫪᧛ ⨃࡮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼࡮ಎᢎ᝼
㧔%㧕ᴪጯၞ᳓ᓴⅣߩ⹏ଔ
    ᎑↰ ⚐࡮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼࡮ᢎ᝼
    ṚᎹ ᷡ࡮ᴪጯၞ࠮ࡦ࠲࡯࡮ᢎ᝼
    ዊᳰస᣿࡮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼࡮ᢎ᝼
㧔&㧕ᓸ㊂ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩቯ㊂
    ၔ ᤘౖ࡮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼࡮ᢎ᝼
    ᴡේᱜᵏ࡮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼࡮ᢎ᝼
1
߼ߣ߹ߩᨐᚑߩ㑆ᐕ㧡 Τ
ࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ‛↢ߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣ )A(
▽᭴ߩࡓ࠹ࠬࠪࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕortiv niߥᐲᗵ㜞ࠆߔଔ⹏ࠍ㗀ᓇߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣ 

࠹ࠬࠪࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ ortiv ni ߥᐲᗵ㜞ߩ߼ߚࠆߔଔ⹏ࠍ㗀ᓇߩ߳‛↢↢᳓ߔ߷෸߇⾰‛ᨴᳪႺⅣ࡮
ႺⅣޔࠅ߅ߡࠇߐ▽᭴ߡ޿↪ࠍሶવㆮ߮෸⢩⚦㙃ၭߩ㘃㝼ޔߪ♽ଔ⹏ߩߎޕߚߒഞᚑߦ▽᭴ߩࡓ
ޕࠆ޽ߢㆡᦨߦߩࠆߴ⺞ࠍ↪૞᭽ࡦࠥࡠ࠼ࡦࠕ߿↪૞᭽ࡦࠥࡠ࠻ࠬࠛࠆߔኻߦ㘃㝼ߟᜬ߇⾰‛ᨴᳪ
ߡ޿ߟߦ᭴ᯏൻ㓶ߩࡔ࡜ࡅࠆࠃߦ᷷᳓㜞ߦ․ޔߢਛࠆߔᨆ⸃ࠍ㗀ᓇߩ߳‛↢ߔ߷෸߇࿃ⷐႺⅣ࡮
࠱࠴࡞ࠦࠆ޽ߢ࠼ࠗࠦ࠴࡞ࠦ⾰♧ࠆߔ᣹਄߇㊂ᚑวࠅࠃߦࠬ࡟࠻᷷ࠬ᳓㜞ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߴ⺞
‛↢ߔ߷෸߇࿃ⷐႺⅣޔߪ⷗⍮ߥⷙᣂߩߎޕߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒዉ⺃ࠍൻ㓶ߩࡔ࡜ࡅޔ߇࡞
ߡߒໂ␜ࠍᕈ⢻นࠆ߈ߢ↪೑߇࡞࠱࠴࡞ ࠦޔߡߒߣ࡯ࠞ࡯ࡑࠝࠗࡃߩ߼ߚࠆߔᩏ⺞ࠍ㗀ᓇߩ߳
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢ⷗⊒޿ᷓ⟵ᗧᄌᄢޔࠅ߅
ޕߚߴ⺞ߡ޿ߟߦ᭴ᯏߩࠬࠪ࡯࠻ࡐࠕࠆߌ߅ߦᎽ♖࡝ࡕࠗޔߡߒߣ଀ߩᕈᲥႺⅣࠆߔኻߦᎽ♖࡮
ㆇߩߘޔࠅ޽ߦ⢩⚦ේ♖ᦼᓟ߇〝ጘߩ๮ㆇߩ߆ࠬࠪ࡯࠻ࡐࠕ߆ᆎ㐿ⵚಽᢙᷫޔߪߢᎽ♖࡝ࡕࠗ
ࡠࡊࠆ޽ߢ࡞࠽ࠣࠪߩޠᱫޟߣ㧕HSF㧔ࡦࡕ࡞ࡎỗೝ⢩ỹࠆ޽ߢ࡞࠽ࠣࠪߩޠ↢ޟߪቯ᳿๮
ⴊߩLRPޔߜࠊߥߔޕ㧕4002 ,ebA㧔ࠆ޿ߡࠇߐ▵⺞ߡߞࠃߦࠬࡦ࡜ࡃߩߣ㧕LRP㧔ࡦ࠴ࠢ࡜
ߩ LRPޔߡߒኻߦߩࠆࠇߐዉ⺃߇ࠬࠪ࡯࠻ࡐࠕߦ⢩⚦ේ♖ᦼᓟߪߦ౻ޯ⑺ࠆߥߊ㜞߇ᐲỚਛ
᭴ᯏ↪૞ߩࡦ࠴ࠢ࡜ࡠࡊࠆߌ߅ߦ♽ߩߎޕࠆࠇߐㅴଦ߇ൻಽޔᱺჇߪߦᤐࠆߥߊૐ߇ᐲỚਛⴊ
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ┵৻ߩ᭴ᯏࠆࠇߐᱛᛥ߇ࠬࠪ࡯࠻ࡐࠕߢౝ⢩⚦ේ♖ߣ
ࠆ޿ߡࠇߐ↥↢߇ࡦ࠻ਁ05 㑆ᐕ߽ߢౝ࿖ߡߒߣᢱේߩ⢽᮸ࠪࠠࡐࠛ߿⢽᮸࠻࡯ࡀࡏ࡯ࠞ࡝ࡐ࡮
ޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪ߦຠ⵾ߥㄭりߦޘᚒߩ╬ེ㘩↪㘩⛎߿DCޔߪ㧕APB㧔A ࡞࡯ࡁࠛࡈࠬࡆ
ߩ AND ߩቯ․ߡߒ੺ࠍ㧕૕ኈฃࡦࠥࡠ࠻ࠬࠛ㧔૕ኈฃߩߘޔࠅ޽ߢ⒳৻ߩࡦࡕ࡞ࡎ࠼ࠗࡠ࠹ࠬ
ߡࠇࠄ⍮߇੐ߔߎ⿠߈ᒁࠍߤߥᏱ⇣⣼⁁↲ߡߒ␜ࠍ↪૞᭽ࡦࠚࠫࡠ࠻ࠬࠛࠆߔൻᕈᵴࠍᚑว
᭴ᯏൻಽሶ♖ߢ‛േ↢᳓ޔߢ⊛⋡ࠆߴ⺞ࠍ㗀ᓇߔ߷෸ߦൻಽ⢩⚦ᱺ↢ߩ⾰‛ੂᠣᴲಽౝޕࠆ޿
ᠣႺⅣ߇Ꮍ♖࡝ࡕࠗޕߚߴ⺞ࠍ㗀ᓇߩ APBޔߡ޿↪ࠍᎽ♖ߩ࡝ࡕࠗࠆ޿ߡࠇࠄߴ⺞ߊߒ⹦߇
ޕߚࠇߐ᣿⸽߇ߣߎࠆ޽ߢ♽ߚࠇఝࠆߴ⺞ࠍ㗀ᓇߩ⾰‛ੂ
࡮ో଻ࠍႺⅣጯᴪޔߒ᣿⸃ࠍ᭴ᯏᜬ⛽ߩᕈ᭽ᄙ‛↢ޔߡߒㅢࠍីᛠߩ♽ᘒ↢ߩᶏઍ౎࡮ᶏ᣿᦭࡮
ߎޕߚߞⴕࠍⓥ⎇ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ⊒㐿ࠍࡓ࠹ࠬࠪ↪೑⊛⛯᳗ߩḮ⾗↥᳓ޔߣߎࠆߔరᓳ
ޔߊߥߢߌߛṶ⻠ળቇ߿⹹ળቇࠍᨐᚑߩߘޔ޿ⴕࠍⓥ⎇޿ᐢ᏷ߢ⒳‛↢߿ၞ࿾ߩߊᄙޔߦߢ߹ࠇ
ࡔ࠽ޔ߅ߥޕߚߒ₂⽸ߦၞ࿾ߡߓㅢࠍߤߥ⸒ឭ╷᡽ߚ߹ޔ࡞࡯ࡇࠕߊᐢߡߒㅢࠍߤߥࡒࠦࠬࡑ
ࠆߌ߅ߦẟᐓߩ㖧ᣣޔࠍ⾨ᢥ⺰ળቇ‛േᧄᣣᐲᐕ4002 ߢᢥ⺰ߩ✬2 ࠆߔ㑐ߦᘒ↢ߩࠝ࠙ࠫࠢ
ޕߚߒ⾨ฃࠍ⾨ႺⅣ㓙࿖㖧ᣣᐲᐕ5002 ߢേᵴో଻ႺⅣ
࡝ࡁࡆࠨࠬޔߡߒߣᱠ৻╙ࠆߔ಴૞ࠍ࡝ࡁࡆࠨࠬ឵ォ⾰ᒻߩ߼ߚߩࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕႺⅣ᳓ၞጯᴪ࡮
ᚑวశߪ⦡ߩ࡝ࡁޕߚߞⴕࠍⓥ⎇ߡ޿ߟߦ᭴ᯏሶಽߩߜ⪭⦡ࠆࠃߦਲᰳ㙃ᩕ߿᭴ᯏᚑᒻ⺞⦡ߩ
ࡆࠦࠖࡈޕࠆࠇߐቯ᳿ߡߞࠃߦ࠼ࠗࡁ࠴ࡠࠞ߮ࠃ߅࡞ࠖࡈࡠࡠ 㧘ࠢ㘃ࡦ࡝ࡆࠦࠖࡈࠆ޽ߢ⚛⦡
ࡈ㧘ࠄ߆ߣߎࠆߔ࿷ሽߦ㊂ᄙߡߒߣ⚛⦡ᚑ᭴ߩ㧕ࡓ࡯࠰࡝ࡆࠦࠖࡈ㧔⟎ⵝశ㓸ᚑวశߪ㘃ࡦ࡝
⮺ࡦ࡜ޕߚߞߥߎ߅ࠍⓥ⎇ߡ޿ߟߦ᭴ᯏᓮ೙ߩ⸃ಽ࡮ᚑวߩࡓ࡯࠰࡝ࡆࠦࠖࡈ߿㘃ࡦ࡝ࡆࠦࠖ
޿ߡࠇߐቯห߇AlbN ሶવㆮࠆߔዉ⺃ࠍ㧕⸃ಽࡓ࡯࠰࡝ࡆࠦࠖࡈ㧔ߜ⪭⦡ࠆࠃߦਲᰳ㙃ᩕߪߢ
ߩߘ㧘߇ࠆ޿ߡࠇߐ࠼࡯ࠦ߇81fcY ሶવㆮࠆ޽ߩᕈห⋧ߣAlbN ߪߦࡓࡁࠥ૕✛⪲ߩ࡝ࡁޕߚ
ߚ߈ߡߴ⺞ࠍᑼ᭽⃻⊒ߩߘ㧘ߒᗐ੍ߣሶવㆮᓮ೙ߜ⪭⦡ߩ࡝ࡁࠍ81fcYޕߚߞ޽ߢ᣿ਇߪ⢻ᯏ
ࠕ࠾ࡕࡦࠕࠄ߆Ⴎ㉄⎣ࠍḮ⚛⓸㧘ߕߖ╵ᔕߪߦਲᰳ㙃ᩕߪ81fcY ࠅߥ⇣ߪߣAlbN ⮺ࡦ࡜㧘߇
ࡦ࡜ߪߜ⪭⦡ࠆࠃߦਲᰳ㙃ᩕߩ࡝ࡁࡆࠨ ࠬޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆࠇߐዉ⺃ߣࠆ߃ᦧࠅಾߦ
ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ▵⺞ࠅࠃߦ᭴ᯏࠆߥ⇣ߪߣ⮺
ࡠࡊ⒳ฦ㧘ߦ߼ߚࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ᭴ᯏ⸃ಽࡓ࡯࠰࡝ࡆࠦࠖࡈߩ࡝ࡁࠆࠃߦਲᰳ⚛⓸㧘ߢߎߘ
ߔ㔌ಽࠍ ᢿሶવㆮ࠯࡯ࠕ࠹ࡠࡊplC ߩⷙᣂ㧘ߴ⺞ࠍ╵ᔕࠆߌ߅ߦਲᰳ⚛⓸ߩሶવㆮ࠯࡯ࠕ࠹
ߩਛ࿾ၭ㧘ࠈߎߣߚߴ⺞ߡ޿ߟߦൻᄌ⺞⦡ߩߢਲᰳዻ㊄㊀㧘ߦઁߩਲᰳ㙃ᩕޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ
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․ߦਲᰳ㋕߇ൻ⦡⿒ޔߕࠄߎ߅ߪൻ⦡⿒૕⁁⪲ߪߢਲᰳߩ㋦੝߿ࡦࠟࡦࡑࠆ޽ߢዻ㊄㊀ߥⷐਥ
㗀ᓇߩടᷝ㌃ߪߡ޿ߟߦൻᄌ⺞⦡ࠆࠃߦዻ㊄㊀೾ㆊ㧘ᣇ৻ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޽ߢ⊛ᓽ
ߩ࡝ࡁ㧘ࠄ߆ߣߎߩࠄࠇߎޕߚࠇߐኤⷰ߇㧕ߜ⪭⦡㧔⦡ㅌߚߒሽଐߦᐲỚടᷝ㧘ߴ⺞ߡ޿ߟߦ
㧘ߡߒߣᢱ᧚ⓥ⎇ߪ᧪ᓥ㧘߅ߥޕߚࠇߐໂ␜߇ᕈ⢻นߩࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕᨴᳪዻ㊄㊀ࠆࠃߦൻᄌ⺞⦡
♻ࠆߔ⢒ᚑߢㇱౝᲖ⽴ߪߦᐲᐕ91 ᚑᐔ㧘߇ߚ޿ߡߒ↪૶ࠍ㧕ઍ਎⋧න㧔૕⁁⪲ߩ࡝ࡁࡆࠨࠬ
ߒ⪺߇╵ᔕߪߢਲᰳ⚛⓸ࠅߥ⇣ߪߣ૕⁁⪲㧘ࠈߎߣߚߴ⺞ߡ޿ߟߦߜ⪭⦡ߩ㧕ઍ਎⋧ⶄ㧔૕⁁
⁁♻ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆߔ╵ᔕߦᗵᢅߦ᭽หߣ૕⁁⪲ߪߡߒኻߦࠬ࡟࠻ࠬ㌃㧘߇޿ㆃߊ
ⷐႺⅣࠆߥ⇣ߪߣ૕⁁⪲ߪ૕⁁♻㧘ࠄ߆ߣߎࠆߥ⇣ߪߣ૕⁁⪲߇╵ᔕࠆߔኻߦਲᰳ⚛⓸㧘ߪ૕
ޕߚࠇ߹↢߇ᕈ⢻นࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕࠍ࿃
ࡦ࡚ࠪ࡯ࠛࠖ࠺ࡔ࡟࡮ࠝࠗࡃߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣ )B(
⊒㐿ࠍᴺ෰㒰⚛⓸ߥⷙᣂޔߒ↪ᵴࠍᵆᳪ㧕xommanA㧔ൻ㉄ࠕ࠾ࡕࡦࠕᕈ᳇ህߚߒഞᚑߦⓍ㓸࡮
ᵹะ਄ࠆߔߣ૕ᜂࠍᏓ❱ਇߢ߹㊂ኈߩL05ޔ࿷⃻ޕࠆ޿ߡߒᣉታࠍⓥ⎇ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ
ࠍ࠭࡯ࡆ࡞ࠥ AVPޕࠆ޿ߡߒഞᚑߦߣߎࠆߔࡊ࠶ࠕ࡞࡯ࠤࠬࠍ࠲ࠢࠕ࡝࡮ࡓ࡜ࠞ xommanA
૕ᜂࠍࠫࡦࡐࠬࡦ࡟࠴ࠛ࡝ࡐޔࠬࠢ࠶ࡒ࡜࠮࠻࡞ࡕޔ࠲ࠢࠕ࡝ᐥേᵹ xommanA ࠆߔߣ૕ᜂ
ജ⢻ℂಣߩᐲ⒟หߣ࠲ࠢࠕ࡝ࠆߔߣ૕ᜂࠍᏓ❱ਇ߽ࠇߕ޿ޔ࠲ࠢࠕ࡝࡮ࡓ࡜ࠞဳᐥቯ࿕ࠆߔߣ
ޕߚߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆ޽ߩ
㉄⎣੝ಽㇱࠆߔൻ㉄ߦ㉄⎣੝ࠍ㊂ඨ⚂ߩࠕ࠾ࡕࡦࠕ౉ᵹޔߡߒߣℂಣߟ┙వߦℂಣxommanA࡮
ߚߒႯలࠍ㧕XB㧦ࠬࠢ࠶ࠖࡈࠝࠗࡃ㧔૕ᜂ⵾⛽❫࡞࡝ࠢࠕߩဳ࠻࠶ࡀޕࠆߥߣⷐᔅ߇ℂಣൻ
ߒቯ᳿ߣ7.7㧙5.7Hpޔ͠53 ᐲ᷷ޔࠍઙ᧦ォㆇㆡᦨߩℂಣൻ㉄⎣੝ಽㇱޔߢ࠲ࠢࠕ࡝ဳᐥቯ࿕
⟎⸳ߦౝ࠲ࠢࠕ࡝ࠍ㧕FB㧦ࠫࡦ࡝ࡈࠝࠗࡃ㧔૕ᜂߩ⵾⛽❫࡞࡝ࠢࠕߚߒ⿠⓭ߦᣇ྾ߚ߹ޕߚ
ޕߚ߼⹺ࠍߣߎࠆ޽ߢ⢻น߇ℂಣൻ㉄⎣੝ಽㇱߩ᭽หޔ߽ߢ࠲ࠢࠕ࡝ᐥേំߚߒ
❥߇⩶⚦xommanA ߢၞ᳇ህߩㇱౝXBޔߢ⒟ㆊࠆߔ⸛ᬌࠍℂಣൻ㉄⎣੝ಽㇱࠆߔ↪ᵴࠍXB࡮
 elgniS ࠍࠇߎޔߒ⷗⊒ࠍᴺᣇ߁ⴕࠍᔕ෻ߩᣇਔߩ xommanA ߣൻ㉄⎣੝ߢᮏߩߟ৻ޔߒᱺ
ߩߎޕߚߌઃฬߣ㧕PANS㧔noitatirtin laitrap dna xommana gnisu lavomer negortin egats
ᓧߩᐲㅦ෰㒰ߩ d/3m/N-gk8.0ޔߒ⸛ᬌࠍ෰㒰ࠕ࠾ࡕࡦࠕߩ᳓಴ᶐ࿾┙ၒᚑวࠆࠃߦᴺ PANS
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆࠇࠄ
Ꮢㇺࠍ߆߁ߤ߆ࠆ߈ߢ↪ㆡߦℂಣ᳓ឃߩ㓙ታ߇ᴺᣇℂಣxommanĂൻ㉄⎣੝ಽㇱޔߚߒ⊒㐿࡮
ࠆߔ↢⊒ߡߞ઻ߦ↥↢ࠬࠟὼᄤޔᶧ㔌⣕࠻ࡦ࡜ࡊࠬࠟࠝࠗࡃޔᶧ㔌⣕ൻᶖᕈ᳇ህߩ႐ℂಣ᳓ਅ
㓏Ბൻ㉄⎣੝ಽㇱޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒ⸛ᬌߢᮨⷙߩ࡞࡯ࠤࠬ࠴ࡦࡌߡߒߣ᳓ឃ⽎ኻℂಣࠍ᳓ࠎ߆
ߩᴺ᧪ᓥ㧔ㅦ㜞ߦᤃኈߢ࠲ࠢࠕ࡝xommanA ߩဳᐥቯ࿕ޔ߫ࠇ߈ߢ෰㒰߇ಽᚑSSޔDOBޔߢ
ޔߪߢ᳓ឃ޿㜞ߩಽᚑ SSޔDOBޕࠆ޿ߡ߼⹺ࠍߣߎߥ⢻น߇෰㒰⚛⓸ߡߦ㧕ᐲㅦߩ୚ 01㧙5
ߢല᦭߇ᴺỘ ࠆߔ↪ᵴࠍᵆᳪ࡞࡯ࡘ࠾࡜ࠣ߿࠻࠶࡟ࡍൻቯ࿕᜝൮޿㔍ߌฃࠍ㗀ᓇߩࠄࠇߎ
ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޽
⢻น⢒↢ޔൻ⾗ࠍ㧕BHP㧔etarytub yxordyh-Ǫ-ylop ࠆ޽ߢࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡉᕈ⸃ಽ↢ߩ⁁૕࿕࡮
㧕㉄⎣੝ޔ㉄⎣㧔⚛⓸ᘒൻ㉄ߥ࠻ࠬࠦૐߢᤃኈ߇ᜬ⛽࡮ℂ▤ࠆࠃߦߣߎࠆߔ↪ᵴࠍ⩶⚦⓸⣕ߥ
ߦ࠲ࠢࠕ࡝ࡓ࡜ࠞფ࿯ߚߒႯలࠍBHPޔߦ߼ߓߪޕߚߒᣉታࠍⓥ⎇ߦ⊛⋡ࠍ⊒㐿ߩⴚᛛ෰㒰
ޕߚߒഞᚑߦߣߎࠆߔ෰㒰ࠍ⚛⓸ᕈ㉄⎣ߩᐲỚૐޔ޿ⴕࠍ㛎⹜ℂಣ⛯ㅪߩ෰㒰⚛⓸ᕈ㉄⎣ࠆࠃ
ߣࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍଥ㑐ߩߣ⟲⩶⚦ਈ㑐ߣേ᜼ߩ⚛⓸ߩౝ࠲ࠢࠕ࡝ޔߡߞⴕࠍᨆ⸃ฌ⩶⚦ߢߎߘ
ޔᨐ⚿ߚߴ⺞ࠍ⾰ᕈ⻉ߩߘޔߒഞᚑߦ㔌නߩ⩶⚦⓸⣕ᕈൻ⾗ BHP ߩࠄ߆ࡓ࡜ࠞფ࿯ޔߦ߽ߣ
ߦ⩶⚦ᧄޔߡߦ㛎ታಽ࿁ޔߡ޿⛯ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޽ߢ⒳✼ㄭߩiittekciP ainotslaR
⸛ᬌࠍઙ᧦ㆡᦨߩ⢻రㆶ㉄⎣߮ࠃ߅ޔ⢒↢ߩ⩶⚦ᧄޔߦ߽ߣߣࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ⢻⓸⣕㉄⎣ࠆࠃ
▽᭴ࠍ࠲ࠢࠕ࡝෰㒰㉄⎣⛯ㅪߩဳᐥቯ࿕ᜈᠣࠆߔߣ⾰ၮ৻නࠍBHPޔࠄ߆⷗⍮ߚࠇࠄᓧޔߒ
Ⓧ⫾ࠍ⚛⓸ᕈ㉄⎣੝ޔߢਅઙ᧦ߩyad/3m/gk4.0 ⩄⽶Ⓧኈߩ⚛⓸ᕈ㉄⎣ޔߪ࠲ࠢࠕ࡝ᧄޕߚߒ
ޕߚߒᚑ㆐ࠍ෰㒰⓸⣕ߩ%001 ߷߶ߊߥߣߎࠆߔ
࡞ࡑ࡯ࠨࠆࠃߦ㉂⊒࡞࡯ࡁ࠲ࠛߪ޿ࠆ޽㉂⊒ࡦ࠲ࡔޔߡߒኻߦ‛᫈ᑄ߿᳓ᑄ޿㜞ߩᐲỚ‛ᯏ᦭࡮
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ߣߎࠆߔ┙⏕ࠍࠬ࠮ࡠࡊ࡞ࠢࠗࠨ࡝࡞ࠕ࡝࠹ࡑߚߒ૶㚟ࠍ࡯ࠫࡠࡁࠢ࠹ࠝࠗࡃޔ߿࡞ࠢࠗࠨ࡝
ޔߒ↪ᔕߦༀᡷߩẟᐓߚߒᑷ∋ࠍⴚᛛᨆ⸃ฌ‛↢ᓸޔߚ߹ޕߚߞ࿑ࠍᷫシߩ⩄⽶ႺⅣޔࠅࠃߦ
ࠍⓥ⎇ߦᮡ⋡ࠍߣߎࠆߔ⊒㐿ࠍⴚᛛࠆߔ↢ౣࠍ⢻ൻᵺߩẟᐓߡߓㅢࠍࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕߩ‛↢ᓸ
ࡔࠆ߈ߢ឵ᄌߦࠬࠟࠝࠗࡃߦ⊛₸ലࠍ‛᫈ᑄวᷙߩߤߥࡒࠧ↢߿ዩ♮⇓ኅޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞⴕ
ࡑ࡯ࠨࠆࠃߦ㉂⊒࡞࡯ࡁ࠲ࠛߩࠄ߆ߺߏ↢ߪ޿ࠆ޽ࠬࡑࠝࠗࡃ♽ࠬ࡯ࡠ࡞࠮ޔ߿ⴚᛛ㉂⊒ࡦ࠲
㈶ㅧ㉯ᕈ⢻ᯏࠄ߆᳝ᾚ⼺ᄢ߿ᶧᑄ⇐⫳㈪὾ޔߚ߹ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ┙⏕ࠍⴚᛛ࡞ࠢࠗࠨ࡝࡞
㈶ㅧ㉯ߢߣߎߔ␜ࠍߣߎࠆߔ᦭ࠍᕈ⢻ᯏᐽஜ߇㈶ㅧ㉯ߚߒㅧ⵾ޔߒ┙⏕ࠍࠬ࠮ࡠࡊࠆߔㅧ⵾ࠍ
߿⠼⠹ࠆ޿ߡࠇߐᣉታߡߒߣߟ৻ߩᴺᣇༀᡷߩႺⅣẟᐓޔߦࠄߐޕߚߒᜰ⋡ࠍ਄ะ୯ଔടઃߩ
ᨆ⸃ߡ޿↪ࠍᴺᚻ⊛ቇ‛↢ሶಽߡ޿ߟߦ㗀ᓇࠆߔኻߦ㓸⟲‛↢ᓸ⾰ᐩẟᐓ߇⟎⸳ߩⓣᎽᎿੱ
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍᕈ⢻นࠆߥߦᮡᜰଔ⹏ߥല᦭߇‛↢ᓸࠆߔਈ㑐ߦ⻢ઍ㤛⎫ޔߒ
ଔ⹏ߩႺⅣ᳓ߩၞጯᴪ )C(
ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ߮ࠃ߅᷹ⷰߥ⊛ℂ‛ߣᴺᚻ૕૏หႺⅣޔߡߒ㑐ߦࠬ࠮ࡠࡊⅣᓴ᳓ߩၞ࿾Ꮊ਻࡮
ࡊߩ╬಴ḝ᳓ਅ࿾ᐩᶏ࡮േᵹ᳓ਅ࿾࡮ㅘᶐფ࿯࡮ᢔ⊒⫳࡮᳓㒠ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ↪૬ቱㆡࠍ╬
ࠍଔ⹏ߩᕈ․ሽ⾮᳓࡮Ⅳᓴ᳓ߩၞ࿾ߊߠၮߦࠄࠇߘ߮෸ޔ᣿⸃ߩ࿃ⷐߩߘߣីᛠᘒታߩࠬ࠮ࡠ
ౝቇߩౝὐ᜚ᧄ߮ࠃ߅ⓥ⎇⾌⎇⑼ߚߒੌ⚳ߦᐲᐕ5002ޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍⓥ⎇ߦᮡ⋡ࠍߣߎ߁ⴕ
᳓ਅ࿾ጀ᳓Ꮺ⋚ጤࠆߥࠄ߆࿾บጤᚑἫࠆߔߣ૕ਥࠍᵹ⎈Ἣߣጤṁߩፉඨ࿯ቝߡߒߣⓥ⎇ห౒
ਇߢ߹ࠇߎޔࠇߐߦ߆ࠄ᣿ߢၞ㗔޿ᐢ߻฽ࠍߢ߹ၞᶏ߇ᕈ․ߥ⊛రᰴ 3 ߩേᵹ᳓ਅ࿾ၞᐢߩ
⃻᳓ḝ᳓ਅ࿾ਅᐩᶏጯᴪࠆࠇࠄ⷗ߊᄙߦၞ࿾ⓥ⎇ߣᘒታߩ⽎⃻േᵹߩ᳓ਅ࿾૕ጊߚߞ޽ߢ᣿
ߎޕߚࠇߐߦ߆ࠄ᣿߇╬࿷ሽߩ᳓ਅ࿾޿ฎߩᕈṛ஗ࠆߔ࿷ሽߦਅᐩᶏߩ࿷⃻ߦࠄߐޔㅪ㑐ߩ⽎
ߐ⼏⸛࡮⴫౏ߊᐢߡ޿߅ߦࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ὐ᜚ᧄߚࠇߐᣉታߦᧃᐲᐕ6002ޔߪᨐᚑߩࠄࠇ
ޕߚߒ⴫⊒ߡߒߣṶ⻠ᓙ᜗ߩ⼏ળቇ⑼ᢥ᳓㓙࿖ߚࠇߐ௅㐿ߢࠕ࡝࠲ࠗߩᐲᐕ7002ޔߦ౒ߣࠆࠇ
ណ᳓㒠޿㜞ߩ⢻⸃ಽ㑆ᤨ߼ߚࠆߔ⸛ᬌߦ⊛㊂ቯࠍ⩄⽶ၞᵹߩ↱⚻ᵹᐙ᮸ࠆߌ߅ߦၞᨋ᫪ޔߚ߹
ߒൻ࡞࠺ࡕߒ〔ㅊࠍൻᄌ೉♽ᤨߩᲧ૕૏หቯ቟ߩਛ᳓Ꮉᴡ࡮᳓㒠ߡ޿↪ࠍࠇߘޔߒ⊒㐿ࠍᴺข
ᵹᐙ᮸ߚ߈ߡࠇߐⷞシ߇࿷ሽߩߘߢ߹ࠇߎߪߢၞᨋ᫪ߩၞ࿾㊂᳓㒠޿㜞ߥ߁ࠃߩᎺ਻ޔᨐ⚿ߚ
ᰴ㗅㒠એᐲᐕ5002 ߡ޿߅ߦળቇߩᄖౝ࿖ࠆߔㅪ㑐ߪᨐᚑߩߎޕߚࠇߐ⼂⹺ߡ߼ᡷ߇ᕈⷐ㊀ߩ
sCFC ߩਛ᳓ਅ࿾ߡߒߣ࡯ࠨ࡯࡟࠻ઍᐕߥߚᣂࠆࠊઍߦࡓ࠙࠴࡝࠻ႺⅣߦࠄߐޕࠆ޿ߡߒ⴫౏
߇ᚒߒᆎ㐿ࠍⓥ⎇⸽ᬌߢ࿾ฦᎺ਻ޔߦ౒ߣࠆߔޕߚߒ┙⏕ࠍᴺᚻᨆಽޔߒᚻ⌕ߦ⊒㐿ߩᴺቯ᷹
ޕߚߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆ޽ߢ⢻นᔕㆡಽච߇ᴺᚻห߽ߡ޿߅ߦ࿖
Ⅳၞᶏޔߒߣ࡞࠺ࡕࠍᶏઍ౎࡮᣿᦭ࠆ޽ߦᘒ⁁ᑷ∋߹߹ߩ᣿ਇ߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔߣ࿃ේߩൻᖡႺⅣ࡮
੍᷹࡮ଔ⹏ߩൻᄌႺⅣޔߒⓥ⎇ࠄ߆㕙஥ᄙߦ⊛‛↢ޔ⊛ቇൻޔ⊛ℂ‛ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߥ㔀ⶄߩႺ
ߣߣⓥ⎇⊒㐿࡮㛎ታ⸽ታ࿾⃻ߩߡ޿ߟߦ╷ᣇᜬ⛽ߣో଻ႺⅣၞᶏޔߣߎ߁ⴕࠍ▽᭴ߩࡓ࠹ࠬࠪ
ᗐℂߩో଻ႺⅣߚߒ๺⺞߇ߣἴ㒐ߣႺⅣޔ޿ⴕࠍ▽᭴ߩࡓ࠹੍᷹ࠬࠪ࡮ଔ⹏ߩኂἴ⽎ᶏޔߦ߽
ว✚ࠆࠊ߆߆ߦἴ㒐ߣႺⅣߩᶏઍ౎࡮᣿᦭ޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍⓥ⎇ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ಴ഃࠍ௝
ޔ㓸෼࠲࡯࠺ࠆࠃߦᩏ⺞᷹ⷰߩߢ࿾⃻ޔᨆಽߣ㓸෼ߩ࠲࡯࠺ߩ෰ㆊޔߡߞߚᒰߦࠆߔㅴផࠍⓥ⎇
ߪⓥ⎇ⴚቇߤߥ㛎ታ⸽ታ࿾⃻ߩ߼ߚߩᓳ࿁ႺⅣẟᐓޔ↪ㆡߣ⊒㐿ߩᴺᚻࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪ୯ᢙ
ᄙ޿ⴕࠍ㐿ዷ࡮ㅴផߦ⊛ᭂⓍޔޘ╬ࠅߊߟળ␠ၞ࿾ޔ⸒ឭ࡮ዉᜰធ⋥ߩ߳ቯ╷╷᡽ޔࠅࠃߣ߽
⿥ࠄ߆ᐲᐕ 71ޔߪߡ޿ߟߦ↢ౣႺⅣߩᶏઍ౎࡮ᶏ᣿᦭ߦ․ޕࠆ޿ߡߒߚᨐࠍ₂⽸ߣ❣ታߩᄢ
5 ߩᐲᐕ 12㨪ᐲᐕ 71 ᚑᐔ㧔⾌ᢛ⺞⥝ᝄⴚᛛቇ⑼ߩ⋭ቇ⑼ㇱᢥࠆ޽ߢ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊⓥ⎇ဳᄢ
ߚߩ↢ౣᶏ᣿᦭ߡߒ៤ㅪߣቇᄢ⾐૒㧘ቇᄢᎺ਻㧘ߒᓧ₪ࠍ㧕ᎹṚޔ⴫ઍ㧧౞ం 4 ⚂㧦㑆ᐕࡨ
ࠇߎޕࠆ޽ߟߟߍ᜼ࠍᨐᚑߩⓥ⎇ⴚቇࠆߥ޿ᄢߢਛᣉታࠍ㛎⹜⸽ታ࿾⃻ߦ߮ࠄߥⓥ⎇ᩏ⺞ߩ߼
ޕࠆ޽ߢ᭽ߩਅએߪⷐ᭎ߩᨐᚑߩߢ߹
ଔ⹏ᩏ⺞ว✚ᶏઍ౎䊶᣿᦭䇸䈢䉏䈘⟎⸳䈮⋭ႺⅣߦ߼ߚߩ↢ౣᶏઍ౎࡮᣿᦭ߦ․,䈲䈪㗴໧ႺⅣ
ߣ߁ⴕࠍዉᜰⴚᛛߦ޿ᄢ䈩䈛ㅢ䉕䇹䋩ળຬᆔ໧⻁䈱࿖䈨ၮ䈮ᴺ⟎ភ೎․䈱࿖䋻ᎹṚ䋨ຬᆔળຬᆔ
ߩળຬᆔߩߤࠎߣ߶ߩ߼ߚߩ↢ౣᶏઍ౎࡮᣿᦭ߩ⋭ㅢ੤࿯࿖ޔᐡ↥᳓ޔ⋭↥᳓ᨋㄘޔߦ߽ߣ
౎࡮ᶏ᣿᦭ޔߪߡ޿߅ߦ⋵ᧄᾢޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍ⸒ឭ࡮ዉᜰⴚᛛޔߡߒߣຬᆔ࡮㐳ຬᆔ
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ઍᶏౣ↢ߩߚ߼ߩࡑࠬ࠲࡯ࡊ࡜ࡦ૞ᚑߩᆔຬળࠍ⸳⟎ߒޔᆔຬ㐳㧔ṚᎹ㧕ߣߒߡవ㚟⊛ߥᶏ
ၞⅣႺౣ↢ߩᣇ╷ࠍឭ⸒࡮ขࠅ߹ߣ߼ߚޕ䉁䈢,࿖࿯੤ㅢ⋭䉇ㄘᨋ᳓↥⋭䈭䈬䈫౒ห⎇ⓥ䉕䉅ᢙ
ᄙ䈒ታᣉਛ䈪䇮ㄘᨋ᳓↥⋭਻Ꮊㄘ᡽ዪ₹ฬᮮፉᶏጯߢߪޔ㜞ầ㒐ἴႇ㒐ߩ೨㕙ߦⅣႺ଻ో╷ࠍ
ᣉߒޔⅣႺߣ㒐ἴߩ⺞๺ࠍ⋡ᜰߒߚ⃻࿾ታ⸽⹜㛎ࠍⴕ޿ᄢ߈ߥᚑᨐࠍ᜼ߍߚޕᾢᧄᣂ᷼ߢߪ
ੱᎿᐓẟߩഃᚑޔߥ߉ߐ✢ߩ࿁ᓳ੐ᬺࠍ࿖࿯੤ㅢ⋭ޔᾢᧄ⋵߅ࠃ߮㧺㧼㧻ߣ౒หߢ⺞ᩏ⎇ⓥ
ߒޔ᦭᣿ᶏ䊶౎ઍᶏౣ↢䈮♖ജ⊛䈮ข䉍⚵䉖䈪䈇䉎䇯㩷
㒐ἴ໧㗴䈮㑐䈚䈩䈲,䇸ᾢᧄ⋵㜞ầኻ╷ᬌ⸛ળ䋨ṚᎹᆔຬ㐳䋩䇹䈪ᗐቯᦨᄢ㜞ầ䉕ၮḰ䈫䈚䈢ᣂ䈢
䈭“ᷫἴ”ኻ╷䈱ၮᧄᜰ㊎䉕╷ቯ䈚䈢䋮ᚒ࿖ೋ䈱ᶏጯἴኂ䈱ᷫἴኻ╷䈱ℂᔨ䉕ឭ⸒䈚,ᾢᧄ⋵䈍䉋
䈶࿖䈱㜞ầᷫἴኻ╷䈱ၮᧄᣇ㊎䈫䈚䈩╷ቯ䈚䈢䋮䈖䉏䉕ฃ䈔䈩䇸ᾢᧄ⋵ᶏጯ଻ోၮᧄ⸘↹ᬌ⸛ળ
䋨ᆔຬ㐳ṚᎹ䋩䇹䈪䈲㒐⼔䊶ⅣႺ䊶೑↪䈱⺞๺䉕⋡ᜰ䈚䈢ၮᧄ⸘↹䉕╷ቯ䈚䈢䋮䈘䉌䈮ⶄวἴኂࠍᗐ
ቯߒߚࡂࠩ࡯࠼ࡑ࠶ࡊ૞ᚑߩ౒ห⎇ⓥࠍ੩ㇺᄢቇ㒐ἴ⎇ⓥᚲߣߣ߽ߦታᣉߔࠆߣߣ߽ߦޔᾢ
ᧄ⋵ߦޟᾢᧄ⋵ᴡᎹ㨯ᶏጯᷫἴኻ╷ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻࠴࡯ࡓળ⼏ޠࠍ⸳⟎ߒߡޔⶄวဳἴኂࠍᗐቯ
ߒߚᷫἴ᡽╷ߩၮᧄᜰ㊎╷ቯߩ⋥ធᜰዉ╬ࠍ♖ജ⊛ߦⴕߞߚޕߐࠄߦޟ౎ઍᶏർㇱᴪጯㇺᏒ
࿾ၞㅪ៤ഃㅧળ⼏ޠߢߪޔ”ἴኂߦߟࠃߊⅣႺߣ⺞๺ߒߚ࿾ၞߠߊࠅ”ࠍឭ⸒࡮ᜰዉߒޔ㑐ㅪߩ
㧟Ꮢ㧝↸ߢߩ⻠Ṷળ╬㐿௅ࠍㅢߓߡޔᏒ᳃ߦࠃࠆ࿾ၞߠߊࠅߩᵴേࠍዷ㐿ߒߡ޿ࠆޕ
੹䈖䈱ᶏၞ䈏⋥㕙䈜䉎 “ⅣႺ䈫㒐ἴ” 䈱ੑᓞ⋧෻䈜䉎໧㗴䉕ᄢ䈐䈭⺖㗴䈫䈚䈩,Ⓧᭂ⊛䈮ข䉍⚵䉖
䈪䈇䉎䋮䉁䈢,䇸ᾢᧄ⋵౏౒੐ᬺౣ⹏ଔ⋙ⷞᆔຬળ䋨ᆔຬ㐳䇮ṚᎹ䋩䇹䉕ᐔᚑ 16ᐕᐲ䉋䉍ൕ䉄,࿾ၞߩ
౏౒ߩ೑ߦ⾗ߔࠆ᡽╷ߩ޽ࠅᣇ╬ߦߟ޿ߡ߽ᜰዉ࡮ឭ⸒ߒߡ޿ࠆޕ
䉁䈢,࿾ၞ䈮䈍䈇䈩䈲,ᢥㇱ⑼ቇ⋭䈱ᾢᧄᄢቇ࿾ၞ⽸₂․೎ᡰេ੐ᬺ䈱ઍ⴫䋨ṚᎹ䋩䈫䈚䈩੐ᬺ䉕
ផㅴ䈚,“࿾ၞ␠ળ䈱㒐ἴ䈫ⅣႺ䈱⺞๺”,“ᵴ䈐ᵴ䈐䈚䈩࿾ၞ␠ળ䈨䈒䉍”䈮ᄙᄢ䈱ታ❣䉕䈅䈕䈩䈇䉎䋮
䉁䈢,䇸᦭᣿䊶౎ઍᶏᴪጯၞⅣႺ⎇ⓥળ䋨H9䌾䋩:ṚᎹਥቿ䇹,䇸NPO䋺䉂䉌䈇᦭᣿䊶ਇ⍮Ἣ䋨H13.6䌾䋩:
ℂ੐㐳䇮ṚᎹ䇹,䇸ᾢᧄ⋵᷹㊂⸳⸘䊶ᑪ⸳䉮䊮䉰䊦䉺䊮䉿දળ䋺ᛛⴚ㘈໧䇹,䈠䈱ઁ,ⅣႺ䊶ᑪ⸳䊶⺞ᩏ㑐
ㅪડᬺ䈱ᢙ␠䈱ᛛⴚᜰዉታᣉ,䉁䈢䇸ᐓẟ䊐䉢䉴䉺䇹ታⴕᆔຬ㐳䈭䈬ⅣႺᢎ⢒䉅ታᣉਛ䈪,࿾ၞ䈱Ⅳ
Ⴚ䊶㒐ἴ↥ᬺ䈱ᵴᕈൻ䈫䈫䉅䈮,࿾ၞ⎇ⓥ䊶ᢎ⢒䈱ᜰዉ䉕䉅ታᣉ䈚䈩䈐䈩䈇䉎ޕ
࡮᳓Ḯ߆ࠄ᦭᣿ᶏ߹ߢߩᵹၞ࿤ߦ߅ߌࠆ᳓ℂ᭴ㅧߩో૕௝ࠍ⸃᣿ߔࠆߣߣ߽ߦޔ᳓ၞⅣႺࠍᐢၞ
⊛ߦࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣߒޔ࠺࡯࠲ߩᢙℂ⸃ᨆߦࠃߞߡⅣႺߩᤨ㑆⊛࡮ⓨ㑆⊛ᄌൻࠍ⹦⚦ߦ᣿ࠄ߆ߦ
ߔࠆߎߣߢޔ᳓ၞⅣႺߦᓇ㗀ࠍ෸߷ߔⷐ࿃ࠍ․ቯߔࠆߎߣࠍ⋡ᮡߦ⎇ⓥࠍታᣉߒߚޕߎߩ⋡ᮡ
㆐ᚑߩߚ߼ߦޔᰴߩ 3ߟߩࠨࡉ࠹࡯ࡑࠍ⸳ቯߒߚޕԘ࡝ࡕ࡯࠻࠮ࡦࠪࡦࠣߦࠃࠆᐢၞ᳓ၞⅣႺߩ
ቯ㊂ൻᴺߩ⏕┙ޔԙ᳓ၞⅣႺ࠺࡯࠲ߩᤨⓨ㑆ಽᏓߩࡕ࠺࡝ࡦࠣᴺߩ⏕┙ޔԚ࿾⏛᳇㧙࿾㔚ᵹᴺߦ
ࠃࠆᵻㇱ߆ࠄᷓㇱߦ⥋ࠆ᳓ℂ᭴ㅧߩ⸃ᨆᴺߩ⏕┙ޕԘߦ㑐ߒߡߪ㜞ጀ᳇⽎ࠍ⠨ᘦߒߚᶏ㕙᷷ᐲផ
ቯᴺࠍ㐿⊒ߒ㧘ᐓẟၸⓍ‛ߩ࿾⾰ᖱႎࠍಽశ෻኿₸߆ࠄ᛽಴ߔࠆߣ޿߁ᣂߒ޿ዷ㐿߽࿑ࠇߚޕᚑ
ᨐߪᣣᧄᖱႎ࿾⾰ቇળ⹹߿࿖㓙ᢙℂ࿾⾰ቇળ⹹㧔Computers & Geosciences㧕ߥߤߦ⺰ᢥឝタߐ
ࠇߚޕԙߦ㑐ߒߡߪᄙᄌ㊂㧙ᤨⓨ㑆࿾⃿⛔⸘ቇࠍ㐿⊒ߒ㧘᦭᣿ᶏߢߩ᳓⾰࠺࡯࠲ߦㆡ↪ߔࠆߎߣ
ߢߘߩ᦭ലᕈ߇ᬌ⸽ߢ߈ߚޕߎߩᚑᨐࠍ➙߼ߚ⺰ᢥߦኻߒߡᣣᧄᖱႎ࿾⾰ቇળࠃࠅᐔᚑ 18ᐕᐲ
⺰ᢥ⾨߇᝼ਈߐࠇߚޕߐࠄߦᢙℂ⸃ᨆᚻᴺࠍ⊒ዷߐߖߚᚑᨐߪ࿖㓙ᢙℂ࿾⾰ቇળ⹹
㧔Mathematical Geology㧕ߦឝタߐࠇߚޕԚߦ㑐ߒߡߪ㜞ᐲߥ⸘᷹ᴺߢ޽ࠆ࿾⏛᳇㧙࿾㔚ᵹᴺ߇
ᄙߊߩ࿾ὐߢታᣉߢ߈㧘࠺࡯࠲ߩࠗࡦࡃ࡯࡚ࠫࡦ⸃ᨆߦࠃߞߡ㧘᭎⇛⊛ߥ᳓ℂ࿾⾰᭴ㅧࠍ᣿ࠄ߆
ߦߢ߈ߚޕᶏᐩ㔚᳇តᩏߣ޿߁ᣂߒ޿⸘᷹ᴺࠍ᦭᣿࡮౎ઍᶏߦㆡ↪ߢ߈㧘ㅢᏱߪ⸘᷹߇㔍ߒ޿ᴪ
ጯၞߢ߽㔚᳇តᩏࠍታᣉߢ߈ߚߎߣߢ㧘ᶏᐩḝ᳓⃻⽎㧘߅ࠃ߮㒽ၞߣᶏၞߢߩᵴᢿጀߩㅪ⛯ᕈߦ
㑐ߔࠆ⥝๧ᷓ޿⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߚޕᚑᨐ⺰ᢥߪᣣᧄᔕ↪࿾⾰ቇળ⹹߿࿖㓙ળ⼏ࡊࡠࠪ࡯࠺ࠖࡦࠣߦ
ឝタߐࠇߚޕߎߩࠃ߁ߦ⋡⊛ߦኻߒߡ㗅⺞ߦ⎇ⓥ߇ዷ㐿ߢ߈㧘㊀ⷐߥᚑᨐ߇ᓧࠄࠇߚߣ⠨߃ࠆޕ

(D) ᓸ㊂ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩቯ㊂
࡮ๆ⌕ㅦᐲ߇ㄦㅦߥࠠ࡟࡯࠻ᕈ❫⛽ࠍ↪޿ࠆૐỚᐲߩ᦭ኂࠗࠝࡦߢᳪᨴߐࠇߚ᳓ߩ㜞ㅦᵺൻᛛ
ⴚࠍ㐿⊒ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߚ⎇ⓥࠍⴕߞߚޕ࡝ࡦ㉄߿ࡅ㉄ߩ㒶ࠗࠝࡦ⒳ߦ㜞ㆬᛯᕈࠍ␜ߔๆ
⌕೷ߪޔߎࠇ߹ߢ⎬޿ Lewis㉄ߦዻߔࠆ㊄ዻࠗࠝࡦ㧔Fe䋨III䋩ޔZr䋨IV䋩ߥߤ㧕ࠍᜂᜬߒߚࠗࠝ
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ᣂߚߒ⊒㐿ߢⓥ⎇ᧄޕߚ߈ߡࠇߐ⃻ታߺߩߢᴺ឵੤ሶ૏㈩ࠆ޿↪ࠍ⢽᮸࠻࡯࡟ࠠ߿⢽᮸឵੤ࡦ
ࠗ㉄⎫ޔࡦࠝࠗ‛ൻႮߡ޿߅ߦ⌕ๆߩ㉄ࡅߦ߮ࠄߥ㉄ࡦ࡝ޔߪ⛽❫឵੤ࡦࠝࠗ㒶ᕈၮႮᒙߩⷙ
Ბᩰࠅࠃ⢽᮸⁁☸ߩ᧪ᓥ߽ᐲㅦ⌕ ๆޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ૕឵੤ࡦࠝࠗ♽ᯏ᦭⚐޿ߥዋߩኂᅹߩࡦࠝ
ޕߚᓧࠍ⷗⍮ࠆ߈ߢ❗⍴ߢ߹001/1 ߩࡓ࡜ࠞႯల⢽᮸ߩ᧪ᓥࠍ㑆ᤨࠆߔⷐߦ૞ᠲ⌕ ๆޔߢㅦㄦߦ
ࡦࡎ࡞ࠬߣ㉄ࡦࡎࠬࡎ࡞࠴ࡔࡁࡒࠕߦ߮ࠄߥ⛽❫ᕈ⢻ቭੑࠆߔ᦭ࠍ㉄ࡦࡎ࡞ࠬߣ㉄㈶ੑࡁࡒࠗ࡮
Ⴏలࠍ⛽❫࠻࡯࡟ࠠᕈ⢻ቭੑߩࠄࠇߎޕߚߒ┙⏕ࠍᴺᚑวߩ⛽❫࠻࡯࡟ࠠᕈ⢻ቭੑࠆߔ᦭ࠍ㉄
ߦrebif-g/lomm 8.0 ߇㊂ኈㆊ⎕ߩ㧕II㧔uC ߽ߢ1-h 0007 ᐲㅦ㑆ⓨޔߪߡ޿߅ߦᴺࡓ࡜ࠞߚߒ
࠭࡜ࡊว⚿ዉ⺃ޔߦ߼ߚࠆߔ↪ᔕ߳㊂ቯߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣ㊂ᓸߩ⛽❫࠻࡯࡟ࠠᕈ⢻ቭ ੑޕߚߒ㆐
㧕II㧔uC ߩmpp 1.0 ࠆ޽ߢᐲỚ޿ㄭߦ㒢ਅ಴ᬌߩ㧕ᴺSEA-PCI㧔ᴺ ᨆಽ࡞࠻ࠢࡍࠬశ⊒ሶේࡑ
ޔߖߐ⌕ๆߢᐲㅦᶧㅢߩ1-h 0002㨪0001 ᐲㅦ㑆ⓨߦࡓ࡜ࠞႯల⛽❫࠻࡯࡟ࠠᕈ⢻ቭੑࠍᶧṁ
ᨐᚑߩߎޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ߈ߢ❗Ớߦᐲ⒟୚002 ࠅࠃߦߣߎࠆߔ㔌ṁߢ㉄ᒝߩM㧝ࠍࠇߎ
ߩᴺᨆಽሽᣢޔࠅࠃߦߣߎ߁ⴕࠍ❗ỚᲑ೨ߚߒ↪ᵴࠍᕈ⌕ๆㅦ㜞ߩ⛽❫࠻࡯࡟ࠠᕈ⢻ቭ ੑޔߪ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢ⢻นༀᡷߦ᏷ᄢࠍ㒢ਅ಴ᬌ
಴ṁߩ߳᳓ߩ⚛రዻ㊄ኂ᦭ߩࠄ߆‛᫈ᑄޔ෰㒰ߦ߮ࠄߥቯ࿕ߣ㊂ቯߩ⚛రዻ㊄ኂ᦭ߩਛߩ᳓࡮
ޔߦߢ߹࿷⃻ޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍⓥ⎇ߡߒߣ⊛⋡ࠍ෼࿁࡮㔌ಽߩ⚛రዻ㊄ࠆࠇ߹฽ߦ‛᫈ᑄޔᱛ㒐
ߚࠆߔ⊒㐿ࠍᴺᱛ㒐಴ṁߩ㋦ߩࠄ߆ࠣ࡜ࠬࠆߔ↢⊒ߦᤨߚߖߐⲢṁߢ᷷㜞ࠍἯළ὾ߺߏᏒㇺ
ṁ߇㋦ޔߒ↪ᔕߦࠣ࡜ࠬⲢṁἯළ὾ࠍᨐ⚿ߩߎޕߚߒᩏ⺞ࠍᕈ಴ṁߩ㋦ߩࠄ߆ࠣ࡜ࠬ⒳ฦޔ߼
߆ࠄ᣿߽ߡ޿ߟߦേ᜼಴ṁߩ⚛ࡅߩࠄ߆ࠣ࡜ࠬ㌃ޔߚ߹ޕߚߒ಴⷗ࠍᴺℂಣߩࠣ࡜ࠬ޿ߥߒ಴
ࠍዻ㊄ଔ᦭ߦᤨหޔߒൻኂήࠍἯ㘧Ⲣṁࠆߔ↢⊒ߦ㓙ࠆߔℂಣⲢṁࠍἯළ὾ޔߦࠄߐޕߚߒߦ
࿁ߩ⚛రዻ㊄⒳ฦߩࠄ߆Ἧ㘧Ⲣṁޔ߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦࠬ࠮ࡠࡊ಴ᶐࠆࠃߦ㉄ߩ߼ߚࠆߔ෼࿁
ߩዻ㊄ଔ᦭ߩࠄ߆࠻ࠬ࠳Ἱ᳇㔚ࠆ޿ߡߞߥߣ㗴໧߇ℂಣߩߘ࿷⃻ޔߚ߹ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍᴺ෼
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍᴺ෼࿁
㗄੐⸥․࡮⷗⍮⊛ⴚቇߥߚᣂ
ࡊ࡯࡞ࠣࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ‛↢ߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣ #

ޕߚᓧࠍ㗄੐⸥․࡮⷗⍮⊛ⴚቇߥߚᣂߥ߁ࠃߩ⸥ਅߪࡊ࡯࡞ࠣᧄ
▽᭴ߩࡓ࠹ࠬࠪࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕortiv niߥᐲᗵ㜞ࠆߔଔ⹏ࠍ㗀ᓇߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣ 

ࠬࠪࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕortiv niߥᐲᗵ㜞ߩ߼ߚࠆߔଔ⹏ࠍ㗀ᓇߩ߳‛↢↢᳓ߔ߷෸߇⾰‛ᨴᳪႺⅣ࡮
ޔࠅ߅ߡࠇߐ▽᭴ߡ޿↪ࠍሶવㆮ߮෸⢩⚦㙃ၭߩ㘃㝼ޔߪࡓ࠹ࠬࠪߩߎޕߚߒഞᚑߦ▽᭴ߩࡓ࠹
ᦨߦߩࠆߴ⺞ࠍ↪૞᭽ࡦࠥࡠ࠼ࡦࠕ߿↪૞᭽ࡦࠥࡠ࠻ࠬࠛࠆߔኻߦ㘃㝼ߟᜬ߇⾰‛ᨴᳪႺⅣ
࠾ ࠥޔᨐ⚿ߚߴ⺞ࠍ᭴ᯏ↪૞ߩ⾰‛᭽ࡦࠥࡠ࠻ࠬࠛߡ޿↪ࠍࡓ࠹ࠬࠪߩߎޔߦ㓙ታޕࠆ޽ߢㆡ
ߒ੺ࠍ૕ኈฃࡦࠥࡠ࠻ࠬࠛߩ㘃⒳2ߦ᭽หߣࡦࠥࡠ࠻ࠬࠛޔߪ㧕ࡦࠥࡠ࠻ࠬࠛ‛ᬀ㧔ࡦࠗ࠲ࠬ
ࠍߺߩ૕ኈฃࡦࠥࡠ࠻ࠬࠛߦਥޔߪ࡞࡯ࡁࠚࡈࠬࡆ߮෸࡞࡯ࡁࠚࡈ࡞࠾ࡁޔ߇ߚ޿ߡߒ↪૞ߡ
ᯏ↪૞ߡߞࠃߦ㘃⒳ߩ⾰‛᭽ࡦࠥࡠ࠻ࠬ ࠛޔߪ੐ߩࠄࠇߎޕߚߞ߆ಽ߇੐ࠆ޿ߡߒ↪૞ߡߒ੺
ࠍ㗀ᓇߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣࠆߌ߅ߦౝ૕↢ߩ㘃㝼ޔߪᓟ੹ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢ߹ߑ߹ߐߪ᭴
ޕࠆ޽ߢቯ੍߁ⴕࠍ⊒㐿ߩࡓ࠹ࠬࠪࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕoviv niޔ߼ߚࠆߔីᛠ
ޕߚߴ⺞ߡ޿↪ࠍ㙃ၭቭེߡ޿ߟߦ㗀ᓇߩ A ࡞࡯ࡁࠚࡈࠬࡆࠆߔኻߦൻಽߩ⢩⚦ᱺ↢࡝ࡕࠗ࡮
⢩⚦ේ♖ޔߒ㙃ၭߡߒടᷝߢᐲỚߩmpp001 ,mpp01 ,mpp1 ࠍAPB ߒ㔌නࠍᎽ♖ࠅࠃ㓶ᾫᚑ
Ṍᱫߪߢ਄એ mpp01ޔ߇ߚߞ߆ߥࠇࠄ⷗ߪ㗀ᓇߤࠎߣ߶ߪߢ mpp1ޔᨐ⚿ߚߴ⺞ࠍ㗀ᓇߩ߳
ޔ߇ߚߞ߆ߥߌฃࠍ㗀ᓇߪ⢩⚦♖ߚߒᾫᚑߪߢmpp001ޕߚߒടჇߦ⊛ሽଐᐲỚ߇⢩⚦ේ♖ࠆߔ
ޔࠅࠃᨐ⚿ߩࠄࠇߎޕߚߒᄬᶖ߇ᩭߩ⢩⚦Უ♖ߣ⢩⚦ේ♖ߩߤࠎߣ߶ߡߒᱷࠍ⢩⚦࡝࠻࡞࠮
⢩⚦ේ♖ߪ⢩⚦࡝࠻࡞࠮ޔߣߎࠆ޽߇ᕈᲥ⢩⚦ߦ⊛ᛯㆬߡߒኻߦ⢩⚦Უ♖ߣ⢩⚦ේ♖ߪ APB
ዏᧄ᪢ߩኾ㜞ઍ౎ߪ㛎ታߩߎ㧔ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎ޿ߚ߇ߌฃࠍ㗀ᓇߡߴᲧߦ⢩⚦Უ♖ߣ
㧕ߚ߃ਈࠍ⸒ഥ߇⑳ޔ޿ⴕ߇᝼ᢎᄦᾖ↰㊄ߣำ↵
ࠆࠃߦ᣹਄ߩᐲỚLRPਛⴊޔᨐ⚿ߚߴ⺞ࠍ࿃ේߩࠬࠪ࡯࠻ࡐࠕߩ⢩⚦ේ♖࡝ࡕࠗࠆࠃߦ᷷ૐ࡮
,ebA㧔ߣߎࠆߔ⿠⺃ࠍࠬࠪ࡯࠻ࡐࠕߦ⢩⚦ේ♖ߦ⊛ធ㑆ߡ޿௛ߦ⢩⚦࡝࠻࡞࠮ߪLRPޔߣߎ
6
2004㧕ޔPRLฃኈ૕ߣ⚿วߔࠆHsp90߇㊀ⷐߢ޽ࠆߎߣ㧔Saribek et al., 2006㧕ࠍ᣿ࠄ߆ߦߒ
ߚޕ߹ߚޔPRLߦᔕ╵ߒߡmRNAߩ⊒⃻߇ᷫዋߔࠆࠢࡠ࡯ࡦߩ৻ߟߣߒߡRNA⚿ว࠲ࡦࡄࠢ
⾰㧔nRBP㧕ࠍࠗࡕ࡝♖Ꮍ↱᧪ߩEST library߆ࠄࡑࠗࠢࡠࠕ࡟ࠗᴺߢන㔌ߒߚޕ৻⥸ߦޔRNA
⚿ว࠲ࡦࡄࠢ⾰ߪmRNAߩ⠡⸶ޔࡊࡠ࠮ࠪࡦࠣߥߤࠍ೙ᓮߔࠆߎߣ߇⍮ࠄࠇߡ޿ࠆޕnRBP
࠲ࡦࡄࠢ⾰ߪᓟᦼ♖ේ⚦⢩ߩ⚦⢩⾰ߩߺߢ⊒⃻ߒߡ޿ࠆ߇ޔPRLߩ૞↪ߦࠃߞߡࠕࡐ࠻࡯ࠪ
ࠬࠍ⿠ߎߒߡ޿ࠆ⚦⢩ߛߌߢߥߊ⿠ߎߒߡ޿ߥ޿♖ේ⚦⢩ߢ߽⊒⃻߇ᷫዋߒߚޕ߹ߚޔ♖Ꮍߩ
↢ᱺ⚦⢩ᩭߣPRLࠍᵈ኿ߒߚࠗࡕ࡝ߩ♖Ꮍ߆ࠄ⺞⵾ߒߚ⚦⢩⾰᛽಴ᶧࠍ෻ᔕߐߖߚߣߎࠈޔ
PRLߦࠃࠆࠕࡐ࠻࡯ࠪࠬ߇ή⚦⢩♽ߢ߽⺃ዉߐࠇࠆ߇ޔߎߩή⚦⢩♽ߦnRBP࠲ࡦࡄࠢ⾰ࠍᷝ
ടߔࠆߣࠕࡐ࠻࡯ࠪࠬ߇ᛥ೙ߐࠇߚޕᰴߦޔnRBP߇޿߆ߦࠕࡐ࠻࡯ࠪࠬࠍᛥ೙ߔࠆ߆ࠍ᣿ࠄ
߆ߦߔࠆߚ߼ߦnRBPߦ⚿วߔࠆRNAࠍ⺞ߴߚߣߎࠈޔࠕࡐ࠻࡯ࠪࠬߩଦㅴߦ㑐ਈߔࠆ
programmed cell death protein䋨Pdcd㧕4ߩRNAࠍหቯߒߚޕએ਄ߩ⚿ᨐߪޔnRBP߇Pdcd4
ߩmRNAߦ⚿วߔࠆߎߣߢ᛫ࠕࡐ࠻࡯ࠪࠬᵴᕈࠍ⊒ើߒߡ޿ࠆ߇ޔPRLߦࠃࠆnRBPߩ⊒⃻ૐ
ਅߦࠃࠆPdcd4ߩmRNAߩㆆ㔌߇ᓟᦼ♖ේ⚦⢩ߦࠕࡐ࠻࡯ࠪࠬࠍ⺃ዉߔࠆߣ޿߁ㆇ๮ࠍ᳿ቯ
ઃߌߡ޿ࠆߎߣࠍ␜ໂߒߚޕߎࠇࠄߩᚑᨐߪਅ⸥ߩ࿖㓙ޔ࿖ౝࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߢ⊒⴫ߒߚޕ2004
ᐕ8᦬ߩXIXth International Congress of Zoology䋨Beijing,China㧕ߢ᜗ᓙ⻠Ṷޕ2007ᐕ3᦬ߩ
International Symposium on Amphibian and Reptile Endocrinology and Neurobiology
䋨Berkeley㧕ߢ᜗ᓙ⻠Ṷޕ2007ᐕ9᦬ߩ╙㧣㧤࿁ᣣᧄേ‛ቇળ㧔ᒄ೨㧕ߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟ⣄ᬁ
േ‛ߩ㈩஧ሶᒻᚑ߆ࠄེቭᒻᚑ߹ߢޠߢ᜗ᓙ⻠Ṷޕ2007ᐕ12᦬ߩ6th Congress of the Asia and 
Oceania Society for Comparative Endocrinology䋨India㧕ߢ᜗ᓙ⻠Ṷޕ


 ࡂࡑࠣ࡝㘃ߩ↢ᕷ⁁ᴫߣ⾗Ḯ▤ℂ
࡮ᣣᧄ࿖ౝ߅ࠃ߮㖧࿖ߦ߅޿ߡࡂࡑࠣ࡝㘃ߩ↢ᕷ⁁ᴫࠍ⺞ᩏߒޔฦ୘૕⟲ߩㆮવሶ⸃ᨆࠍㅴ߼ߚ䇯
ߘߩ⚿ᨐޔᣣᧄฦ࿾ߢ⛘Ṍኸ೨ߣ⠨߃ࠄࠇߡ޿ߚࡂࡑࠣ࡝ Meretrix lusoria ߇ޔ࿾ၞߦࠃߞ
ߡߪޔ޽ࠆ⒟ᐲߩ୘૕ᢙࠍ⛽ᜬߒߡ޿ࠆߎߣޕ߹ߚޔ㖧࿖ධጯߦߪࡂࡑࠣ࡝߇ޔ⷏ጯߦߪࠪ࠽
ࡂࡑࠣ࡝ M. petechialis ߇↢ᕷߔࠆ߇ޔႺ⇇ߢߪ੤㔀ߩน⢻ᕈ߇㜞޿ߎߣࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚޕ
߹ߚޔ෩ኒߥ⾗Ḯ▤ℂ߇ⴕࠊࠇߡ޿ࠆ⑔ጟ⋵♻ፉߣ⾗Ḯ▤ℂ߇߶ߣࠎߤⴕࠊࠇߡ޿ߥ޿ᾢᧄᏒ
ߣߩᲧセ⺞ᩏࠍㅢߒߡޔᾢᧄᏒߦ߅ߌࠆࡂࡑࠣ࡝ߩ⾗Ḯ▤ℂᛛⴚߩ㐿⊒ࠍⴕߞߚޕߥ߅ޔᧄ⎇
ⓥߪޔᰴߩޟႮᕈḨ࿾ߩౣ↢࡮ഃ↢ᛛⴚߩ㐿⊒ޠߣ౒ߦޔᾢᧄᄢቇ᡽╷ഃㅧ⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻
㧔2005㨪2007ᐕ㧕ߩ৻ㇱߢ߽޽ࠆޕ


 ႮᕈḨ࿾ߩౣ↢࡮ഃ↢ᛛⴚߩ㐿⊒
࡮࡛ࠪ࡮ࡈࠢ࠼ߥߤߩႮ↢ᬀ‛ߩ⒖ᬀߣႮᕈḨ࿾ౣ↢࡮ഃ↢ߦ㑐ߔࠆᛛⴚ㐿⊒ࠍⴕߞߚޕႮᕈḨ
࿾ᬀ↢ߪޔ᳓⾰ᵺൻ߿㝼⽴㘃ߩ↢ᕷ႐ᚲߣߒߡ㊀ⷐߢ޽ࠆ߇ޔ㒽࿾ߦធߒߡሽ࿷ߔࠆߚ߼ޔၒ
߼┙ߡ߿ႇ㒐ᑪ⸳ߣ޿ߞߚੱ㑆ᵴേߦࠃߞߡỗᷫߒߡ޿ࠆ↢ᘒ♽ߢ޽ࠆޕ⎇ⓥߢߪޔ⇣ߥߞߚ
ⅣႺߦႮ↢ᬀ‛ࠍ⒖ᬀߒޔߘߩᓟߩᚑ㐳߿Ꮞ⽴㘃ߩଚ౉ࠍ⺞ᩏߒޔߘࠇߙࠇߩႮ↢ᬀ‛ߦㆡߒ
ߚᐩ⾰࡮⒖ᬀ㜞ᐲޔᏎ⽴㘃ߦㆡߒߚᬀ↢ࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚޕ߹ߚޔႮᕈḨ࿾ౣ↢࡮ഃ↢ߦߟ޿ߡ
ߪޔᾢᧄᏒႮደᶏጯߩࡒ࠴ࠥ࡯࡚ࠪࡦ᩺ࠍᾢᧄ⋵ߣ౒ߦ૞ᚑߒߚޕ


 㙃ᱺࡁ࡝ߩ⦡⺞ᄌൻࠍ೑↪ߒߚᴪጯၞ᳓ⅣႺࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣᛛⴚߩ㐿⊒
࡮㙃ᱺࡁ࡝㧔ࠬࠨࡆࡁ࡝㧕ߩ⦡⺞ᄌൻࠍ೑↪ߒߚᴪጯၞ᳓ⅣႺࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣᛛⴚߩ㐿⊒ࠍ⋡⊛
ߣߒߡ⎇ⓥࠍㅴ߼ߚޕ㙃ᱺࡁ࡝ߩ⦡⺞ᄌൻߣߒߡ㧘ᩕ㙃ᰳਲߦࠃࠆ⦡⪭ߜߪ㙃ᱺ↥ᬺߦ߅޿ߡ
߽㊀ⷐߥ໧㗴ߢ޽ࠆ߇㧘ߘߩಽሶᯏ᭴ߪਇ᣿ߢ޽ߞߚޕේᩭ↢‛ߢ޽ࠆ࡜ࡦ⮺ߢߪᩕ㙃ᰳਲߦ
ࠃࠆㅌ⦡ࠍ೙ᓮߔࠆㆮવሶ NblA߇หቯߐࠇߡ޿ߚޕ⌀ᩭᬀ‛ߢ޽ࠆࠬࠨࡆࡁ࡝ߩ⪲✛૕ࠥࡁ
ࡓߦߪ NblAߣ⋧หᕈߩ޽ࠆㆮવሶ Ycf18߇ሽ࿷ߔࠆߎߣߪ⍮ࠄࠇߡ޿ߚ߇㧘ߘߩᯏ⢻ߪਇ᣿
ߢ޽ߞߚޕᧄ⎇ⓥߦࠃࠅࠬࠨࡆࡁ࡝ ycf18ߪ࡜ࡦ⮺ߣߪ⇣ߥࠅ⓸⚛Ḯ߇ࠕࡦࡕ࠾ࠕߩߣ߈ߦ․
⇣⊛ߦ⊒⃻ߔࠆߎߣ߇᣿ࠄ߆ߦߥࠅ㧘ߎߩㆮવሶߪࡁ࡝ߩ⓸⚛ઍ⻢ߥߤᚑ㐳ߦ㑐ਈߔࠆน⢻ᕈ
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߇↢߹ࠇߚޕߎࠇࠄߩᚑᨐߪᣣᧄࡑ࡝ࡦࡃࠗࠝ࠹ࠢࡁࡠࠫ࡯ቇળ߿ᣣᧄ᳓↥ቇળࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ߥߤߢ⊒⴫ߒߡ޿ࠆޕ


 ᣂ⒳ࡂ࠲ࡌࠞࡦࠟ࡟ࠗߣࠕࡑࡕߩಽᨆ
࡮᳓Ḩ࿾ߩනሶ⪲㘃ߢ޽ࠆࠞࡗ࠷࡝ࠣࠨ⑼ᬀ‛ߩᣂ⒳ࡂ࠲ࡌࠞࡦࠟ࡟ࠗࠍ⸥タߒޔᄙᢙߩᒻ⾰ࠍ
↪޿ߚਥᚑಽಽᨆࠍⴕߞߡㄭ✼㧞⒳ߣߩ⹦⚦ߥᒻᘒᲧセࠍⴕߞߚޕ߹ߚޔߎࠇࠄ㧟⒳ߩᨴ⦡૕ᢙ
ߦ㑐ߒߡ᏷ᐢ޿⇣ᢙᕈ߇ሽ࿷ߔࠆߎߣޔᨴ⦡૕ᢙߪ⨍㗂ಽⵚ⚦⢩ߢߪ୘૕ߏߣߦ৻ቯߢ޽ࠆ߇ޔ
ᩮ┵ಽⵚ⚦⢩ߢߪ୘૕ౝߢ߽ᄌ⇣ߔࠆߣ޿߁ઁߦ଀ߩߥ޿ᭂ߼ߡ⒘᦭ߥ⃻⽎ࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚޕ
࡮ᶏ↥ⵍሶᬀ‛ߢ޽ࠆࠕࡑࡕ㧔Zostera marina L.㧕ߩ㓸࿅ߪᵻᶏၞߦ᫮߻↢‛ߩࡂࡆ࠲࠶࠻ߣ
ߒߡߩᯏ⢻߇㜞ߊޔ↥ෆ႐ᯏ⢻ޔ⒩㝼⢒ᚑᯏ⢻ޔ㘺ᢱଏ⛎ᯏ⢻ޔ᳓⾰ᵺൻᯏ⢻ޔᐩ⾰቟ቯൻᯏ
⢻╬ࠍᜬߞߡ޿ࠆޕࠕࡑࡕߩ❥ᱺᣇᴺߦߪޔ⒳ሶߦࠃࠆ᦭ᕈ↢ᱺߣ࿾ਅ⨍ߦࠃࠆᩕ㙃↢ᱺߩ 2
ㅢࠅ߇⍮ࠄࠇߡ޿ࠆޕ੹࿁ޔࠕࡑࡕ㓸࿅ߩㆮવ⊛ᄌ⇣ࠍ PCR࡯RAPD ᴺࠍ↪޿ߡಽᨆߒޔ❥
ᱺᣇᴺࠍᬌ⸛ߒߚޕߘߩ⚿ᨐޔ㓸࿅ౝߩᄢඨߩࠕࡑࡕߪ⒳ሶߦࠃࠆ᦭ᕈ↢ᱺߦࠃߞߡ❥ᱺߒߡ
޿ࠆߎߣ߇␜ໂߐࠇߚޕ߹ߚޔᩕ㙃↢ᱺߦࠃࠆ❥ᱺߩ▸࿐ߪޔ୘૕ߩಽᏓ࿑߆ࠄ⠨߃ߡޔ1m
⒟ᐲߣផ᷹ߐࠇߚޕ
㧝㧕એਅߩ㧞✬ߩ⺰ᢥߢޔᐔᚑ㧝㧢ᐕᐲേ‛ቇળ⺰ᢥ⾨ࠍฃ⾨ߒߚޕ
 1) Henmi, Y. & Yamaguchi, T. (2003)  Biology of the amphioxus Branchiostoma belcheri in 
Ariake Sea, Japan.  I. Population structure and growth.  Zoological Science 20: 897-906. 
 2) Yamaguchi, T. & Henmi, Y. (2003)  Biology of the amphioxus Branchiostoma belcheri in 
Ariake Sea, Japan.  II. Period of reproduction.  Zoological Science 20: 907-918. 
㧞㧕࿾ၞⅣႺ଻ోഞഭ⠪ᄢ⤿⴫ᓆ㧔ⅣႺ⋭㧕㧚2004㧚6㧚7㧚
 ᄙᐕߦࠊߚࠆ࿾ၞⅣႺ଻ో㧔ቇⴚ㧕ߦߟ޿ߡߩ⽸₂ߦኻߒߡⅣႺᄢ⤿⴫ᓆࠍฃߌߚ㧔ౝ㊁㧕ޕ


$ ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩࡃࠗࠝ࡮࡟ࡒ࠺ࠖࠛ࡯࡚ࠪࡦࠣ࡞࡯ࡊ
᳓ⅣႺୃᓳࠣ࡞࡯ࡊߢߪޔ㐽㎮ᕈ᳓ၞ߳ߩᳪỘ⽶⩄㊂ࠍૐࠦࠬ࠻ߢߒ߆߽⛽ᜬ▤ℂߩኈᤃߥᣇ
ᴺ೥ᷫߔࠆߎߣࠍ⋡ᮡߣߒߡޔ‛⾰ᓴⅣߩℂᔨߦၮߠߊᣂⷙ᳓ⅣႺ೥ᷫ╷ߩ⎇ⓥ࡮㐿⊒ߦ៤ࠊߞ
ߡ޿ࠆޕ㐽㎮೙ᐲߩ⪺ߒߊ㜞޿᦭᣿࡮౎ઍᴪጯၞߢߪޔ⥄ὼߩᵺൻ⢻ജࠍ਄࿁ࠆᳪỘ߇⽶⩄ߐࠇ
ߚ႐วߦߪޔ৻᜼ߦᳪỘ߇ㅴⴕߔࠆޕߎߩࠃ߁ߥ੐ᘒߦ㒱ࠄߥ޿ߚ߼ߦߪޔ‛⾰ᓴⅣߦೣߞߡᓸ
↢‛ߩജࠍᵴ↪ߒߡᳪỘ⽶⩄ࠍ೥ᷫߔࠆߎߣ߇᳞߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕ

 Anammox࡝ࠕࠢ࠲ࠍ↪޿ߚࠕࡦࡕ࠾ࠕឃ᳓ಣℂ
ህ᳇ᕈࠕࡦࡕ࠾ࠕ㉄ൻ㧔Anaerobic ammonium oxidation:Anammox㧕ᳪᵆߩ㓸Ⓧၭ㙃ߦޔᣣ
ᧄߢᆎ߼ߡਇ❱Ꮣࠍઃ⌕࿕ቯൻᜂ૕ߣߔࠆ਄ะᵹࠞ࡜ࡓ࡮࡝ࠕࠢ࠲ࠍ↪޿ߡᚑഞߒޔ⃻࿷ߎߩ
Anammox࡝ࠕࠢ࠲ࠍ㧡㧜L߹ߢࠬࠤ࡯࡞ࠕ࠶ࡊ࡞ߔࠆߎߣߦᚑഞߒߚޕߎߩᚑഞߦࠃࠆၭ㙃ߩ
㔍ߒ޿ Anammox ᳪᵆࠍᄢ㊂ߦᚻߦߔࠆߎߣ߇ߢ߈ޔAnammox ߦ㑐ㅪߔࠆ⺖㗴ߩ⸃᳿ߦᓎ┙
ߡࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕAnammoxߦవ┙ߟㇱಽ੝⎣㉄ൻಣℂߩ⎇ⓥߢߪޔỚᐲߩ㜞޿ឃ᳓ߢ޽ࠇ߫ޔ
ㆆ㔌ࠕࡦࡕ࠾ࠕߦࠃࠅ․⇣⊛ߦ੝⎣㉄㉄ൻ⚦⩶ߩᵴᕈࠍ㒖ኂߢ߈ޔ⋡⊛ߣߔࠆㇱಽ੝⎣㉄ൻಣℂ
߇㆐ᚑߢ߈ࠆߎߣࠍ⹺߼ߚޕㇱಽ੝⎣㉄ൻಣℂߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߩㆊ⒟ߢ Anammoxߣㇱಽ੝⎣㉄ൻ
ࠍ৻ᮏߢⴕ߁ߎߣߩߢ߈ࠆᣂⷙߩNH4-N㒰෰ᴺ㧔Single stage nitrogen removal using anammox 
and partial nitritation: SNAP process㧕ࠍᣂⷙߦ㐿⊒ߒߚޕߎߩ SNAPᴺߦࠃࠆวᚑၒ┙࿾ᶐ
಴᳓ߩಣℂߦᚑഞߒߚޕ߹ߚޔㇱಽ੝⎣㉄ൻɆAnammox ಣℂ߇ޔ᦭ᯏ‛ޔSS ࠍ㜞Ớᐲߢ฽᦭
ߔࠆㇺᏒਅ᳓ಣℂ႐ߩህ᳇ᕈᶖൻ⣕㔌ᶧޔࡃࠗࠝࠟࠬࡊ࡜ࡦ࠻⣕㔌ᶧߩಣℂߦㆡ↪น⢻ߢ޽ࠆߎ
ߣࠍታ㛎⊛ߦ᣿ࠄ߆ߦߒޔAnammoxಣℂߩታឃ᳓ಣℂ߳ߩㆡ↪ߩน⢻ᕈߩ㜞޿ߎߣࠍ⸽᣿ߒߚޕ


 䇸࿕૕⁁ߩ↢ಽ⸃ᕈࡊ࡜ࠬ࠴࠶ࠢ PHBࠍ὇⚛Ḯߣߔࠆᣂⷙߥ㉄ൻᘒ⓸⚛㒰෰ᛛⴚߩ㐿⊒ޠ
ᓸ↢‛ࠍᵴ↪ߔࠆ㉄ൻᘒ⓸⚛㒰෰ᴺߢߪޔ⣕⓸⚦⩶ߣ⒓ߐࠇࠆህ᳇ᕈ⚦⩶߇೑↪ߐࠇࠆ߇ޔߎ
ࠇࠄߩ⚦⩶ߪ৻⥸ߦᓥዻᩕ㙃ᕈߢ޽ࠅޔߘߩ↢⢒⛽ᜬߦ὇⚛Ḯ㧔߃ߐ㧕߇ᔅⷐߣߥࠆޕᓥ᧪ޔߎ
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ࠦߩᔕ⋧߅ߥ߽ߢࠇߘޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪߇ߤߥ࡞࡯ࡁ࠲ࡔ޿ૐߩ࠻ࠬࠦ⊛セᲧߡߒߣḮ⚛὇ߩ
࡯ࡠ࠻ࡦࠦߦಾㆡ߇㊂⛎ଏޔߪ↪૶ߩḮ⚛὇⁁ᶧߩߤߥ࡞࡯ࡁ࠲ࡔߚ߹ޔߣߎࠆߥߣⷐᔅ߇࠻ࠬ
὇ߩ⁁૕࿕ޔߪߢⓥ⎇ᧄߢߎߘޕࠆࠇߐᔨ ߇ᨴᳪᰴ㧞ޔߒ⇐ᱷߦਛᶧℂಣߪߦว႐޿ߥࠇߐ࡞
ℂ▤࡮ᜬ⛽ޔߒ᦯సࠍ㗴⺖ߩࠄࠇߎߢߣߎࠆߔ↪೑ࠍBHP ߩࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊᕈ⸃ಽ↢ߡߒߣḮ⚛
↪૶ߊᐢߦ⊛⥸৻ᓟ੹ޔߪߡ޿ߟߦࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊᕈ⸃ಽ↢ޕߚߒᜰ⋡ࠍ⊒㐿ߩⴚᛛ⚛⓸ߥᤃኈߩ
ౣ‛᫈ᑄޔ߫ࠇ߈ߢ↪೑ࠍࠄࠇߎߢߎߘޕࠆࠇߐ಴ឃߡߒߣ‛᫈ᑄߪࠇߕ޿߫ࠇߥߦߣߎࠆࠇߐ
⣕ᕈൻ⾗BHPޔߪߢⓥ⎇ᧄޔߦߢߔޕࠆࠇߐᶖ⸃߽㗴໧ߩ࠻ࠬࠦޔߢ⟵ᗧ᦭߽ࠄ߆ὐⷰߩ↪೑
 ainotslaRޔࠅࠃ೉㈩ၮႮߩ ANR ࡞ࡑ࡯࠰ࡏ࡝ߣ⾰ᕈ⻉⊛ቇ⩶⚦ߩߘޔߒഞᚑߦ㔌නߩ⩶⚦⓸
ࠍ⢻రㆶ㉄⎣޿㜞ߢਅઙ᧦หޔߒᱺჇߊ⦟߽ᦨߢਅ0.7㨪0.6Hp ߪ⩶⚦ᧄޕߚߒቯหߣiittekciP
࿁ߩߢ㙃ၭỘ ޔߒ౉ᛩߡߒߣḮ⚛὇৻නࠍ࠻࠶࡟ࡍBHPޔߚ߹ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎߔ␜
ࠄߐޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆߔ᦭ࠍജ⢻ℂಣߩyad/3m/gk1.0 ⚂ޔࠈߎߣߚߒ㄰ࠅ➅ࠍ㛎ታಽ
ࠆߔ⓸⣕రㆶࠍ㉄⎣ߩl/N-gm0001 ߇⩶⚦ᧄߡߞࠃߦᴺಽ࿁ᰴㅙࠆᷰߦ㑆ᦼ㐳ޔߪߦᐲᐕ⚳ᦨߦ
ࠕ࡝⛯ㅪߩဳᐥቯ࿕ᜈᠣࠆߔߣ⾰ၮ৻නࠍBHPޔ߃߹〯ࠍᨐ⚿ߩࠄࠇߎޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎ
⚛὇ࠍࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊᕈ⸃ಽ↢ޔߒᚑ㆐ࠍ෰㒰⓸⣕ߩ⚛⓸ᕈ㉄⎣ߩyad/3m/gk4.0 ߡߒ▽᭴ࠍ࠲ࠢ
ޕߚߒ┙⏕ࠍ␆ၮߩⴚᛛ෰㒰⚛⓸ᘒൻ㉄ߔߣḮ

↥↢ߩ⾰‛↪᦭ࠄ߆‛᫈ᑄᬺ↥ 

ࡑࠝࠗࡃ♽⾰ᧁޔࡒࠧ↢ޔ᳝ᾚ⼺ᄢޔ☺㈪὾㧔‛᫈ᑄᬺ↥ࠆߔ↢⊒ߊᄙߢ⋵ᧄᾢࠆ޽ߢ⋵ᬺㄘ
࡮ᕈᵴ≌⣲᛫ࠄ߆᳝ᾚ⼺ᄢߣ☺㈪὾ޕߚߞⴕࠍⓥ⎇ࠆߔ↥↢ࠍ⾰‛↪᦭ޔࠄ߆㧕╬‛᫈ᑄ↥⇓ޔࠬ
ࠃ߅‛ᴭឃ⇓ኅޔߚ߹ޕߚߒഞᚑߦ↥↢ߩ㈶ㅧ㉯ࠆߔ᦭ࠍᕈᵴ೙ᛥ㓸ಝ᧼ዊⴊ࡮ᕈᵴ࡞ࠞࠫ࡜᛫
ࠅࠃߦᴺᚻߥ⊛ቇ‛↢ሶಽࠍฌ‛↢ᓸߩߘޔߒ⊒㐿ࠍࠬ࠮ࡠࡊࠆ߈ߢ㉂⊒ࡦ࠲ࡔㅦ㜞ࠍߺߏ↢߮
㉂ᕈ㓸ಝ࡮ᕈ㉄⠴࡮ᕈᾲ⠴ߚߒㆡߦ↥↢࡞࡯ࡁ࠲ࠛߩࠄ߆ࠬࡑࠝࠗࡃ♽⾰ᧁޔߦࠄߐޕߚߒᨆ⸃
ޕࠆ޿ߡߒഞᚑߦ㛎⹜㉂㉙⛯ㅪ⩶Ვήᦼ㐳ߚߞ૶ࠍࠇߎޔߒഞᚑߦ⒳⢒ߩᲣ
↥↢ࠬࠟࠝࠗࡃߩࠄ߆‛᫈ᑄ٤
ࡔൻቯ቟࡮ᷫૐ⚛᳓ൻ⎫࡮ᐲㅦ㜞ޔߡߒߣ⽎ኻℂಣࠍᶧ᳝៦ߩዩ♮‐੃៦߮ࠃ߅ዩ♮⽋ޔߦೋᦨ
ࠝࠗࡃߦ⊛₸ലࠍ‛᫈ᑄวᷙߚ߼฽߽ߺߏ↢ߊߥߢߌߛዩ♮⇓ኅޔߦᰴޕߚߒ┙⏕ࠍⴚᛛ㉂⊒ࡦ࠲
↢ᓸࠆߌ߅ߦࠬ࠮ࡠࡊൻᶖᕈ᳇ህߩࠄࠇߎޕߚߒഞᚑ߽ߦ┙⏕ߩⴚᛛ㉂⊒ࡦ࠲ࡔࠆ߈ߢ឵ᄌߦࠬࠟ
ߦ߆ࠄ᣿ࠍଥ㑐ߩ‛↢ᓸࠆߔਈ㑐ߣ〝⚻⻢ઍߩߢ߹ᚑ↢ࠬࠟࠝࠗࡃ޿ⴕࠍⓥ⎇ࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍฌ‛
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⊒㐿ࠍⴚᛛࠆߔ↥↢ࠍࠬࠟࠝࠗࡃߡߒቯ቟ࠄ߆‛᫈ᑄ♽ᯏ᦭ᐲỚ㜞ޔߢߣߎࠆߔ
↥↢࡞࡯ࡁ࠲ࠛࠝࠗࡃߩࠄ߆‛᫈ᑄ٤
᧚ᑄ▽ᑪޔߡߒߣ⊛⋡ࠍ↥↢⛯ㅪ࡞࡯ࡁ࠲ࠛ↪ᢱΆߩࠄ߆ࠬࡑࠝࠗࡃ♽⾰ᧁ޿ߥߒว┹ߣ♳㘩
߹ޕߚߒ┙⏕ࠍࠬ࠮ࡠࡊ㉂⊒⛯ㅪߚ޿↪ࠍᲣ㉂ᕈ㓸ಝߩࠄ߆ᶧൻ♧㉄ߚࠇࠄᓧޔߒൻ♧㉄⎫Ớࠍ
↢ࠬࠟࠝࠗࡃߩࠄ߆‛᫈ᑄޔࠄ߆ߣߎࠆߔᚑ↢߇ᶧᑄ⇐⫳ߩߊᄙߪߢ↥↢࡞࡯ࡁ࠲ࠛࠝࠗࡃޔߚ
ޕߚߒ┙⏕ࠍࠬ࠮ࡠࡊࠆߔ෼࿁ࠍࠬࠟࠝࠗࡃࠄ߆ᶧᑄ⇐⫳ߡ޿ߠၮߦⴚᛛ↥
ൻ♧ޔ޿ⴕ߽⊒㐿ߩࠬ࠮ࡠࡊ↥↢࡞࡯ࡁ࠲ࠛࠝࠗࡃߩࠄ߆ߺߏ↢ߩ♽ᐸኅ߮ࠃ߅♽ᬺ੐ޔߚ߹
ޕߚߒ⊒㐿ࠍࠬ࠮ࡠࡊߚߖࠊวߺ⚵ߦ⊛₸ലࠍ㉂⊒ߣ
↥↢ߩຠ㘩ᕈ⢻ᯏࠄ߆‛᫈ᑄ♽ຠ㘩٤
ߎ߁ⴕࠍ㉂⊒㉄㈶ߡߒߣᢱේࠍ᳝ᾚ⼺ᄢ߿☺㈪὾ࠆ޽ߢ‛↢೽♽ຠ㘩߻฽ࠍ‛ᯏ᦭ߩᐲỚ㜞
ၮߪߢࠬ࠮ࡠࡊᧄޕߚߒ⊒㐿ࠍࠬ࠮ࡠࡊࠆ߈ߢㅧ⵾ࠍ㈶ㅧ㉯ߢ㑆ᤨ⍴ߩౝએ㑆ᤨ ޔࠅࠃߦߣ
࡝࠲࠾ࡕࠍᐲỚ⚛㉄ሽṁޔߊߥߪⷐᔅࠆߔቯ᷹ࠍᐲỚߩ㉄㈶ࠆ޽ߢ‛ᚑ↢߿࡞࡯ࡁ࠲ࠛࠆ޽ߢ⾰
⚿ߚߒଔ⹏ࠍᕈ⢻ᯏᐽஜߩ㈶ㅧ㉯ߚߒㅧ⵾ޔߚ߹ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠍㆊ⚻㉂⊒ߢߣߎࠆߔࠣࡦ
ߔ᦭ࠍᕈ⢻ᯏߚࠇఝߩߤߥᨐലḩ⢈᛫࡮ᕈᵴ೙ᛥ㓸ಝ᧼ዊⴊ࡮ᕈᵴ࡞ࠞࠫ࡜᛫࡮ᕈᵴ≌⣲᛫ޔᨐ
ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ
⊒㐿ߩⴚᛛༀᡷႺⅣẟᐓ٤
ߟߦᴺ⠼⠹߿ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࠕࠛࠆ޽ߢᴺᚻߚ߈ߡࠇࠊⴕࠄ߆᧪ᓥߦ߼ߚࠆߔߦઙ᧦᳇ᅢࠍ⾰ᐩ
↢ᓸߩ೨⠼⠹ߦߋߔߣࠆ߼ᱛࠍ⠼⠹ޔ㕙ඨࠆ޽ߢ⢻น߇ൻ᳇ᅢߦ⊛ᦼ⍴ޔᨐ⚿ߚߞⴕࠍ⸛ᬌߡ޿
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ᨐലༀᡷ⾰ᐩߩⓣᎽᎿ ੱޔᣇ৻ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥ߈ߢༀᡷߦ⊛⛯ᜬࠍႺⅣ⾰ᐩޔࠅᚯߦႺⅣ‛
㑐ߦ⻢ઍ㤛⎫ޔᨐ⚿ߚߒセᲧߢ㛎⹜⟎⸳ⓣᎽᎿੱ࿾⃻ᶏ᣿᦭ߣ⟎ⵝࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪⓣᎽᎿੱࠍ
ߪᨐലߩ⟎⸳ⓣᎽᎿ ੱޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ᨐലༀᡷߩߢ࿾⃻ޔߡߒߣᮡᜰࠍሶવㆮᕈ⢻ᯏࠆߔਈ
ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆࠇߐᜬ⛽࡮ើ⊒߇ᨐലༀᡷߢߣߎ߁ⴕࠍ⟎⸳ᦼ㐳ޔߊߥߪߢߩ߽ߥ⊛ᦼ⍴
ࡊ࡯࡞ࠣଔ⹏ߩⅣᓴ᳓ၞጯᴪ %

ޕࠆࠇࠄ߼ߣ߹ߦߟ㧠ߩᰴߪᨐᚑߩࡊ࡯࡞ࠣᧄ
᣿⸃ߩ♽᳓ਅ࿾ߩߢ߹ᶏ᣿᦭ࠄ߆ၞ㙃ᶩ᳓ਅ࿾ 

߇಴ḝᐩᶏߩ᳓ਅ࿾ࠆߌ߅ߦၞጯᴪᶏઍ౎㧘ࠅࠃߦᨆ⸃⾰࿾ℂ᳓ߥ࿐▸ᐢߩၞ஥⷏ጊベᄖ⯃㒙
㒽㧘ߪᘒᒻߩ㕙⇇Ⴚ᳓ਅ࿾᳓᷆㧛᳓ᶏ߮ࠃ߅㧘ߣߎࠆᓧࠅߥߦ࿃ⷐߥ߈ᄢߩ⩄⽶Ⴎ㙃ᩕߩ߳ၞᶏ
ߩ╬㧘ߣߎࠆ޿ߡߒㅪ㑐ߦធኒߣ⽎⃻ㅌᶏ࡮ㅴᶏߩ࡞࡯ࠤࠬᐕਁᢙࠄ߆ජᢙ෰ㆊ߿♽᳓ਅ࿾ߩၞ
ޕߚࠇߐ಴⷗߇࿃ⷐࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߊ߈ᄢߦႺⅣ㧘ࠇࠄᓧ߇⷗⍮ߥߚᣂ
ޕߚߒ↪ㆡࠍᩏតℂ‛߁޿ߣᴺᵹ㔚࿾㧙᳇⏛࿾㧘ߦ߼ߚࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ௝૕ోߩ♽᳓ਅ࿾㧘ߚ߹
⊒㐿ࠍᴺࡦ࡚ࠫ࡯ࡃࡦࠗరᰴ 1 ߥᐲ♖㜞ࠆߔኻߦ࠲࡯࠺᛫ᛶᲧߌដ⷗ߩߢᢙᵄ๟ฦࠆࠃߦቯ᷹
ޕߚߒᚑ૞ࠍ࡞࠺ࡕᏓಽ᛫ᛶᲧరᰴ3 ߩߢ߹mk 5 ᐲᷓߩၞ࿾ᒰߡߞࠃߦ㑆⵬ߩߎ㧘ߦ߽ߣߣࠆߔ
㧘ࠅߥߦ߆ࠄ᣿߇ߩࠆ޿ߡߒ⛯ㅪ߇Ꮺ᛫ᛶᲧૐߦㄭઃm000,2-㜞ᮡߢ߹ㇱጯᴪᶏ᣿᦭㧘ᨐ⚿ߩߘ
m000,4-㜞ᮡߢ࿐▸޿⁜ߩㇱጯᴪޕߚ߈ߢቯផ߇࿷ሽߩ♽᳓ਅ࿾ጀᷓߦ૏ਅߩ⋚ၮ⾰࿾ℂ᳓ጀᵻ
ޕߚ߈ߢ៰ᜰ߇ᕈ⢻นࠆߔ࿷ሽ߇ጀ᳓Ꮺ߽ߦㄭઃ
ޔ߃ࠄߣߦၞᐢࠍጀ᳓Ꮺ᳓ਅ࿾ߩਛ⋚ጤߚߞ߆ߥߎߡࠇࠄߍ਄ࠅขߤᱴߢ߹ࠇߎޔߪߢ࿖߇ࠊ࡮
ࠇߎߦࠄߐޔࠅ߅ߡࠇߐଔ⹏ߊ㜞ߢ㊁ಽⴚቇㅪ㑐ޔߪᨐᚑߚߒីᛠࠍᕈ․േᵹߥ⊛రᰴ㧟ߩߘ
਎ޔߪⓥ⎇ߚߒីᛠߦ⊛ว✚ߡ߼฽ߢ߹᳓ਅ࿾ฎߩᕈṛ஗߿᳓ḝᐩᶏߩߢၞᶏࠍ⽎⃻േᵹߩࠄ
ಽಣጀ࿾ߩ‛᫈ᑄᕈ኿᡼ࠆ޿ߡࠇߐ⸛ᬌߢ࿖߇ࠊ࿷⃻ޕࠆ޽ߢᨐᚑ⊛ⴚቇߥ㊀⾆ߡ߼ᭂ߽ߢ⇇
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⋡ᵈߊ߈ᄢ߽ߡߒߣ⷗⍮ߥߚᣂࠆߌ߅ߦⓥ⎇
߇⩄⽶಴ᵹߩ↱⚻ᵹᐙ᮸ޔߪߢၞᨋ᫪ߩၞ࿾ߟᜬࠍ㊂᳓㒠޿㜞ߣᒻ࿾ߥፋᕆߥ߁ࠃߩᎺ਻
⚻ᵹᐙ᮸ࠆࠃߦ╬⾰‛࿃ේ㔎ᕈ㉄ޔᨐ⚿ߚࠇߐߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥߦ㊂޿ߥ߈ߢⷞή
੹ޔࠇߐቯᗐ߇෸ᵄߩ߳㗴໧ႺⅣߥߚᣂߔࠄߚ߽߇⩄⽶⾰‛ߩ߳ㇱᐥᨋࠆࠃߦᐲỚ޿㜞ߩ↱
ᣂࠆߌ߅ߦᏪ࿾ᨋ᫪ၞᏪᾲࠆ޽ߢၞ࿾㊂᳓㒠޿㜞ߦ᭽หޔߚ߹ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇㐿ዷⓥ⎇ߩᓟ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚ޿ⴕࠍߌ߆߈௛ߦ㕙ᣇଥ㑐ߡߒߣ㗴⺖ߥߚ
⸽ᬌߢ࿾ฦᎺ਻ޔߡ޿↪ࠍቯ᷹ sCFC ߩਛ᳓ਅ࿾ߚࠇߐ⊒㐿ߡߒߣ࡯ࠨ࡯࡟࠻ઍᐕߥߚᣂ
ޕߚߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆ޽ߢ⢻นᔕㆡಽච߇ᴺᚻห߽ߡ޿߅ߦ࿖߇ᚒߒᆎ㐿ࠍⓥ⎇

⊒㐿ߩⴚᛛ↢ౣߣᨆಽ࿃ⷐߩൻᄌႺⅣᶏઍ౎࡮ᶏ᣿᦭ 

㧦ᨐᚑⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᨆಽ࿃ⷐߩㆫᄌႺⅣၞᶏ࡮
ߦၞᶏߩߟ㧢ࠅࠃߦᕈ․േᄌߩႺⅣ⾰᳓㧘ࠈߎߣߚߒᨆ⸃ࠍ࠲࡯࠺ߩ㑆ᐕ03 ෰ㆊߩߢᶏ᣿᦭
ߞߎ⿠߇⽎⃻ൻ⚛㉄⽺ߪߢறㄭ㕙ᐩᶏ㧘ࠇߐᚑᒻ߇ጀᚑᐲኒߦቄᄐߪߢᅏḧࠅࠃ೨એ㧘߈ߢ㘃ಽ
߹ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇╬ߣߎࠆ޿ߡߒਅૐ߇ജ⢻ൻ⎣ߡ޿߅ߦⅣᓴ⚛⓸ߩ૕ోၞᶏ㧘ߣߎߚ޿ߡ
ࠃ߅㧘㊂᳓㔕㜞ߩᦼ౻-⑺ߣ㊂኿ᣣ㜞ߩᦼᄐ-ᤐ㧘ߪߦᐕ0002 ߚߞ޽ߢ⪺㗼߇ߜ⪭⦡ߩ࡝ࡁ㧘ߚ
ᚻߩ᭽หޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߤߥᄌ⇣ߩ⚛ⷐ⽎᳇㧘╬౉ᵹߩႮ㙃ᩕࠆࠃߦ᳓㒠ߣ᷷᳓㜞ߩቄ౻߮
․㧘ࠅ߅ߡࠇߐᚑᒻ߇ጀᚑᐲኒ޿ᒝߡߞߚࠊߦ૕ోၞᶏߪߦቄᄐ㧘ࠈߎߣߚߒ↪ㆡߦᶏઍ౎ࠍᴺ
৻ߣะ௑ടჇߩ⊒ᄙầ⿒ߦ߽ߣߣਅૐߩജ⢻ൻ⎣ߩᐕㄭ㧘ࠅ߅ߡߒ⃻಴߇ൻ⚛㉄⽺ߪߢㇱᅏḧߦ
േㅪߣᶏ᣿᦭ߪേᄌ᳤ầߩᶏઍ౎㧘ᨐ⚿ߩᨆ⸃േᵹߩరᰴ3㧘ߚ߹ޕߚߒ᣿್߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⥌
⥌৻ߣะ௑ൻᖡߩႺⅣ⾰᳓ࠅ޽ߦᘒ⁁ḳ஗ߡߒኻߦၞᶏㇱධਛ߇േᵹߩߢㇱᅏḧ㧘ߣߎࠆ޿ߡߒ
ޕߚߞ߆ࠊ߇ߤߥߣߎࠆ޿ߡߒ
ᄖߣ᳓ጯᴪࠆߔ࿷ሽߦㇱᄩਛḧේፉ㧘ᨐ⚿ߩᨆಽߩ‛Ⓧၸጀ⴫ᐩᶏߣ᳓ጀ⴫ߩၞᶏ᣿᦭㧘ߦᰴ
ߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆߔᏓಽߦ⁁Ꮺߩmk 3㨪2 ᏷߇ᵆ߁઻ࠍ⥇⚛᳓ൻ⎫㧘ߡߒ⥌৻ߦ⇇Ⴚߩߣ႙᳓ᵗ
ൻᄌߩႺⅣᵗᶏߩ㒠એઍᐕ0891㧘ߒᚑ૞ࠍࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ߩ‛Ⓧၸጀ⴫ߩၞోᶏ᣿᦭㧘ߚ߹ޕߚ
01
߅ߡߓ↢ࠄ߆೨ᐕ03㨪02 ߽ߣߊߥዋޔߪൻᖡߩႺⅣ⾰ᐩࠆߌ߅ߦᴒᧄᾢߦ․ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߤߥߣߎࠆ޿ߡߒㅪ㑐ߦធኒߣ╬ᄢჇߩ⩄⽶‛ᯏ᦭ߩࠄ߆ၞ㒽ߪࠇߎޔࠅ
Ꮉᳰ⩵ࠆࠇᵹࠍၞ࿾᧛ㄘߪߦᐲᐕ 81 ᚑᐔ㧘ᴒญᴡߩᎹ⊕ࠆࠇᵹࠍⴝᏒᧄᾢߪߦᐲᐕ 71 ᚑᐔ
♽ᶏᄖߣ᳓ጯᴪࠆ޿ߡߒ㓸Ớ߇ሶ☸ᵆߣ‛ᯏ᦭㧘ߡ޿߅ߦᴒญᴡߩᎹ✛ߪߦᐲᐕ 91ޔᴒญᴡߩ
0691 㧘ߪߢᶏ᣿᦭ᴒᎹ⊕ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒᨆಽߒ㓸ណࠍᢱ⹜‛Ⓧၸ⁁ᩇ޿ߥߩੂᡓ㧘ߢ⇇Ⴚߩ᳓
㧕iadah .fc .T ߮ࠃ߅esneamos .E㧔⯻ሹ᦭↢ᐩ㧘ߒ⃻಴ೋ߇㧕mutatsoC .S㧔⒳⮺⃯ầ⿒㧘ߦ㗃ᐕ
ࠇߐቯផߣߚߞ߹ᆎࠄ߆ઍᐕߩߎ㧘ߪടઃ‛ᯏ᦭ߩ߳ᐩᶏ,ࠄ߆ߣߎߩࠄࠇߎ㧚ߚߞߥߦ൓ఝ߇
ߩᐕ9791 ߣᐕ4791 ߇⚛⓸♽ᵴ↢ߢᎹ✛߮ࠃ߅Ꮉ⊕㧘ߪჇᕆߩ⚛⓸ోߩ㗃ᐕ5791㧘ߡ߃ട㧚ߚ
ࠃߦടჇߩ⚛⓸♽ᵴ↢ߩ㗃ᐕ5791㧘ߜහ㧚ࠆ޿ߡߒ⥌৻ߣߣߎ㧕6002㧘⋭ႺⅣ㧔ߚߒടჇߢ㑆
ޕߚࠇࠄᓧ߇⷗⍮ߥ㊀⾆ޔߤߥ੐ߚ޿ߡߒᏓಽ߇mutatsoc .S ߥಽలߦ↢⊒ߩầ⿒ߪߦᓟᐕ5㧘ࠅ
㧦ᨐᚑⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⊒㐿ⴚᛛ↢ౣႺⅣၞᶏ࡮
ࠆߚ޽ߦ✢ጯᶏ߿ㄝ᳓᧪ᧄޔߚࠇࠊᄬߡߞࠃߦൻᎿੱߩ✢ጯᶏ㧦ޠ⊒㐿ⴚᛛᓳ࿁ߩ✢ߐ߉ߥޟ
↢ߩ╬‛ᬀ↢Ⴎ߿‛↢ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔㅧഃࠍᒻ࿾ߚߒ⛯ㅪߢ߆߿✭ߩߢ߹Ꮺ਄ầࠄ߆Ꮺ㑆ầ
ࠆߔ┙⏕ࠍⴚᛛࠆߖߐᓳ࿁ࠍ㧕⢻ᯏൻᵺ㧔⢻ᯏ↢ౣᏆ⥄ࠆ޿ߡߒ᦭߇♽ᘒ↢ẟᐓޔߒరᓳࠍ႐ᕷ
ߪᐲᐕ81 ᚑᐔޔޠ✢ߐ߉ߥ᧲ޟߦ㕙೨ጯ⼔Ⓧ⍹஥᧲ߩ᷼ᧄᾢߪᐲᐕ71 ᚑᐔޔߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎ
ߦ㕙೨ጯ⼔┙⋥ߩᯅᄢ᷼ᣂᧄᾢߪߦᐲᐕ 91 ᚑᐔߚ߹ޔޠ✢ߐ߉ߥർޟߦ㕙೨ጯ⼔஥ർߩ᷼ᧄᾢ
⒳ᗋෂṌ⛘ޔ⢒↢࡮ᐥ⌕ߩ⽴࡝ࠨࠕߩ⒳↪᦭↥᳓ޔߒൻ᭽ᄙ߇⒳ޕߚߒᚑㅧࠍޠጯ⼔ࠬ࡜࠹ࠦࠛޟ
ޕߚࠇߐ␜߇ߣߎࠆ޽ߢല᦭ߡߒߣᴺᚻࠆߔరᓳࠍ႐ᕷ↢ߩ‛↢ޔߤߥࠆࠇߐ⹺⏕ᢙᄙ߽⒳ዋᏗ߿
ਛ‛Ⓧၸߡߒ↪೑ࠍᵹầ߿Ꮕ૏᳓㧦㧕ਛ㗿಴⸵․㧔⊒㐿ޠⴚᛛༀᡷႺⅣ⾰ᐩࠆࠃߦⓣᎽᎿੱޟ
ᛥ߇ᚑ↢ߩߘߦᦼᤨࠆߔടჇ߇‛ൻ⎫ߡ޿߅ߦὐ࿾⟎⸳ၞᶏޕߚࠇߐໂ␜߇ዋᷫߩ⩶⚦రㆶ㉄
↢↢ᐩࠆߌ߅ߦὐ࿾⟎⸳ޕߚࠇࠄ⷗߇ะ௑ዋᷫߩ‛ൻ⎫ߢ߹ᓟ᦬ࡨ 6 ⟎⸳ߪߢၞẟᐓޔࠇࠄ߃
ߥ⊛෸ᵄߚߞ޿ߣࠆߥߦ႐ᕷ↢࡮ෆ↥ߩ㘃੺㝼߇ⓣᎽᎿ ੱޔߦ߽ߣߣࠆࠇࠄ⷗߇ടჇߩᢙ૕୘‛
ޕߚࠇߐ⹺⏕߽ᨐല

⊒㐿ߩᴺࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕߩႺⅣၞᶏࠆࠃߦࠣࡦࠪࡦ࠮࠻࡯ࡕ࡝ 

࠲࡯࠺ᄖ⿒ᾲ࠼ࡦࡃ MT TASDNAL㧘ߦ߼ߚࠆߔីᛠࠍൻᄌߩႺⅣ⾰᳓ࠄ߆௝↹ࠨࡦ࠮ቇశ
᳓㧘ᮡᐳ㧘᷷᳇ߩᣣ᷹ⷰ㧘ߪߦ߼ߚࠆߔᷫシࠍ㗀ᓇߩጀ᳇ᄢޕߚߒ⊒㐿ࠍᴺቯផᐲ᷷㕙ᶏߩࠄ߆
ߩߎޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽ߢല᦭߇࡞࠺ࡕᏫ࿁㊂ᄌᄙߚߒߣ࠲࡯ࡔ࡜ࡄࠍ࠲࡯࠺⚛↹߮ࠃ߅㧘ᷓ
ࠍಽ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ኿᡼ᾲߚߒ࿃⿠ߦᐲḨጀ㜞㧘ߒൻ࡞࠺ࡕࠍ㆐વߩ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ኿᡼ᾲߩਛ᳇ᄢ㧘㓙
᷷᳇ߣᐲ᷷㕙ᶏ㧘ࠅ޽ߦᦼ⋓ᦨߩ⽎⃻࡚࠾࡯࠾࡞ࠛߪ᦬11 ᐕ7991ޕߚ޿ᒁߒᏅࠄ߆࠲࡯࠺⚛↹
ಽᐲ᷷㕙ᶏ߫ࠇࠃߦ࡞࠺ࡕᏫ࿁㊂ᄌᄙ㧘ߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚߞߥ⇣ߊ߈ᄢߣ࠲࡯࠺ߩઁߪଥ㑐ߩߣ
ߣ㊂᳓㒠޿ㄭߦᣣ⽎ኻ㧘ߪ୯ဋᐔߩᐲ᷷㕙ᶏߩߢ૕ోᶏ᣿᦭㧘ߚ߹ޕߚ߈ߢߦ߆ࠄ᣿ࠍ⚦⹦ߩᏓ
ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎ޿⦟߇ᔕኻߩ
ࠍᕈ‛߿⾰࿾ߩ‛Ⓧၸẟᐓࠄ߆₸኿෻ࠆߌ߅ߦ㧕m 5.2㨪4.0㧔ၞᄖ⿒㐳ᵄ⍴ࠄ߆ၞⷞน㧘ߦᰴ
☸㧘ᨐ⚿ߩߘޕߚߒቯ᷹ࠍ₸኿᡼శಽߩ࡞ࡊࡦࠨẟᐓߩߢὐ࿾ߩᢙⶄ㧘ߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔីᛠ
₸኿෻ߩߢᏪ㐳ᵄࠆߔ࿃⿠ߦേᝄߩሶಽ᳓߿ၮ㉄᳓㧘ߣߎࠆߔടჇ߇₸኿෻ߤ߶ࠆߥߊ߆⚦߇ᓘ
‛Ⓧၸẟᐓ㧘ߡߞࠃߦᨆ⸃ߩ௝↹ᤊⴡ㧘ߡߞࠃޕߚࠇࠄᓧ߇ᓽ․ߩߤߥ㧘ߣߎࠆߥߦ⪺㗼߇ਅૐ
ޕߚߖ಴⷗߇ᕈ⢻นࠆ߈ߢቯផ߇ൻᄌ⊛㑆ⓨ࡮⊛㑆ᤨߩᐲ☻ߩ

⊒㐿ߩᴺᨆ⸃㑆ⓨᤨߩ࠲࡯࠺ႺⅣ 

ߩߘ㧘ࠄ߆࠲࡯࠺ႺⅣߟ߽ࠍᮡᐳߩ㑆ⓨߣ㑆 㧘ᤨߒߣ⽎ኻࠍᐲỚႮ㙃ᩕߣᐲ᷷㕙ᶏߩߢᶏ᣿᦭
ⓨᤨߩ࠲࡯࠺ฦ㧘ߕ߹ޕߚߒ⊒㐿ࠍᴺᚻ⊛ቇ⸘⛔⃿࿾࡮㊂ᄌᄙߩ߼ߚࠆߔߦ߆ࠄ᣿ߦ⚦⹦ࠍᏓಽ
ࡓ࡜ࠣࠝ࡝ࡃࡒ࠮ᑼ㗄ᄙߚ޿↪ࠍࡦࠗ࡜ࡊࠬᰴ 3 ൻṖᐔ㧘ߦ߼ߚࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍㅧ᭴㑐⋧ߩ㑆
㧘ࠈߎߣߚ߼᳞ࠍᏓಽቯផߩᐲ᷷㕙ᶏߡ޿↪ࠍࠣࡦࠡ࡝ࠢߣ࡞࠺ࡕߩߎ㧘ߦᰴޕߚߒ᩺ឭࠍ࡞࠺ࡕ
ࡄᏓಽߩቄᄐ㧘߇ࠆߔ᣹਄߇ᐲ᷷ᰴẋߡߞ߆ะߦญḧࠄ߆ࠇߘ㧘ߊૐ߽ᦨ߇ᐲ᷷ߩᅏḧߪߦቄ౻
ᩕޕߚ߈ߢߦ߆ࠄ᣿߇ᓽ․ߩൻᄌ▵ቄߩߤߥ㧘ࠆ޽ߢ᷷ૐ߇ᣇߩญḧ㧘ࠅߥߦㅒߣࠇߘߪࡦ࡯࠲
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㙃ႮỚᐲ㧘߅ࠃ߮ᶏၞߩ⎣ൻ⢻ജࠍ⹏ଔߔࠆߩߦ㊀ⷐߥᜰᮡߢ޽ࠆNO2-N/NH4-NߣNO3-N/NH4-N
ߩಽᏓߩ․ᓽ߽᛽಴ߢ߈ߚޕ
࡮᦭᣿࡮౎ઍᶏߢߩᶏᐩḝ᳓ߩࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣ
᦭᣿ᶏߣ౎ઍᶏߦ߅޿ߡ✚ᑧ㐳 25 kmߩ 14᷹✢ࠍ⸳ቯߒ㧘ᦨᣂߩ‛ℂតᩏᴺߩ 1ߟߢ޽ࠆᦜ
⥶ဳᶏᐩ㔚᳇តᩏࠍታᣉߒߚޕߎߩតᩏߩᣣᧄߢߩታᣉ଀ߪᭂ㒢ࠄࠇߡ޿ࠆޕ᷹ቯ࠺࡯࠲߆ࠄᶏ
᳓ߩᓇ㗀ࠍ㒰෰ߒ㧘ࠗࡦࡃ࡯࡚ࠫࡦ⸃ᨆࠍㆡ↪ߔࠆߎߣߢ㧘ᶏᐩਅ 50 m߹ߢߩᲧᛶ᛫ಽᏓ߇ᓧ
ࠄࠇߚޕਥߥ․ᓽߣߒߡ㧘ቝ࿯ඨፉߩㄭߊߢߪ㧘ᱜᢿጀߩᒙ޿ᓽ୥㧘߅ࠃ߮࿾ਅ᳓ߩḝ಴ߣ⠨߃ࠄ
ࠇࠆ᏷ 200 m߶ߤߩ㜞޿Ყᛶ᛫࠱࡯ࡦ߇⃻ࠇߚޕ✛Ꮉߣ⊕Ꮉᴡญߩᑧ㐳ㇱߢߪ᦭᣿☼࿯ጀਛߦ
㜞޿Ყᛶ᛫࠱࡯ࡦ߇⃻ࠇ㧘ߎࠇߪ࿾ਅ᳓ߩሽ࿷ࠍ⴫ߔ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕᣣᄹਭᢿጀߩᑧ㐳✢߇
੤Ꮕߔࠆ᷹✢ߢߪ㧘ᶏᐩਅߩᲧᛶ᛫߇ᄢ߈ߊᄌൻߒߡ޿ߚޕࠃߞߡ㧘ᣣᄹਭᢿጀߩᵴേߪ⧯ߊ㧘➅
ࠅ㄰ߒേ޿ߡ߅ࠅ㧘࿾ਅ᳓ḝ಴ߩ⦟޿ㅢ〝ߦߥߞߡ޿ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ߹ߚ㧘㔡ᄩಽᏓߣᲧᛶ᛫ಽ
Ꮣࠍ⠨ᘦߔࠆߣ㧘౎ઍᶏߦߪᣣᄹਭᢿጀߦᐔⴕߔࠆ೽ᰴᢿጀ߇ẜ࿷ߒߡ޿ࠆน⢻ᕈ߇ᜰ៰ߢ߈ࠆޕ
ߐࠄߦ㧘ᓮヨ᧪ᶏጯߩᐓẟ਄ߢ㧘਄✂↰ᢿጀߩᣇะߣᶏᐩ㔚᳇តᩏߦࠃࠆᲧᛶ᛫ਇㅪ⛯ὐࠍ⚿
߱૏⟎ࠍਛᔃߣߒ㧘ᄢ㔚ᵹߦࠃࠆ㔚᳇តᩏࠍታᣉߒߚޕᓧࠄࠇߚᲧᛶ᛫ಽᏓߪ㧘߶߷᳓ᐔߥᄙጀ
᭴ㅧߣㄭૃߢ߈㧘᷹✢ਛᄩㇱߦ๟࿐ࠃࠅ߽߿߿㜞޿Ყᛶ᛫߇ု⋥ᣇะߦㅪ⛯ߒߚޕߎߩ᳓ᐔᣇะ
ߩᲧᛶ᛫Ⴚ⇇ߪႮ᷆Ⴚ⇇㕙ߢ޽ࠅ㧘᷹✢ਛᄩߩ߿߿㜞޿Ყᛶ᛫࠱࡯ࡦߪ㧘ᢿጀߦᴪߞߚ࿾ਅ᳓ߩ
ḝ಴⚻〝ࠍ⴫ߒߡ޿ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ


& ᓸ㊂ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩቯ㊂ࠣ࡞࡯ࡊ
࡮࡝ࡦ㉄ࠗࠝࡦޔࡅ㉄ࠗࠝࡦߦࠃࠆ᳓⾰ᳪᨴߪޔᄢ߈ߥⅣႺ໧㗴ߣߥߞߡ޿ࠆ߇ޔᧄ⎇ⓥߢ㐿⊒
ߒߚᣂⷙ㒶ࠗࠝࡦ੤឵❫⛽ߪޔႮൻ‛ࠗࠝࡦޔ⎫㉄ࠗࠝࡦߩ౒ሽਅߢ࡝ࡦ㉄ࠗࠝࡦޔࡅ㉄ࠗࠝ
ࡦࠍㆬᛯ⊛ߦๆ⌕น⢻ߥ᦭ᯏ㜞ಽሶ♽ࠗࠝࡦ੤឵૕ߢ޽ࠆޕߎߩࠗࠝࡦ੤឵૕ߪޔ೨ㅀߩ․⇣
⊛㒶ࠗࠝࡦㆬᛯᕈߦട߃ߡޔ㒶ࠗࠝࡦๆ⌕ㅦᐲ߽ᭂ߼ߡㄦㅦߢ޽ࠆޕ
࡮ࠬ࡞ࡎࡦ㉄ߣࠕࡒࡁࡔ࠴࡞ࡎࠬࡎࡦ㉄ࠍ᦭ߔࠆࠠ࡟࡯࠻❫⛽㧔FNPS㧕ߩCu䋨II䋩ߩ㜞ㅦๆ⌕ᕈ
ߦߟ޿ߡᬌ⸛ߔࠆߣߣ߽ߦޔsub-ppm࡟ࡌ࡞ߩCu䋨II䋩ߩ㜞ㅦỚ❗߳ߩᔕ↪ߦߟ޿ߡᬌ⸛ߒߚޕ
FCSPలႯࠞ࡜ࡓߦCu䋨II䋩ߩ6.4 ppm㧔0.10 mM㧕ṁᶧࠍⓨ㑆ㅦᐲ㧔SV㧕1000㨪7000 h-1ߢㅢ
ᶧߒߚ႐วޔ5%⎕ㆊὐߪޔSV 7000 h-1ߩ㜞ㅦㅢᶧ᧦ઙਅߢ߽1800 bed volumesߢ޽ࠅޔߎߩ
❫⛽߇ᭂ߼ߡㄦㅦߥๆ⌕ㅦᐲࠍ᦭ߒߡ޿ࠆߎߣ߇್ߞߚޕ5%⎕ㆊኈ㊂ߪㅢᶧㅦᐲߩჇടߣߣ
߽ߦ⧯ᐓᷫዋߔࠆ߇ޔⓨ㑆ㅦᐲ7000 h-1ߦ߅޿ߡ߽0.8 mmol/gߢ޽ߞߚޕߎߩ❫⛽ߪޔICP-AES
ᴺߩᬌ಴ਅ㒢࡟ࡌ࡞ߩCu䋨II䋩ࠍ㜞ㅦߦỚ❗ߔࠆߎߣ߇น⢻ߢ޽ߞߚޕCa䋨II䋩, Mg䋨II䋩ߥߤ߇ޔ
Cu䋨II䋩ߩ10୚ߩỚᐲߢሽ࿷ߒߡ߽Cu䋨II䋩ߩỚ❗ߦߪ߶ߣࠎߤᓇ㗀ߒߥ߆ߞߚޕ
࡮⎣㉄ࠗࠝࡦࠍㄦㅦߦๆ⌕ߔࠆ㒶ࠗࠝࡦ੤឵❫⛽ߩ㐿⊒
ࡐ࡝ࠝ࡟ࡈࠖࡦ❫⛽㧔PPPEߣ⇛⸥ޔ❫⛽ᓘ1.5 denier㧕ߦ㔚ሶ✢ࠍᾖ኿ߒߡPPPEߦ࡜ࠫ
ࠞ࡞ࠍ⊒↢ߐߖࠢࡠࡠࡔ࠴࡞ࠬ࠴࡟ࡦ㧔CMS㧕ࠍࠣ࡜ࡈ࠻㊀วߒߡᓧߚ೨㚟૕PPPE-g-CMS
ߣ࠻࡝ࠛ࠴࡞ࠕࡒࡦ㧔TEA㧕ߥࠄ߮ߦN-n-ࡉ࠴࡞ࠫࡔ࠴࡞ࠕࡒࡦ㧔BDA㧕ߣ෻ᔕߐߖޔᒝႮ
ၮᕈ㒶ࠗࠝࡦ੤឵❫⛽㧔ߘࠇߙࠇFTEAߣFBDAߣ⇛⸥㧕ࠍวᚑߒߚޕFTEAߩ㒶ࠗࠝࡦ੤឵
ኈ㊂ߪ2.0 mmol/gߢ޽ࠅޔFBDAߢߪ2.2 mmol/gߢ޽ߞߚޕߎࠇࠄߩ❫⛽ࠍలႯߒߚࠞ࡜ࡓ
ߦ1.0 mM NaNO3ṁᶧࠍⓨ㑆ㅦᐲ㧔SV㧕1000 㨪3000 h-1ߢㅢᶧߒߚ႐วߩNO3-ߩ⎕ㆊᦛ✢
ߩᒻ⁁ߪㅢᶧㅦᐲߦଐሽߖߕޔਔ❫⛽ߪNO3-ࠍㄦㅦߦๆ⌕ߒߚޕ߹ߚޔਔ❫⛽ߩ㒶ࠗࠝࡦㆬ
ᛯᕈߩᐨ೉ߪSO42- > NO3- > Cl-ߢ޽ߞߚޕ
࡮᳓ⅣႺࠍᳪᨴߐߖߥ޿ߚ߼ޔ㊀㊄ዻࠍ฽᦭ߔࠆᑄ᫈‛ࠍ቟ቯൻߒߡޔ⾗Ḯൻߔࠆߎߣ߇᳞߼ࠄ
ࠇߡ޿ࠆޕᧄ⎇ⓥߢߪࠬޔ ࡜ࠣ╬ߩᑄ᫈‛߆ࠄߩ㋦߿ࡅ⚛ߣ޿ߞߚ㊀㊄ዻߩṁ಴ᕈࠍ᣿ࠄ߆ߦ
ߒߚޕ߹ߚޔ὾ළἯࠍṁⲢಣℂߔࠆ㓙ߦ⊒↢ߔࠆṁⲢ㘧Ἧࠍήኂൻߒޔหᤨߦ᦭ଔ㊄ዻࠍ࿁෼
ߔࠆߚ߼ߩ㉄ߦࠃࠆᶐ಴ࡊࡠ࠮ࠬߦߟ޿ߡᬌ⸛ࠍട߃ޔṁⲢ㘧Ἧ߆ࠄߩฦ⒳㊄ዻర⚛ߩ࿁෼ᴺ
ࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚޕ߹ߚޔ⃻࿷ߘߩಣℂ߇໧㗴ߣߥߞߡ޿ࠆ㔚᳇Ἱ࠳ࠬ࠻߆ࠄߩ᦭ଔ㊄ዻߩ࿁෼
ᴺ߽᣿ࠄ߆ߦߒߚޕߎࠇࠄᑄ᫈‛ਛߩ㊀㊄ዻߩ࿕ቯߥࠄ߮ߦᑄ᫈‛߆ࠄߩ㊄ዻ࿁෼ߦߟ޿ߡޔ
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ਅ⸥ߩ㧠࿁ߩቇળ⾨㧔Presentation Award, Kyushu MMIJ㧕ࠍޔ߶߷ㅪ⛯ߒߡฃ⾨ߒߚޕ
࡮ฦ⒳ࠬ࡜ࠣ߆ࠄߩ㋦ߩṁ಴ᕈߦߟ޿ߡ㧦ട⮮㓷᮸ޔᴡ᧛⾆ᢥޔᴡේᱜᵏ㧧2003.5.30 
࡮੝㋦ᵺᶧṗ߆ࠄߩ㊄ዻర⚛ߩᶐ಴․ᕈ㧦㐳㊁᤯૞ޔᴡේᱜᵏ㧧2004.5.28 
࡮ṁⲢ㘧Ἧ߆ࠄߩ㊄ዻ࿁෼㧦═᧛໪มޔ૒⮮ஜᓕޔᴡේᱜᵏ㧧2005.5.27 
࡮㌃⵾㍰ࠬ࡜ࠣ߆ࠄߩࡅ⚛ߩṁ಴ᕈ⺞ᩏ㧦ዊ᫪ᘕᄥ㇢ޔᴡේᱜᵏ㧧2007.5.25 

' ੐ᬺផㅴᜂᒰ⠪⋧੕ߩ᦭ᯏ⊛ㅪ៤
٧ᧄ᜚ὐࠣ࡞࡯ࡊߣߒߡᲤ᦬㧞࿁ቯᦼ⊛ળวࠍ㐿߈ޔᛂߜวࠊߖߩઁޔࡔࡦࡃ࡯߿ᄢቇ㒮↢ߩ⎇
ⓥߦߟ޿ߡ࠮ࡒ࠽࡯ࠍⴕ޿ޔ⋧੕ℂ⸃ࠍᷓ߼ࠆߣ౒ߦޔ౒ห⎇ⓥߩᯏળࠍჇ߿ߔࠃ߁ߦദ߼ߡ
޿ࠆޕઁߦ߽ዊࠣ࡞࡯ࡊߏߣߦળวࠍ㐿߈ޔ੕޿ߩ᦭ᯏ⊛ㅪ៤ࠍᷓ߼ߡ޿ࠆޕ
٧ᧄ᜚ὐࠣ࡞࡯ࡊߩᄙߊߩࡔࡦࡃ࡯߇ޕᐔᚑ㧝㧤ᐕᐲᾢᧄᄢቇ࡜ࠫࠝ౏㐿⻠ᐳޟ㨪᦭᣿ᶏ࡮౎ઍ
ᶏߩౣ↢ࠍ߼ߑߒߡ㨪㧔ࠝ࡯࠽ࠗࠩ࡯ṚᎹ㧕ޠߩ⻠Ꮷ㧔ṚᎹޔㅺ⷗ޔṚየޔᧁ↰㧕ࠍോ߼ޔᧄ
᜚ὐࠣ࡞࡯ࡊߦࠃࠆ␠ળ໪⫥ߣᏒ᳃ᢎ⢒ߦ⽸₂ߒߚޕ
٧↢‛ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣࠣ࡞࡯ࡊౝߩ᦭ᯏ⊛ㅪ៤
ㅺ⷗㧔↢ᘒቇ㧕ߣṚየ㧔ಽሶㆮવቇ㧕ߩ⎇ⓥౝኈࠍ᦭ᯏ⊛ߦㅪ៤ߐߖޔࡂࡑࡑ࠷࠽ዻᢙ⒳ߩ
ಽᏓ࡮↢⢒ⅣႺ࡮⒖ᬀᚻᴺ࡮ㆮવሶ⸃ᨆ╬ߩ⎇ⓥࠍ౒หߢⴕߞߚޕࡂࡑࡑ࠷࠽ዻߩႮ↢ᬀ‛
ߪ਎⇇ฦ࿾ߢỗᷫߒߡ߅ࠅޔߘߩ଻ోኻ╷ߣߒߡઁ࿾ၞ߆ࠄߩ⒖ᬀ߇Ⓧᭂ⊛ߥⴕࠊࠇߡ޿ࠆޕ
ߒ߆ߒޔㆮવ⊛ߥⵣઃߌߩߥ޿቟ᤃߥ⒖ᬀߪ੤㔀ߦࠃࠆㆮવሶᳪᨴߦߟߥ߇ࠆෂ㒾ᕈ߇޽ࠅޔ
⒖ᬀߦ㑐ߒߡߪㆮવሶ⸃ᨆ߇ਇนᰳߢ޽ࠆޕᧄ⎇ⓥߢߪޔࡂࡑࡑ࠷࠽ዻᢙ⒳ߩㆮવ⊛㘃✼㑐
ଥߣಽᏓ࡮↢⢒ⅣႺߣߩ㑐ଥࠍ᣿ࠄ߆ߦߒޔ੹ᓟߩᐓẟ࡮ႮᕈḨ࿾ߩ଻ో࡮ౣ↢ᴺߩ㐿⊒ࠍ
ⴕߞߚޕ੹ᓟߪޔ࿖ౝᄖߩ⎇ⓥ⠪ߣߩ౒ห⎇ⓥ߽฽߼ߚࠃࠅⓍᭂ⊛ߥ⎇ⓥߩዷ㐿߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕ
٧ࡃࠗࠝ࡟ࡒ࠺ࠖࠛ࡯࡚ࠪࡦࠣ࡞࡯ࡊౝߩ᦭ᯏ⊛ㅪ៤
 ࿾ਅ᳓ᵺൻߦ㑐ߒޔ౒หߢ⎇ⓥࠍታᣉߔࠆߣߣ߽ߦޔᖱႎ੤឵ࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ㧔ฎᎹޔᎹ⿧㧕
٧᳓ᓴⅣࠣ࡞࡯ࡊౝߩ᦭ᯏ⊛ㅪ៤
࡮᦭᣿ᶏߢߩᶏၞᲧᛶ᛫តᩏߦࠃࠆᶏᐩḝ᳓⃻⽎ߦߟ޿ߡߩ౒ห⎇ⓥޕ
࡮㒙⯃ᄖベጊ߿਻Ꮊጊ࿾ߢᶩ㙃ߐࠇߚ࿾ਅ᳓ߩ৻ㇱߪ᦭᣿࡮౎ઍᶏߩᶏᐩ߆ࠄḝ಴ߒߡ޿ࠆ߇㧘
ḝ಴⚻〝߿ߘࠇߣ࿾⾰ಽᏓ࡮᭴ㅧߩ㑐ଥߪਇ᣿ߢ޽ࠆޕߘߎߢ㧘᦭᣿࡮౎ઍᶏߩᶏᐩᵻㇱߩ࿾
⾰ߩ⒳㘃ߣ᭴ㅧࠍᛠីߔࠆߚ߼ߦ㧘ᦜ⥶ဳᶏᐩ㔚᳇តᩏᴺߦࠃࠅᷓᐲ 50 m߹ߢߩᲧᛶ᛫ಽᏓࠍ
᣿ࠄ߆ߦߒߚޕᐔᚑ 17ᐕᐲߦߪ᦭᣿ᶏߦ⸳ቯߒߚ✚ᑧ㐳 14 kmߩ 4᷹✢ߢ㔚᳇តᩏࠍታᣉߒߚ
ߣߎࠈ㧘ߔߴߡߩ᷹✢ߢ㧘⴫ጀ⚂ 2, 3 mߩᷓᐲ▸࿐ߢห᭽ߩᲧᛶ᛫୯ߩᄌൻ߇⃻ࠇߚޕߎߩૐ
Ყᛶ᛫୯ࠍ␜ߔㇱಽߪࠪ࡞࠻⾰㧘ߘߩ਄ㇱߩᲧᛶ᛫୯߇ዋߒ㜞ߊߥࠆㇱಽߪ⍾⾰ߩᐓẟߢ޽ࠆ
ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕᐔᚑ 18ᐕᐲߦߪ౎ઍᶏߢ✚ᑧ㐳 11 kmߩ᷹✢ࠍ 8ᧄ⸳ߌߚޕᣣᄹਭᢿጀߩᑧ㐳
✢߇੤Ꮕߔࠆ᷹✢ߢߪ㧘ᶏᐩਅᵻㇱߩᲧᛶ᛫ಽᏓ߇ᄢ߈ߊᄌൻߒߡ߅ࠅ㧘Ყᛶ᛫୯߇ᕆჇߒߚޕ
ࠃߞߡ㧘ᣣᄹਭᢿጀߩᵴേߪ⧯ߊ㧘➅ࠅ㄰ߒേ޿ߡ߅ࠅ㧘࿾ਅ᳓ḝ಴ߩ⦟޿ㅢ〝ߦߥߞߡ޿ࠆߣ
⠨߃ࠄࠇࠆޕ߹ߚ㧘⃿⏴Ꮉᴡญߩ᷹✢ߪዪᚲ⊛ߦᲧᛶ᛫߇㜞޿࠱࡯ࡦࠍ฽߻ߩߢ㧘ᴪጯၞߦ࿾
ਅ᳓ߩḝ಴⚻〝߇ሽ࿷ߔࠆน⢻ᕈ߇㜞޿ޕߎߩࠃ߁ߦ㧘ᦜ⥶ဳᶏᐩ㔚᳇តᩏߣࠗࡦࡃ࡯࡚ࠫࡦ⸃
ᨆߩ⚵ߺวࠊߖߪ㧘ᶏᐩਅߩᲧᛶ᛫ಽᏓࠍࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣߔࠆߩߦ᦭ലߢ޽ࠆߎߣ߇ታ⸽ߐࠇߚޕ
੹ᓟߪ㧘᳓⾰ߩ࠺࡯࠲ߣ⚵ߺวࠊߖ㧘ᶏᐩḝ᳓߇᳓⾰ߦ෸߷ߔᓇ㗀ࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆ੍ቯߢ޽ࠆޕ
࡮ዊᳰᢎ᝼ߩࠣ࡞࡯ࡊߣ᎑↰ᢎ᝼ߩࠣ࡞࡯ࡊߩ㑆ߢᶏᐩᲧᛶ᛫តᩏߩ౒ห⎇ⓥࠍⴕ޿㧘ߘߩᚑᨐ
ࠍᣣᧄᔕ↪࿾⾰ቇળ㧘ᣣᧄᖱႎ࿾⾰ቇળߢ⊒⴫ߔࠆߣߣ߽ߦ㧘2006 ᐕ 12 ᦬ߦᧄ᜚ὐߢਥ௅
ߒߚᶏᐩ࿾ਅḝ᳓ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦ߅޿ߡ㑐ㅪߔࠆ࿖ౝᄖߩ⎇ⓥߣߩኻᲧࠍⴕߥ
޿㧘౎ઍ࡮᦭᣿ᶏߩ․ᕈࠍᶋ߈ᓂࠅߦߒߚޕౕ૕⊛ߥᚑᨐߪᰴߩࠃ߁ߢ޽ࠆޕ
㒙⯃ᄖベጊ߿਻Ꮊጊ࿾ߢᶩ㙃ߐࠇߚ࿾ਅ᳓ߩ৻ㇱߪ᦭᣿࡮౎ઍᶏߩᶏᐩ߆ࠄḝ಴ߒߡ޿ࠆ
߇㧘ḝ಴⚻〝߿ߘࠇߣ࿾⾰ಽᏓ࡮᭴ㅧߩ㑐ଥߪਇ᣿ߢ޽ࠆޕߘߎߢ㧘᦭᣿࡮౎ઍᶏߩᶏᐩᵻ
ㇱߩ࿾⾰ߩ⒳㘃ߣ᭴ㅧࠍᛠីߔࠆߚ߼ߦ㧘ᦜ⥶ဳᶏᐩ㔚᳇តᩏᴺߦࠃࠅᷓᐲ 50 m߹ߢߩᲧᛶ
᛫ಽᏓࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚޕᐔᚑ 17ᐕᐲߦߪ᦭᣿ᶏߦ⸳ቯߒߚ✚ᑧ㐳 14 kmߩ 4᷹✢ߢ㔚᳇ត
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߇ൻᄌߩ୯᛫ᛶᲧߩ᭽หߢ࿐▸ᐲᷓߩm 3 ,2 ⚂ጀ⴫㧘ߢ✢᷹ߩߡߴߔ㧘ࠈߎߣߚߒᣉታࠍᩏ
ߪಽㇱࠆߥߊ㜞ߒዋ߇୯᛫ᛶᲧߩㇱ਄ߩߘ㧘⾰࠻࡞ࠪߪಽㇱߔ␜ࠍ୯᛫ᛶᲧૐߩߎޕߚࠇ⃻
ߌ⸳ᧄ8 ࠍ✢᷹ߩmk 11 㐳ᑧ✚ߢᶏઍ౎ߪߦᐲᐕ81 ᚑᐔޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢẟᐓߩ⾰⍾
߅ߡߒൻᄌߊ߈ᄢ߇Ꮣಽ᛫ᛶᲧߩㇱᵻਅᐩᶏ㧘ߪߢ✢᷹ࠆߔᏅ੤߇✢㐳ᑧߩጀᢿਭᄹᣣޕߚ
᳓ਅ࿾㧘ࠅ߅ߡ޿േߒ㄰ࠅ➅㧘ߊ⧯ߪേᵴߩጀᢿਭᄹᣣ㧘ߡߞࠃޕߚߒჇᕆ߇୯᛫ᛶᲧ㧘ࠅ
㜞߇᛫ᛶᲧߦ⊛ᚲዪߪ✢᷹ߩญᴡᎹ⏴⃿㧘ߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߞߥߦ〝ㅢ޿⦟ߩ಴ḝ
ᦜ㧘ߦ߁ࠃߩߎޕ޿㜞߇ᕈ⢻นࠆߔ࿷ሽ߇〝⚻಴ḝߩ᳓ਅ࿾ߦၞጯᴪ㧘ߢߩ߻฽ࠍࡦ࡯࠱޿
ࡦࠫ࡯ࡔࠗࠍᏓಽ᛫ᛶᲧߩਅᐩᶏ㧘ߪߖࠊวߺ⚵ߩᨆ⸃ࡦ࡚ࠫ࡯ࡃࡦࠗߣᩏត᳇㔚ᐩᶏဳ⥶
ޕߚࠇߐ⸽ታ߇ߣߎࠆ޽ߢല᦭ߦߩࠆߔࠣ
᳓ḝᐩᶏߩᶏઍ౎ޔ᣿᦭ࠍᴺᚻ⒳ฦߚࠇߐ੺⚫ߡ޿߅ߦࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ߚߒㅀ೨ߪᓟ੹
㐿ዷࠍⓥ⎇ߚߒᜰ⋡ࠍൻ㊂ቯߩ⩄⽶Ⴎ㙃ᩕߩ↱⚻᳓ਅ࿾ߥ⊛ၞᐢߢߣߎࠆߔᔕㆡߦីᛠ⽎⃻
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚߒ
㧦ⓥ⎇ห౒ࠆߔ㑐ߦ಴ᬌߩጀᢿߣ⇇Ⴚ᷆Ⴎߩߢၞጯᴪࠆࠃߦᩏត᳇㔚࡮
ⓥ⎇ห౒ߩᩏត᛫ᛶᲧၞጯᴪߢࡊ࡯࡞ࠣߩ᝼ᢎ↰᎑ߣࡊ࡯࡞ࠣߩ᝼ᢎᳰዊ㧘ߦᐲᐕ91 ᚑᐔ
⩄⽶Ⴎ㙃ᩕࠆࠃߦ಴ḝ᳓ਅ࿾߮ࠃ߅㧘ቯ․ߩ⇇Ⴚ᷆Ⴎ㧘ߪីᛠߩㅧ᭴⾰࿾ߩၞጯᴪޕߚߞⴕࠍ
ߞࠃߦ↪ㆡߩᩏត᳇㔚ߩߢၞጯᴪ㧘ߡᒰࠍὐὶߦޠጀᢿޟ㧘ߢߎߘޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߡ޿߅ߦଔ⹏ߩ
␠ lacsyS㧘ߪߢቯ᷹ޕߚߒ⸛ᬌߡ޿ߟߦ〝⚻಴ḝ᳓ਅ࿾ߣᕈ⛯ㅪߩጀᢿߩߢၞᶏߣၞ㒽㧘ߡ
ޕߚߞⴕࠍᩏតᐔ᳓ࠅࠃߦᴺelopid-elopid㧘޿↪ࠍ6CERLEߣ0003-PIVེᯏ↪↢⊒ᵹ㔚ᄢߩ
ߩߘޕߚߒᣉታߢ✢᷹ߩmk 41 㐳ᑧ✚ߩᧄ4㧘ߦ᦬21 ᐕ5002 ࠍᩏត᳇㔚ᐩᶏߪߢᶏ᣿᦭
ࠇ⃻߇Ꮣಽ⛯ㅪਇߩ᛫ᛶᲧߥ߁ࠃࠆߔ࿃⿠ߦጀᢿᵴ㧘ߪߦ✢᷹ߩวᴒߩ᧪ヨᓮᏒ࿯ቝ㧘ߜ߁
᧪ヨᓮ㧘ߢߎߘޕࠆ޿ߡࠇߐタ⸥߇ጀᢿ↰✂਄ߦ࿾ጊߩ㐳ᑧߩߎ㧘ߪߦޠጀᢿᵴߩᧄᣣޟޕߚ
ᔃਛࠍ⟎૏߱⚿ࠍὐ⛯ㅪਇ᛫ᛶᲧࠆࠃߦᩏត᳇㔚ᐩᶏߣะᣇߩጀᢿ↰✂਄㧘ߢ਄ẟᐓߩጯᶏ
࡚ࠫ࡯ࡃࡦࠗߣቯ᷹ޕߚߒ⟎⸳ࠍ✢᷹ߩm 051 ߦ߁ࠃࠆߔ੤⋥ߌߛࠆ߈ߢߦጀᢿቯផ㧘ߒߣ
m 02 ߣm 5 ᐲᷓ㧘߈ߢૃㄭߣㅧ᭴ጀᄙߥᐔ᳓߷߶㧘ߪᏓಽ᛫ᛶᲧߚࠇࠄᓧߡߞࠃߦᨆ⸃ࡦ
⋥ု߇᛫ᛶᲧ޿㜞߿߿߽ࠅࠃ࿐๟ߦㇱᄩਛ✢᷹㧘ߚ߹ޕࠆߔ࿷ሽ߇⇇Ⴚ᛫ᛶᲧߥ⍎᣿ߦㄭઃ
ਛ✢᷹㧘ࠅ޽ߢ㕙⇇Ⴚ᷆Ⴎߪ⇇Ⴚ᛫ᛶᲧߩะᣇᐔ᳓ߩߎޕࠆ޽ߢ⊛ᓽ․߽ὐࠆߔ⛯ㅪߦะᣇ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒ⴫ࠍ〝⚻಴ḝߩ᳓ਅ࿾ߚߞᴪߦጀᢿ㧘ߪࡦ࡯࠱᛫ᛶᲧ޿㜞߿߿ߩᄩ
ޕߚ߈ߢ᷹ផ߇ᕈ⛯ㅪߩጀᢿߩߢၞᶏߣၞ㒽㧘ߦ߃ࠁ
ޕⓥ⎇ห౒ߡߒ㑐ߦᏓಽ⾰᳓߿Ꮣಽᐲ᷷㕙ᶏߩᶏ᣿᦭࡮
ᒝߦᐲ♖ቯផߩᐲ᷷㕙ᶏߚ޿↪ࠍ࠲࡯࠺ᄖ⿒ᾲߩ௝↹ᤊⴡ㧘ߖࠊวߺ⚵ߣ࠲࡯࠺⽎᳇ጀ㜞
⦟ᐲ♖ࠍᐲ᷷㕙ᶏߡ޿ߠၮߦ࡞࠺ࡕᏫ࿁㊂ᄌᄙ㧘ߦ߽ߣߣߚ߈ߢቯ․ࠍሶ࿃ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇ޿
ߦ࿐▸ᐢࠍൻᄌᐕ⚻࡮േᄌ▵ቄߩᐲ᷷㕙ᶏ㧘ߡߞࠃߦ↪ᔕߩߎޕߚߒ⊒㐿ࠍᴺᚻࠆߔቯផߊ
ޕߚ߈ߢߦ߆ࠄ᣿ߡߞߚࠊ
ᯏࠍࠇߘޔࠇ⸰ࠍᏒࡦࡒ࠴࡯ࡎޔᏒࠗࡁࡂࡓ࠽࠻ࡌ߇᝼ᢎ↰᎑ߣ᝼ᢎᎹฎޔߦ᦬9 ᐕ5002
7002ޔߒ↹⸘ࠍߍ਄ߜ┙ⓥ⎇ห౒㓙࿖ߩߣࡓ࠽࠻ࡌࠆߔ㑐ߦൻᵺߣ⁁⃻ߩ᳓ਅ࿾ߩᏒਔߦળ
࠽࠻ࡌߩߎޕߚߞࠊ⚳ߦߕ߈ߢᓧ₪ࠄ߇ߥᔨᱷޔ߇ߚߒ൐ᔕߦ㧕ᩏ⺞ᄖᶏ㧔⾌ⓥ⎇ቇ⑼ߩᐕ
߇ቯදᵹ੤ⓥ⎇ߩ㑆ߩߣᚲⓥ⎇ㅪ㑐⋭Ḯ⾗ႺⅣὼ⥄ࡓ࠽࠻ࡌߡ޿߅ߦㇱቇℂߦᯏᄾࠍ໧⸰ࡓ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚ߈ࠁߡߞ࿑ࠍ㐿ዷߥߚᣂߡߒㅢࠍࠄࠇߎޔࠇߐ⚿✦
੕⋧ޔ߼ߚࠆ޽߇ߩ߽޿ㄭߣⓥ⎇ߩ᝼ᢎ↰᎑߇ኈౝⓥ⎇ߩ᝼ᢎᳰዊޔࠅࠃߦ࠻࡯࠲ࠬߩὐ᜚ᧄ࡮
ߒߣᩏ೽߿࡯ࡃࡦࡔળຬᆔዉᜰⓥ⎇ߩ㧕ฬ 4 ↢㒮ߩ↰᎑ޔฬ 3 ↢㒮ߩ᝼ᢎᳰዊ㧔↢㒮჻ඳߩ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ▽᭴ࠍ೙૕ⓥ⎇ߥ⋉᦭ߦ޿੕߅ޔߒ┙⏕߇೙૕߁วߒജදߡ
౒ߣߊ㗂ࠍജදߡߒߣੱ৻ߩ⠪Ṷ⻠ߦ᝼ᢎᎹฎߪߡ޿߅ߦࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪળᄢᧄᾢળቇ᳓ਅ࿾࡮
ή᧪ᓥ߁޿ߣฬ 053 ߒᚑ᭴ࠍળຬᆔⴕታߦ౒ߣ᝼ᢎᳰዊߪߢળᄢᧄᾢળቇ⾰࿾↪ᔕᧄᣣޔߦ
ޕߚߒᣉታࠍળᄢߥᄢ⋓ࠆߥࠄ߆⠪ടෳߩᢙᄙ޿
៤ㅪ⊛ᯏ᦭ߩߣࡊ࡯࡞ࠣⅣᓴ᳓ߣࡊ࡯࡞ࠣࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ‛↢٧
ⴚᛛࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕႺⅣၞጯᴪ߿ℂ▤ၭᩱߩ࡝ࡁ㧘ࠅࠃߦࠣࡦࠪࡦ࠮࠻࡯ࡕ࡝ߚ޿↪ࠍ࡝ࡁᱺ㙃࡮
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ߩ㐿⊒ࠍ㐿ᆎߒߚޕቢోวᚑၭ࿾ߢၭ㙃ߒߚࠬࠨࡆࡁ࡝⪲⁁૕߅ࠃ߮ၭ࿾߆ࠄ⓸⚛ޔ࡝ࡦޔ㋕ޔ
ࡑࡦࠟࡦޔ੝㋦ࠍߘࠇߙࠇ㒰෰ߒߚᰳਲၭ࿾ߢၭ㙃ߒߚ⪲⁁૕ߩశวᚑ⦡⚛㊂ߣ FieldSpec Pro
㧔ࠗࡔ࡯ࠫࡢࡦ㧕ࠍ↪޿ߡ 0.35㨪2.5Ǵmߩ▸࿐ߩㅪ⛯෻኿ࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍ᷹ቯߒߚޕၭ㙃 5ᣣ
⋡ߢߪ㧘⓸⚛ᰳਲߦ߅޿ߡߪ㗼⪺ߥ⦡⚛㊂ߩᷫዋ߇ⷰኤߐࠇߚ߇㧘ઁ ߩᰳਲၭ࿾ߢߪᄌൻ߇ߺ
ࠄࠇߥ߆ߞߚޕቢోၭ࿾ߩ⪲⁁૕ߪ✛⦡ᬀ‛✛⪲ߣห᭽ߩ૞↪ࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍ␜ߒߚ߇ޔ⓸⚛ᰳ
ਲ㧘࡝ࡦᰳਲ㧘੝㋦ᰳਲߢߪ㧝㨪㧞Ǵmၞߦ߅޿ߡ෻኿₸߇⪺ߒߊᷫዋߒߡ޿ߚޕߒ߆ߒ㧘ࡑ
ࡦࠟࡦᰳਲߢߪ෻኿₸ߩᷫዋߪߺࠄࠇߕ㧘㋕ᰳਲߢߪ෻኿₸ߩჇᄢ߇⷗ࠄࠇߚޕߎࠇࠄߩ⚿ᨐ
߆ࠄ㧘㊀㊄ዻᰳਲߢߪ⦡⺞ᄌൻ߇⷗ࠄࠇߥ޿ࠃ߁ߥシᐲߩࠬ࠻࡟ࠬಣℂߦ߅޿ߡ߽෻኿ࠬࡍࠢ
࠻࡞ߢߪᬌ಴ߢ߈ࠆߎߣ߇᣿ࠄ߆ߦߥߞߚޕ
࡮↢‛ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣࠣ࡞࡯ࡊ߇ࡁ࡝ߩၭ㙃ߣశวᚑ⦡⚛ߩಽᨆࠍᜂᒰߒ㧘᳓ᓴⅣࠣ࡞࡯ࡊ߇෻
኿ࠬࡍࠢ࠻࡞ߩ᷹ቯߣ࠺࡯࠲⸃ᨆࠍᜂᒰߒߚޕ⎇ⓥߪ㧘ਔࠣ࡞࡯ࡊߩඳ჻㒮↢ߩ⋧੕දജߩ߽
ߣㅴ߼ࠄࠇߚޕ
࡮࿖࿯੤ㅢ⋭ߩⅣႺᢛ஻⦁ޟᶏノޠࠍ૶ߞߡߩ᦭᣿ᶏ࡮౎ઍᶏߩⅣႺ⹏ଔ੐ᬺ㧔ᆔຬ㐳㧦ṚᎹ
ߣㅺ⷗ᆔຬ㧕߿౎ઍᶏḧᅏㇱߦ߅ߌࠆ࿖࿯੤ㅢ⋭ߩᵆ⾰ᐓẟౣ↢੐ 㧔ᬺᆔຬ㐳㧦ṚᎹߣㅺ⷗ᆔ
ຬ㧕ߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆޕ
࡮ᢥㇱ⑼ቇ⋭࿾ၞ⽸₂․೎ᡰេ੐ᬺ㧔2002㨪2004㧧ઍ⴫ޔṚᎹ㧕ޟⅣ࡮㒙⯃/᦭᣿࡮౎ઍᶏߩⅣႺ
଻ో࡮ୃᓳߣࡉ࡞࡯࡮ࠣ࡝࡯ࡦ࠷࡯࡝࠭ࡓᵴᕈൻߩߚ߼ߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ᭴▽ޠߢ౒ห⎇ⓥޕ
࡮᳓↥ᐡ࡮࿖࿯੤ㅢ⋭㧔᷼ḧ㧕࡮ㄘᨋ᳓↥⋭࡮ᨋ㊁ᐡߩ㧠⋭ᐡߦࠃࠆޔᐔᚑ 19ᐕᐲޟ౎ઍᶏർㇱ
ᶏၞߩ৻૕⊛ⅣႺ଻ోኻ╷੐ᬺ㧔ᆔຬ㐳㧦ṚᎹߣㅺ⷗ᆔຬ㧕ߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆޕ
࡮࿖࿯੤ㅢ⋭౎ઍᴡᎹ࿖㆏Ꮏ੐੐ോᚲߩޟ౎ઍᶏࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣᆔຬળ㧔ṚᎹޔㅺ⷗㧕ޠߢ౎ઍᶏ
ߩᐢၞ⊛ߥⅣႺ⺞ᩏߣ⹏ଔ࡮ౣ↢ߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆޕ
٧ᓸ㊂ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩቯ㊂ࠣ࡞࡯ࡊߩ᦭ᯏ⊛ㅪ៤
࡮᳓⚛ൻ‛⊒↢ⵝ⟎ࠍ૬↪ߔࠆ⺃ዉ⚿วࡊ࡜࠭ࡑේሶ⊒శࠬࡍࠢ࠻࡞ᴺ䋨ICP-AESᴺ䋩ߦࠃࠆࡅ⚛ޔ
࠮࡟ࡦޔ㋦ߥߤߩ㜞ㆬᛯᕈߥࠄ߮ߦ㜞ᗵᐲಽᨆߦߟ޿ߡᖱႎࠍ੤឵ߒߡ޿ࠆޕ㊄ዻࠗࠝࡦߩಽ
ᨆߣಽ㔌ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥಽ㊁ߩᓟᦼ⺖⒟ቇ↢ߦߟ޿ߡߪޔ⺰ᢥክᩏߦ߅ߌࠆ೽ᩏࠍോ߼ߡ޿ࠆޕ
٧ࡃࠗࠝ࡟ࡒ࠺ࠖࠛ࡯࡚ࠪࡦࠣ࡞࡯ࡊߣ᳓ᓴⅣࠣ࡞࡯ࡊߣߩ᦭ᯏ⊛ㅪ៤
࡮࿖࿯੤ㅢ⋭ޟᐔᚑ 16ᐕᐲᾢᧄ᷼ᐓẟᐩ⾰ⅣႺ⺞ᩏޠ㧔ᐔᚑ 16ᐕᐲ㧕ࠍ౒หߢታᣉޕ
࡮⑼ቇ⎇ⓥ⾌࡮ၮ⋚⎇ⓥ䋨A䋩䋨2䋩৻⥸㧦㧔2002㨪2005㧧ઍ⴫ޔṚᎹ㧕ޟ᦭᣿ᶏᐓẟⅣႺߩ࿁ᓳ࡮⛽
ᜬᣇ╷ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޠߢ౒ห⎇ⓥޕ
࡮⑼ቇ⎇ⓥ⾌࡮ၮ⋚⎇ⓥ䋨A䋩䋨2䋩㧦㧔2001㨪2003㧧ઍ⴫ޔṚᎹ㧕ޟ᦭᣿࡮౎ઍᶏၞߦ߅ߌࠆ㜞ầࡂ
ࠩ࡯࠼ࡑ࠶ࡊᒻᚑߣᐓẟⅣႺᄌൻ੍᷹ࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ޠߢ౒ห⎇ⓥޕ
࡮ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌࿾ၞ㊀ⷐ⺖㗴⸃᳿ဳ⎇ⓥޟ᦭᣿ᶏ↢‛↢ᕷⅣႺߩୄ⍑ဳౣ↢
ߣታ⸽ታ㛎ޠ㧔2005㨪2009ߩ㧡ࡨᐕ㑆㧦⚂ 4ం౞㧧ઍ⴫ޔṚᎹ㧕ߢ౒ห⎇ⓥޕ
࡮ਛ࿖ߩᷡ⪇ᄢቇߩ๓ᢎ᝼ࠍ᜗⡜ᢎ᝼ߣߒߡㄫ߃㧔2007㧚4㨪㧕ቇ⊛⹏ଔߣᐩ⾰ⅣႺᡷༀᚻᴺߩ
㐿⊒ޠߦ㑐ߒߡߩ౒ห⎇ⓥ㧔ṚᎹޔᧁ↰ޔ᫪᧛㧕ࠍ㐿ᆎߒߡ޿ࠆޕ
࡮࿾ਅ᳓ቇળᾢᧄᄢળࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦ߅޿ߡߪฎᎹᢎ᝼ߦ⻠Ṷ⠪ߩ৻ੱߣߒߡදജ㗂޿ߚޕ
࡮ࡁࡦࡐࠗࡦ࠻࠰࡯ࠬߣߒߡߩ⇓↥ឃ᳓ߩ࿾ਅ᳓ᳪᨴᯏ᭴ߩ⸃᣿ߣޔߘߩ㒰෰ᣇᴺߣߩ㑐ㅪࠍㅪ
៤ߒߡⴕߞߡ޿ࠆޕ
࡮⎣㉄ᕈ⓸⚛ߦᳪᨴߐࠇߚ࿾ਅ᳓ߩᵺൻߦ㑐ߒޔㅪ៤ࠍ࿑ࠆߎߣߢޔᵺൻࠨࠗ࠻ߩ᳿ቯޔᵺൻᣇ
ᴺߩㆬቯࠍⴕ߁ޕ
࡮ᐔᚑ 16ᐕ 9᦬ߦޔᣣᧄቇⴚᝄ⥝ળߩ᜚ὐᎿᣇᑼߩ࿖㓙౒ห⎇ⓥߢฎᎹߣ᎑↰߇ࡂࡁࠗࠍ⸰ࠇޔ
ࡂࡁࠗᏒߩ࿾ਅ᳓ߩᵺൻߦ㑐ߔࠆࡌ࠻࠽ࡓߣߩ࿖㓙౒ห⎇ⓥߦ㑐ߒߡᖱႎࠍⴕߞߚޕ
࡮ᐔᚑ 19ᐕ 3᦬ߦޔᣣᧄቇⴚᝄ⥝ળߩ᜚ὐᎿᣇᑼߩ࿖㓙౒ห⎇ⓥߢዊᳰ߇ޔࡂࡁࠗ⑼ቇᄢቇޔ
ࡈࠚ⑼ቇᄢቇࠍ⸰໧ߒޕ࡝ࡕ࡯࠻࠮ࡦࠪࡦࠣߦ㑐ߔࠆ⻠Ṷࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔߎߩಽ㊁ߢߩ࿖㓙
౒ห⎇ⓥߩน⢻ᕈߦߟ޿ߡᗧ⷗੤឵ߒߚޕ
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Υ ੱ᧚⢒ᚑ
㧔቟ㇱ㧕㧴㧝㧡ᐕᐲߪޔᓟᦼ⺖⒟㧣ฬ㧔⇐ቇ↢㧞ฬ㧔ਛ࿖ޔ࠻࡞ࠦ㧕ޔ␠ળੱ㧝ฬޔᣣᧄੱቇ↢
㧠ฬ㧕ޕ೨ᦼ⺖⒟㧝㧝ฬ㧔߁ߜ⇐ቇ↢㧟ฬ㧔ਛ࿖ޔ࠻࡞ࠦ㧕㧕ޕ೨ᦼ⺖⒟ୃੌ㧠ฬޕቇ↢ߩㅴ〝㧦
ᓟᦼ⺖⒟߳ߩㅴቇ㧟ฬޔ⵾⮎♽ડᬺ㧝ฬޕ೨ᦼ⺖⒟⊒⴫㧠ઙޕ
㧴㧝㧢ᐕᐲߪޔᓟᦼ⺖⒟㧝㧝ฬ㧔⇐ቇ↢㧟ฬޔ␠ળੱ㧠ฬޔᣣᧄੱቇ↢㧠ฬ㧕ޕ೨ᦼ⺖⒟㧤ฬ㧔߁
ߜ⇐ቇ↢㧞ฬ㧕ޕᓟᦼ⺖⒟ୃੌ㧝ฬ㧔ᣣᧄੱ㧕ޕㅴ〝ߪࡐࠬ࠼ࠢޕ೨ᦼ⺖⒟ୃੌ㧡ฬޕቇ↢ߩㅴ〝㧦
ᓟᦼ⺖⒟߳ߩㅴቇ㧝ฬޔ⵾⮎♽ડᬺޔ㧠ฬޕᓟᦼ⺖⒟⊒⴫㧟ઙޔ೨ᦼ⺖⒟⊒⴫㧟ઙޕ
㧴㧝㧣ᐕᐲߪޔᓟᦼ⺖⒟㧥ฬ㧔⇐ቇ↢㧟ฬޔ␠ળੱ㧠ฬޔᣣᧄੱቇ↢㧞ฬ㧕ޕᓟᦼ⺖⒟ୃੌ㧝ฬ
㧔ᣣᧄੱ㧕ޕㅴ〝ߪࡐࠬ࠼ࠢޕ೨ᦼ⺖⒟㧡ฬ㧔߁ߜ⇐ቇ↢㧝ฬ㧕ޕୃੌ㧞ฬޕቇ↢ߩㅴ〝㧦ᓟᦼ⺖
⒟߳ߩㅴቇ㧝ฬ㧔⇐ቇ↢㧕ޔ⵾⮎♽ડᬺޔ㧝ฬޕᓟᦼ⺖⒟⊒⴫㧟ઙ㧔߁ߜ࿖㓙ળ⼏㧞ઙ㧕ޔ೨ᦼ⺖
⒟⊒⴫㧢ઙ㧔߁ߜ࿖㓙ળ⼏㧝ઙ㧕ޔ㧠ᐕ↢ޔ㧝ઙޕ
㧴㧝㧤ᐕᐲߪޔᓟᦼ⺖⒟㧝㧜ฬ㧔⇐ቇ↢㧟ฬޔ␠ળੱ㧡ฬޔᣣᧄੱቇ↢㧝ฬ㧕ޕᓟᦼ⺖⒟ୃੌ㧞
ฬ㧔㧞ฬߣ߽࠻࡞ࠦޔਛ࿖߆ࠄߩ⇐ቇ↢㧕ޕ㧞ฬߣ߽Ꮻ࿖ޕ೨ᦼ⺖⒟㧢ฬ㧔⇐ቇ↢㧝ฬ㧕ޕୃੌ㧠
ฬ㧔߁ߜ㧝ฬߪ⇐ቇ↢ߢୃᬺᐕ㒢․଀㧕ޕቇ↢ߩㅴ〝㧦ᓟᦼ⺖⒟߳ߩㅴቇ㧝ฬ㧔⇐ቇ↢㧕ޔ㧝ฬߪ
⵾⮎♽ડᬺޔ㧝ฬߪ࿾ᣇ౏ോຬޔ㧝ฬߪ㕍ᐕᶏᄖදജ㓌ޕᓟᦼ⺖⒟⊒⴫㧞ઙ㧔߁ߜ࿖㓙ળ⼏㧝ઙ㧕ޔ
೨ᦼ⺖⒟⊒⴫㧡ઙ㧔߁ߜ࿖㓙ળ⼏㧞ઙ㧕ޔ㧠ᐕ↢㧞ઙ㧔߁ߜ࿖㓙ળ⼏㧞ઙ㧕ޕ
ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ࠍୃੌߒߚ⇐ቇ↢ߩ߁ߜޔ㧝ฬߪ࠻࡞ࠦ߳Ꮻࠅ⃻࿷ࡐࠬ࠼ࠢߢ޽ࠆઁޕ ߩ㧝ฬߪ
ਛ࿖߳Ꮻࠅޔ⃻࿷ක⑼ᄢቇߩᢎ᝼ߢ޽ࠆޕඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ࠍୃੌߒߚᣣᧄੱ㧞ฬߪ⃻࿷ࡐࠬ࠼ࠢߣ
ߒߡᵴべਛߢ޽ࠆޕ
㧴㧝㧥ᐕᐲߪޔᓟᦼ⺖⒟㧝㧝ฬ㧔⇐ቇ↢㧟ฬޔ␠ળੱ㧣ฬޔᣣᧄੱቇ↢㧝ฬ㧕ޕ
ᓟᦼ⺖⒟ୃੌ㧞ฬ㧔߁ߜ㧝ฬߪ␠ળੱޔ㧝ฬߪ㧟᦬㆚ࠅୃੌ੍ቯ㧕ޕ㧝ฬߪࡐࠬ࠼੍ࠢቯޕ೨ᦼ
⺖⒟㧡ฬ㧔㧝ฬߪભቇਛ㧕ޕୃੌ㧝ฬ㧔❫⛽♽ડᬺ㧕ޕ
ᓟᦼ⺖⒟⊒⴫㧡ઙ㧔߁ߜ࿖㓙ળ⼏㧟ઙ㧕ޔ೨ᦼ⺖⒟⊒⴫㧝ઙޔ㧠ᐕ↢㧝ઙ㧔߁ߜ࿖㓙ળ⼏㧝ઙ㧕ޕ
ᧄ᜚ὐ⚻⾌ߩ⵬ഥߦࠃࠆ㒮↢ߩ࿖㓙ળ⼏⊒⴫
ᐔᚑ㧝㧣ᐕᐲThe 15th International Congress of Comparative Endocrinology (Boston)㧔㧞ઙ㧕Saribek 
(D2) et al. ญ㗡⊒⴫㧧Kutlu (M2) et al. ญ㗡⊒⴫
ᐔᚑ㧝㧤ᐕᐲInternational Symposium on Amphibian and Reptile Endocrinology and Neurobiology(Berkeley) 
Uchida (M2) et al. ญ㗡⊒⴫
ᐔᚑ㧝㧥ᐕᐲ 6th Congress of the Asia and Oceania Society for _Comparative Endocrinology (India), 
Oral (D3) et al. ࡌࠬ࠻ࡐࠬ࠲࡯⾨
਄⸥ߩࠃ߁ߦޔ⇐ቇ↢ޔ␠ળੱޔㅴቇ↢ߩ޿ߕࠇ߽Ⓧᭂ⊛ߦฃߌ౉ࠇޔᜰዉߒߡ޿ࠆޕ⎇ⓥቶ
࠮ࡒ࠽࡯ߪޔ⧷⺆ߢ⊒⴫ߢ߈ࠆ⠪ߪ⧷⺆ߢ⊒⴫ߐߖޔᣣᧄ⺆ߢ⊒⴫ߔࠆ⠪ߦ߽ࠬ࡜ࠗ࠼߿ࡊ࡝ࡦ
࠻ߪ⧷⺆ߢḰ஻ߐߖߡ޿ࠆޕ⧷⺆ߩࠬ࡜ࠗ࠼ߦߟ޿ߡߪᢥ┨ࠍ੐೨ߦ⑳߇ᩞᱜߒߡ޿ࠆޕቇળ⊒
⴫߽࿖㓙ળ⼏ࠍ฽߼ߡⓍᭂ⊛ߦⴕ߁ࠃ߁ᅑബߒޔᣏ⾌߽េഥߒߡ޿ࠆޕ
⧯ᚻഥᢎߦߪ⎇ⓥ࡮ᢎ⢒એᄖߩ⽶ᜂࠍシߊߔࠆߚ߼ޔ⒁ᦠࠍ㓹↪ߒߡ޿ࠆޕ⎇ⓥᚑᨐߦߟ޿ߡ
ߪ࿖ౝޔᶏᄖߩቇળߢⓍᭂ⊛ߦ⊒⴫ߔࠆࠃ߁ᅑബߒߡ޿ࠆޕ
㧔ㅺ⷗㧕ᐔᚑ㧝㧡ᐕᐲߪඳ჻ᓟᦼ⺖⒟㧝ฬ࡮ඳ჻೨ᦼ⺖⒟㧠ฬޔᐔᚑ㧝㧢ᐕᐲߪᓟᦼ⺖⒟㧝ฬ࡮
ඳ჻೨ᦼ⺖⒟㧠ฬޔᐔᚑ㧝㧣ᐕᐲߪᓟᦼ⺖⒟㧞ฬ࡮ඳ჻೨ᦼ⺖⒟㧞ฬޔᐔᚑ㧝㧤ᐕᐲߪᓟᦼ⺖⒟
㧟ฬ࡮ඳ჻೨ᦼ⺖⒟㧝ฬޔᐔᚑ㧝㧥ᐕᐲߪᓟᦼ⺖⒟㧟ฬ࡮ඳ჻೨ᦼ⺖⒟㧞ฬࠍᜰዉߒߚޕ⎇ⓥᚑ
ᨐߦߟ޿ߡߪޔ࿖ౝ࡮ᶏᄖߩቇળߢⓍᭂ⊛ߦ⊒⴫ߔࠆࠃ߁ᅑബߒޔᣏ⾌ࠍេഥߒߡ޿ࠆޕቇળ߿
⎇ⓥቶ࠯ࡒએᄖߦ߽ޔ਻Ꮊᄢቇᄤ⨲⥃ᶏታ㛎ᚲߣߩวห࠯ࡒࠍ᦬㧝࿁ޔ਻Ꮊ࿾඙ߩᶏᵗ↢ᘒ㑐ଥ
⠪ߦࠃࠆ਻Ꮊᶏᵗ↢ᘒ⺣⹤ળࠍᐕ㧝࿁㐿௅ߒޔቇ↢ߩ⎇ⓥ⊒⴫ߩ႐ߣߒߡ޿ࠆޕ
㧔ർ㊁㧕ᐔᚑ㧝㧤ᐕᐲߪඳ჻ᓟᦼ⺖⒟㧝ฬޔ೨ᦼ⺖⒟㧟ฬޔᐔᚑ㧝㧥ᐕᐲߪඳ჻ᓟᦼ⺖⒟㧞ฬޔ
೨ᦼ⺖⒟㧠ฬࠍᜰዉߒߚޕ
㧔ౝ㊁㧕ᐔᚑ㧝㧡ᐕᐲߣ㧝㧢ᐕᐲߦ⺖⒟ඳ჻ࠍฦ㧝ੱߕߟ⢒ᚑߒߚޕ
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㧔ฎᎹ㧕ᐔᚑ㧝㧢ᐕᐲએ㒠ߩ⎇ⓥቶߢᄙߊߩඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ߩቇ↢ࠍฃߌ౉ࠇޔቇ૏ขᓧߦะߌߚ
ᢎ⢒࡮⎇ⓥࠍㅢߓߡ዁᧪ࠍᜂ߁ੱ᧚ߩ⢒ᚑߦ㍈ᗧദജߒߡ߈ߚޕ
ᐔᚑ㧝㧡ᐕ㧠᦬ߦޔࡌ࠻࠽ࡓ᡽ᐭᵷ㆜ߩ⇐ቇ↢ߣߒߡޔࡈࠚ⑼ቇᄢቇߩ Pham Khac Lieuำߣ
ࡂࡁࠗ᳓⾗Ḯᄢቇߩ Doan Thu Haߐࠎߩ㧞ฬ߇ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ߦ౉ቇߒߚޕPhamำߪޔޟNitrogen 
removal from landfill leachate using a single-stage process combining anammox and partial nitritationޠޔ
HaߐࠎߪޔޟBiological nitrogen treatment of ammonium-containing Hanoi groundwater using swim bed 
technologyޠߢߘࠇߙࠇᐔᚑ㧝㧤ᐕ㧟᦬ߦቇ૏ࠍขᓧߒߚޕPham ำߪ⃻࿷ࡈࠚ⑼ቇᄢቇߩ⻠Ꮷߣ
ߒߡޔHaߐࠎߪࡂࡁࠗ᳓⾗ḮᄢቇⅣႺᎿቇ⑼ߩቇ⑼㐳ߣߒߡᵴべߒߡ޿ࠆޕ
ᐔᚑ㧝㧡ᐕ㧝㧜᦬ߦߪޔ⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼ߩ࿖㓙ᄢቇ㒮ࠦ࡯ࠬߩ╙㧞ᦼ↢ߣߒߡޔࠕࠫࠕᎿ⑼ᄢ
ቇߩୃ჻⺖⒟ࠍතᬺߒߚޔTran Hieu Hoaߐࠎ㧔࿖⾌⇐ቇ↢㧕ޔਛ࿖ᄢㅪℂᎿᄢቇߦ߅ୃ჻⺖⒟ࠍත
ᬺߒߚᚑ⧷ବߐࠎ㧔⑳⾌⇐ቇ↢㧕ߩ㧞ฬ߇ඳ჻ᓟᦼㆊ⒟ߦ౉ቇߒߚޕHoaߐࠎߪޔޟStudies on nitrogen 
removal by the anammox process using various biomass carriers with different reactor configurationsޠߢޔᚑ
ߐࠎߪޟAdvanced wastewater treatment using acryl-resin fiber biomass carrierޠߢᐔᚑ㧝㧤ᐕ㧥᦬ߦቇ૏
ࠍขᓧߒߚޕHoaߐࠎߪޔ⃻࿷Უᩞߩࡂࡁࠗᑪ⸳ᄢቇߩ⻠Ꮷߣߒߡᢎსߦ┙ߞߡ޿ࠆޕᚑߐࠎߪޔ
ᄢㅪᏒ᡽ᐭߦൕോߔࠆ߆ߚࠊࠄޔᄢㅪℂᎿᄢቇߩࡐࠬ࠻࠼ࠢ࠲࡯ߣߒߡ⎇ⓥᵴേ߽ⴕߞߡ޿ࠆޕ
ਛ࿖߆ࠄߩ⑳⾌⇐ቇ↢࡮㊄⯥ำ߇ᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧟᦬ߦޟ↢ಽ⸃ᕈࡊ࡜ࠬ࠴࠶ࠢ PHBࠍᵴ↪ߔࠆ
࿾ਅ᳓ߩ⣕⓸ಣℂޠߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߢቇ૏ࠍขᓧߒߚޕ㊄ำߪޔ⃻࿷Ꮻ࿖ߒޔਛ࿖࡮ศᨋൻᎿቇ㒮ߩ
೽ᢎ᝼ࠍോ߼ߡ޿ࠆޕ߹ߚޔᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩ⎇ⓥ⇐ቇ↢ߣߒߡਛ࿖ᄢㅪℂᎿᄢቇൻቇᯏ᪾Ꮏቇ⑼೽
ᢎ᝼ߩഏᔒァඳ჻߇ᐔᚑ㧝㧡ᐕ㧝㧜᦬߆ࠄ㧞ᐕ㑆⎇ⓥቶߦ࿷☋ߒޔޟanammox࡝ࠕࠢ࠲ߩ㐿⊒ߦ㑐
ߔࠆ⎇ⓥޠߦᓥ੐ߒߚޕഏవ↢ߪᏫ࿖ᓟޔ⃻࿷ߪᄢㅪℂᎿᄢቇߩᢎോಣ೽ಣ㐳ㇱ㐳ߩⷐ⡯ߦ޽ࠆޕ
␠ળੱ࠼ࠢ࠲࡯ߣߒߡޔ੹ၔ㤀ߐࠎޔ㚂⮮ᓕ↵ߐࠎ߇ᐔᚑ㧝㧢ᐕ㧠᦬ߦ౉ቇߒޔ੹ၔߐࠎߪୃ
ᬺᐕ㒢⍴❗ߢᐔᚑ㧝㧤ᐕ㧟᦬ߦޟή㉄⚛ࠕࡦࡕ࠾ࠕ㉄ൻ㧔Anammox㧕ᓸ↢‛ࠍ↪޿ߚ㜞⽶⩄ဳ
⓸⚛㒰෰ࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ޠߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߢቇ૏ࠍขᓧߒߚޕ㚂⮮ߐࠎߪޟ᳓ⅣႺߦ߅ߌࠆⅣᑼ᦭
ᯏࠬ࠭ൻว‛ߩ↢ಽ⸃ޠߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߢᐔᚑ㧝㧥ᐕ㧟᦬ߦቇ૏ࠍขᓧߒߚޕ
ᐔᚑ㧝㧢ᐕ㧝㧜᦬ߦߪᄢㅪℂᎿᄢቇߩୃ჻⺖⒟ࠍୃੌߒߚ༜᫪ำ߇⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼ߩ࿖㓙ᄢ
ቇ㒮ࠦ࡯ࠬ㧔࿖⾌⇐ቇ↢㧕ߣߒߡ౉ቇߒޔᐔᚑ㧝㧥ᐕ㧥᦬ߦޟApplication of novel acrylic resin 
biomass carrier for partial nitrification-anammox processޠߢቇ૏ࠍขᓧߒߚޕ༜ำߪ⃻࿷ޔ․ቯ੐ᬺ
⎇ⓥຬ㧔ࡐࠬ࠻࠼ࠢ㧕ߣߒߡ⎇ⓥቶ࿷☋ߒޔ⎇ⓥᵴേࠍ⛯ߌߡ޿ࠆޕ
ᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧝᦬߆ࠄਛ࿖࡮᩵ᨋ㔚ሶቇ㒮ߩഏᚑ⦟೽ᢎ᝼߇ቴຬ⎇ⓥຬߣߒߡ⎇ⓥቶߦ࿷☋ߒޔ
ᑪ⸳ᑄ᫈‛὾ළἯߩ࡝ࠨࠗࠢ࡞ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߦᓥ੐ߒߚޕߘߩᓟޔഏ೽ᢎ᝼ߪᐔᚑ㧝㧤ᐕ㧠᦬ߦ
ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ߦ౉ቇߒޔޟAnammoxࠍᵴ↪ߔࠆ㜞ㅦ⓸⚛㒰෰࡝ࠕࠢ࠲ߩ㐿⊒⎇ⓥޠߦᓥ੐ߒߡ޿
ࠆޕߐࠄߦޔਛ࿖࡮᧲ർᄢቇⅣႺ⎇ⓥᚲߩ⻢ర⪇ഥᢎ߇ቴຬ⎇ⓥຬߣߒߡᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧟᦬߆ࠄ㧝
ᐕ㑆⎇ⓥቶߦ࿷☋ߒޔޟ⤑ಣℂࠍᵴ↪ߔࠆឃ᳓ಣℂߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޠߦᓥ੐ߒߚޕ⻢ำߪ⃻࿷ޔ᧲
ർᄢቇߩ⻠Ꮷࠍോ߼ߥ߇ࠄඳ჻⺖⒟ߩቇ↢ߣߒߡ⎇ⓥߦᓥ੐ߒߡ޿ࠆޕ
ᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧠᦬߆ࠄޔਛ࿖࡮ᄢㅪℂᎿᄢቇߩഥᢎߩᓢᦇ᥄ำࠍቴຬ⎇ⓥຬߣߒߡ᜗⡜ߒߚޕ㒰
ำߪ㧝ᐕᓟߦඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ߦ౉ቇߒޔޟំേᐥࠍᵴ↪ߔࠆᵴᕈᳪᵆᴺߩ㜞ᐲൻߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޠߦ
ᓥ੐ߒߡ޿ࠆޕᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧥᦬ߦߪޔਛ࿖࡮᩵ᨋᎿቇ㒮ߩୃ჻⺖⒟ࠍୃੌߒߚᒛᢥ᧱ำ߇ޔ⥄ὼ
⑼ቇ⎇ⓥ⑼ߩ࿖㓙ᄢቇ㒮ࠦ࡯ࠬ㧔⑳⾌⇐ቇ↢㧕ߣߒߡ౉ቇߒޟPVA ࠥ࡞ࡆ࡯࠭ࠍᜂ૕ߣߔࠆ਄
ะᵹህ᳇࡝ࠕࠢ࠲ߩ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޠߦᓥ੐ߒߡ޿ࠆޕ
ᐔᚑ㧝㧥ᐕ㧠᦬ߦߪ␠ળੱ࠼ࠢ࠲࡯ߣߒߡ๺᱌ጊ⋵Ꮏᬺᛛⴚ࠮ࡦ࠲࡯ߩ⎇ⓥຬߢ޽ࠆጊ㓙⑲
⺈ำ߇ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ߦ౉ቇߒޔޟࡄࠗ࡞❱‛ࠍᵴ↪ߔࠆᨴ⦡ឃ᳓߆ࠄߩ⓸⚛㒰෰ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޠ
ߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆޕ
ᐔᚑ㧝㧥ᐕ㧝㧜᦬ߦߪޔਛ࿖᡽ᐭߩᵷ㆜ߔࠆޟ࿖ኅᑪ⸳㜞᳓ᐔᄢቇ౏ᵷ⎇ⓥ↢ޠߣߒߡޔᄢㅪ
ℂᎿᄢቇߩඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ߦ࿷☋ߔࠆ㜞ᒾካߐࠎࠍቴຬ⎇ⓥߣߒߡ᜗⡜ߒޔޟࡂࠗࡉ࡝࠶࠼ဳߩ
Anammox࡝ࠕࠢ࠲ߩ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޠߦᓥ੐ߒߡ޿ࠆޕ
ߎࠇߣߪ೎ߦޔᐔᚑ㧝㧢ᐕ߆ࠄޔᎿቇㇱޔ⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼ߣቇⴚ੤ᵹදቯࠍ✦⚿ߒߡ޿ࠆᄢㅪ
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ℂᎿᄢቇⅣႺᎿቇ⑼ߩᬢᢎ᝼ߩ⎇ⓥቶߣᲤᐕඳ჻೨ᦼ⺖⒟ߩቇ↢㧞ฬࠍ⋧੕੤឵ߔࠆ࿖㓙ࠗࡦ
࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊ੐ᬺࠍታᣉߒߡ޿ࠆޕ࿖㓙ࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊߪᣣᧄੱቇ↢ߩ࿖㓙ᗵⷡߩ㙃ᚑޔ࿖㓙
⊛ߥੱ⣂ᒻᚑߦᔅߕ߿ᓎ┙ߟ߽ߩߣ⏕ାߒߡ޿ࠆޕ
ᐔᚑ㧝㧢ᐕߦߪޔඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ߩቇ↢㧟ੱ߇࿖㓙ࠪࡦࡐߢ⊒⴫ߒߚޕᐔᚑ㧝㧣ᐕߦߪޔඳ჻ᓟ
ᦼ⺖⒟ߩቇ↢㧟ੱ߇࿖㓙ቇળߢ⊒⴫ߒߚޕᐔᚑ㧝㧥ᐕߦߪޔඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ߩቇ↢㧠ੱ߇࿖㓙ቇળ
ߢ⊒⴫ߒߚޕ
ᐔᚑ㧝㧥ᐕ㧠᦬㨪㧟᦬߹ߢޔ⚂㧝㧝ࡩ᦬㑆ޔർ੩Ꮏᬺᄢቇୃ჻⺖⒟㧟ᐕ↢ߩᒛ⩐ߐࠎޔᬢߐ
ࠎࠍ੤឵⇐ቇ↢ߣߒߡ⎇ⓥቶߢฃߌ౉ࠇߚޕᒛߐࠎߪޟࠬࡐࡦࠫᜂ૕ࠍᵴ↪ߔࠆ Anammox࡝ࠕ
ࠢ࠲ߦࠃࠆㇺᏒਅ᳓ಣℂ႐ህ᳇ᕈᶖൻ⣕㔌ᶧߩࠕࡦࡕ࠾ࠕ㒰෰ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޠޔᬢߐࠎߪޔޟំ
േᐥߦࠃࠆᵴᕈᳪᵆᴺߩ㜞ᯏ⢻ൻߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޠߦᓥ੐ߒߚޕ
㧔Ꮉ⿧㧕
㧝㧡ᐕᐲ㧦ᣂᢎຬߣߒߡᾢᄢߦ⿞છߒߚߚ߼ᄢቇ㒮ቇ↢ߪਇ࿷
㧝㧢ᐕᐲ㧦೨ᦼ⺖⒟㧦㧞ฬ
㧝㧣ᐕᐲ㧦೨ᦼ⺖⒟㧦㧟ฬ
㧝㧤ᐕᐲ㧦೨ᦼ⺖⒟㧦㧡ฬޔᓟᦼ⺖⒟㧦㧞ฬ
㧝㧥ᐕᐲ㧦೨ᦼ⺖⒟㧦㧢ฬޔᓟᦼ⺖⒟㧦㧞ฬ
߹ߚޔ㧝㧥ᐕᐲߪࠬࡍࠗࡦ߆ࠄߩ․೎⎇ⓥ↢㧝ฬࠍฃߌ౉ࠇߚޕ
㧔ᧁ↰࡮᫪᧛㧕ᐔᚑ㧝㧡ᐕᐲߪඳ჻䋨Ꮏቇ䋩ขᓧ⠪㧝ฬ߅ࠃ߮ୃ჻䋨Ꮏቇ䋩ขᓧ⠪㧠ฬޔᐔᚑ㧝㧢ᐕ
ᐲߪඳ჻䋨Ꮏቇ䋩ขᓧ⠪㧞ฬ㧔ߣ߽ߦ⇐ቇ↢㧕߅ࠃ߮ୃ჻䋨Ꮏቇ䋩ขᓧ⠪㧢ฬ㧔߁ߜ㧞ฬ߇⇐ቇ↢㧕ޔ
ᐔᚑ㧝㧣ᐕᐲߪඳ჻䋨Ꮏቇ䋩ขᓧ⠪㧞ฬ㧔߁ߜ㧝ฬ߇⇐ቇ↢㧕߅ࠃ߮ୃ჻䋨Ꮏቇ䋩ขᓧ⠪㧢ฬޔᐔᚑ
㧝㧤ᐕᐲߪඳ჻䋨Ꮏቇ䋩ขᓧ⠪㧠ฬ㧔߁ߜ㧝ฬ߇⇐ቇ↢㧕߅ࠃ߮ୃ჻䋨Ꮏቇ䋩ขᓧ⠪㧢ฬޔᐔᚑ㧝㧥
ᐕᐲߪඳ჻䋨Ꮏቇ䋩ขᓧ⠪㧝ฬ䋨⇐ቇ↢䋩߅ࠃ߮ୃ჻䋨Ꮏቇ䋩ขᓧ⠪㧡ฬޔࠍヘ಴ߒߚޕ߹ߚޔᣣᧄ↢
‛Ꮏቇળ਻ᎺᡰㇱᄢળࠍᲤᐕታᣉߒߡ߅ࠅޔᧄᄢળߩ૏⟎ઃߌߪ⎇ⓥᚑᨐࠍୃ჻એ਄ߩቇ↢ߦ⊒
⴫ߔࠆᯏળࠍਈ߃ࠆߎߣߢ޽ࠆޕߘߩਛߢޔඳ჻೨ᦼ⺖⒟ߣᓟᦼ⺖⒟ߩఝ⑲ߥ⊒⴫ߦኻߔࠆቇ↢
⾨߇⸳ߌࠄࠇߡ߅ࠅޔᒰ⎇ⓥቶߢߪ೨ᦼ⺖⒟ߣᓟᦼ⺖⒟ߩቇ↢㧞ฬ߇ߎߩቇ↢⾨ࠍฃ⾨ߒߡ޿ࠆޕ
㧔᎑↰㧕࡮㧴㧝㧡ᐕᐲ ୃ჻㒮↢㧡ฬޔ㧴㧝㧢ᐕᐲ ୃ჻㒮↢㧡ฬޔඳ჻㒮↢㧝ฬޔ㧴㧝㧣ᐕᐲ
ୃ჻㒮↢㧠ฬޔඳ჻㒮↢㧞ฬ㧔ౝࡃࡦࠣ࡜࠺ࠖ࠶ࠪࡘ⇐ቇ↢㧝ฬ㧕ޔ㧴㧝㧤ᐕᐲୃ ჻㒮↢㧡ฬޔ
ඳ჻㒮↢㧞ฬ㧔ౝࡃࡦࠣ࡜࠺ࠖ࠶ࠪࡘ⇐ቇ↢㧝ฬ㧕ޔ㧴㧝㧥ᐕᐲ ୃ჻㒮↢㧡ฬޔඳ჻㒮↢㧠ฬ
㧔ౝࡃࡦࠣ࡜࠺ࠖ࠶ࠪࡘ⇐ቇ↢㧝ฬ㧕
࡮ߎࠇࠄߩቇ↢࡮㒮↢ߩ⎇ⓥᜰዉߩ৻⽾ߣߒߡ㑐ㅪቇળߢߩ⊒⴫ࠍᔅⷐߥᣏ⾌ࠍ⎇ⓥቶ߿ᄢቇ
㒮ޔ᜚ὐ㧮߆ࠄ⵬ഥߔࠆߎߣߢⓍᭂ⊛ߦଦߒߚޕ߹ߚޔᐔᚑ㧝㧠ᐕᐲࠃࠅ⷏ᣣᧄߩ᳓ᢥቇ㑐ㅪ
ᄢቇ⎇ⓥቶᢎቭߩㅪ៤ⴕ੐ߣߒߡޔቇ↢࡮㒮↢㑆ߩ⋧੕੤ᵹߣᖱႎ੤឵ࠍ⁓ߞߚ
Inter-University Hydrology Seminar㧔Ფᐕ㧟᦬ߦฦᄢቇᜬߜ࿁ࠅޔ㧴㧝㧠ᐕᐲߪᐢᄢޔ㧴㧝㧡ᐕ
ᐲߪᾢᄢޔ㧴㧝㧢ᐕᐲߪጊᄢޔ㧴㧝㧣ᐕᐲߪਃ㊀ᄢޔ㧴㧝㧤ᐕᐲߪ࿾⃿⎇ޔ㧴㧝㧥ᐕᐲߪᐢᄢ㧕
ࠍታᣉߒᆎ߼ߚߎߣߢޔቇ↢࡮㒮↢ߩᗧ⼂ߩ㜞឴ߦࠃࠆ᦭ᗧߥᚑᨐࠍ߽ߚࠄߒߡ޿ࠆޕ߹ߚޔ
ᧄ᜚ὐ⚻⾌╬ߩ⵬ഥߦࠃࠆ㒮↢ߩ࿖㓙ળ⼏⊒⴫ߣߒߡޔએਅߩ߽ߩ߇޽ࠆޕ
㧝㧣ᐕᐲ ඳ჻㒮↢ Headwater 2005 symposium (Norway) ญ㗡⊒⴫ 㧝ฬ
     ୃ჻㒮↢ American Geophysical Union㧔USA㧕ࡐࠬ࠲࡯⊒⴫ 㧞ฬ
㧝㧤ᐕᐲ ඳ჻㒮↢ American Geophysical Union㧔USA㧕ࡐࠬ࠲࡯⊒⴫ 㧝ฬ
     ୃ჻㒮↢ American Geophysical Union㧔USA㧕ࡐࠬ࠲࡯⊒⴫ 㧟ฬ
㧝㧥ᐕᐲ ඳ჻㒮↢ IAHS(Italy) ญ㗡⊒⴫㧝ฬޔࡐࠬ࠲࡯⊒⴫㧝ฬ
          American Geophysical Union㧔USA㧕ࡐࠬ࠲࡯⊒⴫ 㧝ฬ
     ୃ჻㒮↢ American Geophysical Union㧔USA㧕ࡐࠬ࠲࡯⊒⴫ 㧞ฬ
                    㧔਄⸥ߪోߡᣣᧄੱቇ↢ߢ⇐ቇ↢ߪήߒ㧕
⺖⒟ୃੌቇ↢㧔ోߡᣣᧄੱ㧕ߩዞ⡯⁁ᴫ
㧝㧡ᐕᐲ  MC㧞ฬޔᄢಽ⋵ᐡޔ੩ㇺᄢቇ DC 
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㧝㧢ᐕᐲ  MC㧟ฬޔ࿾ਅ᳓ࠦࡦࠨ࡞࠲ࡦ࠻ળ␠ޔࡄ࠰ࠦࡦ࠰ࡈ࠻໡␠ޔᾢᧄᄢቇ DC 
㧝㧣ᐕᐲ  MC2ฬޔ࿾ਅ᳓⸃ᨆࠦࡦࠨ࡞࠲ࡦ࠻ળ␠ޔᖱႎㅢାળ␠ޔ
㧝㧤ᐕᐲ  MC2ฬޔᾢᧄᄢቇ DCޔ࿾ਅ᳓ࠦࡦࠨ࡞࠲ࡦ࠻ળ␠
㧝㧥ᐕᐲ  MC3ฬޔ᳓ᵺൻડᬺޔ᳇⽎ᐡޔᾢᧄᄢቇ DC
      DC1ฬޔ↥ᬺ✚ว⎇ⓥᚲ PD⎇ⓥຬ
㧔ዊᳰ㧕ᐔᚑ㧝㧡ᐕᐲ㧦ඳ჻೨ᦼ⺖⒟ቇ↢㧣ฬ࡮ᓟᦼ⺖⒟ቇ↢㧟ฬ㧘ࡐࠬ࠼ࠢ⎇ⓥຬ㧝ฬ㧔ࠛࠫ
ࡊ࠻㧕㧘㧝㧢ᐕᐲ㧦ඳ჻೨ᦼ⺖⒟ቇ↢㧞ฬ࡮ᓟᦼ⺖⒟ቇ↢㧢ฬ㧘ࡐࠬ࠼ࠢ⎇ⓥຬ㧞ฬ㧔ࠛࠫࡊ࠻㧘
ਛ࿖㧕㧘㧝㧣ᐕᐲ㧦ඳ჻೨ᦼ⺖⒟ቇ↢㧠ฬ࡮ᓟᦼ⺖⒟ቇ↢㧢ฬ㧘ࡐࠬ࠼ࠢ⎇ⓥຬ㧞ฬ㧔ࠛࠫࡊ࠻㧘
ਛ࿖㧕㧘㧝㧤ᐕᐲ㧦ඳ჻೨ᦼ⺖⒟ቇ↢㧠ฬ࡮ᓟᦼ⺖⒟ቇ↢㧢ฬ㧘ࡐࠬ࠼ࠢ⎇ⓥຬ㧝ฬ㧔ਛ࿖㧕㧘㧝
㧥ᐕᐲ㧦ඳ჻೨ᦼ⺖⒟ቇ↢㧤ฬ࡮ᓟᦼ⺖⒟ቇ↢㧡ฬ㧘ࡐࠬ࠼ࠢ⎇ⓥຬ㧟ฬ㧔ࠛࠫࡊ࠻㧘ਛ࿖㧘ࠟ
ࡏࡦ㧕߇࿷☋ߒ㧘ᧄ᜚ὐᒻᚑ⎇ⓥߦ㑐ㅪߒߚ࠹࡯ࡑߩ⎇ⓥࠍ♖ജ⊛ߦⴕ߁ߎߣߢ㧘⎇ⓥ⢻ജࠍ⢒
ᚑߢ߈ߚޕඳ჻೨ᦼ࡮ᓟᦼ⺖⒟ߦߪࠟࡏࡦ㧝ฬ㧘ਛ࿖㧞ฬ㧘ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ㧟ฬߩ⇐ቇ↢฽߻ޕ߹
ߚ㧘ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ቇ↢࡮ࡐࠬ࠼ࠢ⎇ⓥຬߦߪⓍᭂ⊛ߦ࿖㓙ળ⼏ߦෳടߐߖ㧘਎⇇ฦ࿖߆ࠄߩ⎇ⓥ
⠪ߣߩ੤ᵹߦࠃߞߡ㧘ੱ ⊛ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍᐢߍࠆߎߣߦ⽸₂ߢ߈ߚޕᐔᚑ㧝㧢ᐕᐲ㧝ฬ㧘㧝㧣ᐕ
ᐲ㧝ฬ㧘㧝㧤ᐕᐲ㧞ฬ㧘㧝㧥ᐕᐲ㧝ฬߩቇ↢߇ඳ჻ᓟᦼࠍୃੌߒ㧘ඳ჻㧔Ꮏቇ㧕߿ඳ჻㧔ቇⴚ㧕
ߩቇ૏߇᝼ਈߐࠇߚޕ
ᐔᚑ㧝㧡㨪㧝㧥ᐕᐲߦ࿷☋ߒߚୃ჻࡮ඳ჻ߩቇ↢߇㧘࿖㓙ળ⼏࡮ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߢ⊒⴫ߒߚ࿁ᢙ
ߪ⸘㧝㧜㧟࿁ߢ޽ࠅ㧘ߘߩ߁ߜ⇐ቇ↢ߦࠃࠆ⊒⴫ߪ㧟㧣࿁ߢ޽ࠆޕ
߹ߚ㧘ୃ ჻࡮ඳ჻ߩቇ૏ࠍߣߞߚቇ↢߇ᵴべߒߡ޿ࠆಽ㊁㧔⡯㧕ߪ㧘࿾࿤ⅣႺ⺞ᩏ࡮⾗Ḯ㐿⊒࡮
࿾ℂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ࡮ࠪࠬ࠹ࡓࠛࡦࠫ࠾ࠕ࡝ࡦࠣߥߤߩ᳃㑆ડᬺ㧘㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐㧔⑔ፉ㜞ኾ㧘ᾢᧄ
ᄢቇ㧕㧘߅ࠃ߮Ꮢᓎᚲߥߤߩ౏ോᆔຬߢ޽ࠆޕ⇐ቇ↢ߪࡃࡦ࠼ࡦᎿ⑼ᄢቇߩ Assistant Professor㧘
ᾢᧄᄢቇࡐࠬ࠼ࠢߣߒߡᵴべਛߢ޽ࠆޕ
㧔ṚᎹ㧕
㧝㧡ᐕᐲ㧦ቇㇱත⺰↢㧠ฬޔୃ჻⺰ᢥ㧠ฬޕ
㧝㧢ᐕᐲ㧦ቇㇱත⺰↢㧟ฬޔୃ჻⺰ᢥ㧞ฬޔࡐࠬ࠼ࠢ㧝ฬޕ
㧝㧣ᐕᐲ㧦ቇㇱත⺰↢㧠ฬޔୃ჻⺰ᢥ㧞ฬޔ․೎੐ᬺ⎇ⓥຬ㧢ฬޕ
㧝㧤ᐕᐲ㧦ቇㇱත⺰↢㧠ฬޔୃ჻⺰ᢥ㧟ฬޔᓟᦼ⺖⒟↢㧔␠ળੱ㧕㧞ฬޔ
․೎੐ᬺ⎇ⓥຬ㧢ฬޕ
㧝㧥ᐕᐲ㧦ቇㇱත⺰↢㧟ฬޔୃ჻⺰ᢥ㧞ฬޔᓟᦼ⺖⒟↢㧔␠ળੱ㧕㧠ฬޔ
․೎੐ᬺ⎇ⓥຬ㧢ฬޕ
㧔ၔ㧕
㧝㧡ᐕᐲ ቇㇱතᬺ↢㧟ฬ   ୃ჻ୃੌ↢㧢ฬ  ඳ჻ᓟᦼୃੌ↢㧞ฬ
㧝㧢ᐕᐲ ቇㇱතᬺ↢㧣ฬ   ୃ჻ୃੌ↢㧡ฬ
㧝㧣ᐕᐲ ቇㇱතᬺ↢㧟ฬ   ୃ჻ୃੌ↢㧟ฬ
㧝㧤ᐕᐲ ቇㇱතᬺ↢㧣ฬ   ୃ჻⚳ੌ↢㧡ฬ
㧝㧥ᐕᐲ ቇㇱතᬺ↢㧣ฬ   ୃ჻⚳ੌ↢㧞ฬ
ඳ჻⺖⒟౉ቇ⠪
㧝㧡ᐕᐲ ␠ળੱ㧝ฬ㧔᦭᣿㜞ኾ㧕
㧝㧣ᐕᐲ ⇐ቇ↢㧝ฬ㧔ࡃࡦࠣ࡜࠺ࠪࡘ㧕ޔ␠ળੱ㧝ฬ㧔ᾢᧄᏒⅣႺ⎇ⓥᚲ㧕
㧔ᴡේ㧕㖧࿖߆ࠄߩ⇐ቇ↢ࠍ⑳⾌ᄢቇ㒮⇐ቇ↢ߣߒߡฃߌ౉ࠇߡ޿ߚޕ
㧝㧡ᐕᐲ㧦೨ᦼ⺖⒟㧧㧥ฬޔᓟᦼ⺖⒟㧧␠ળੱ㧝ฬ
㧝㧢ᐕᐲ㧦೨ᦼ⺖⒟㧧㧝㧞ฬޔᓟᦼ⺖⒟㧧␠ળੱ㧞ฬ
㧝㧣ᐕᐲ㧦೨ᦼ⺖⒟㧧㧝㧜ฬ㧔⇐ቇ↢㧝ฬ㧕ޔᓟᦼ⺖⒟㧧␠ળੱ㧞ฬ
㧝㧤ᐕᐲ㧦೨ᦼ⺖⒟㧧㧝㧜ฬ㧔⇐ቇ↢㧝ฬ㧕ޔᓟᦼ⺖⒟㧧␠ળੱ㧝ฬ
㧝㧥ᐕᐲ㧦೨ᦼ⺖⒟㧧㧝㧜ฬޔᓟᦼ⺖⒟㧧␠ળੱ㧝ฬ
⑳⾌⇐ቇߢୃੌߒߚቇ↢ߪޔ㕖㋕㊄ዻᄢᚻ㧢␠ߩ৻ߟߢ޽ࠆޟ᧲㇌੝㋦㧔ᩣ㧕ޠߢᵴべਛߢ޽ࠆޕ
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ߺ⚵ࠅขߩ߼ߚߩࠅߊߠὐ᜚ࠆ޽ߩജ੎┹㓙࿖ Φ
⊒ႎᖱߦ⊛ᭂⓍࠍࠇߘޔߒᣉታࠍⓥ⎇ߚࠇఝߕ߹ޔߪߦ߼ߚࠆ૞ࠍὐ᜚ࠆ޽ߩജ੎┹㓙࿖㧕㧝
࡞ࠣὐ᜚ᧄޔߦ߁ࠃߔ␜ߦޠ❣ታേᵴⓥ⎇ޟ߿ޠᨐᚑߩ㑆ᐕ㧡ޟޕࠆ޽ߢⷐ⢄߇ߣߎࠆߔା
ࡊ࡯࡞ࠣὐ᜚ᧄޔߦ߁ࠃߔ␜ߦޠା⊒ႎᖱޟޔߦࠄߐޕࠆ޽ߢ⊒ᵴߡ߼ᭂߪേᵴⓥ⎇ߩࡊ࡯
ࠄߐޕࠆ޿ߡߞⴕߦ⊛ᭂⓍࠍା⊒ႎᖱߣ⢒ᢎߩ↢ቇޔ޿ⴕࠍ࡯࠽ࡒ࠮߿⼏ળߦ⊛Ᏹቯߢ૕ో
ቇᧄߦ᦬㧝㧝ᐕ㧢㧝ᚑᐔޔߦ߼ߚࠆߔା⊒ߡߒߣࡊ࡯࡞ࠣࠍᨐᚑⓥ⎇ߩࡊ࡯࡞ࠣὐ᜚ᧄޔߦ
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ߪߦᐕ㧥㧝ޔᐕ㧤㧝ޔᐕ㧣㧝ᚑᐔޕߚߒ௅㐿ࠍࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪౝ࿖ߡ޿߅ߦ
ޕߚߒ௅㐿߽
ߎࠆࠇ౉ߌฃߦ⊛ᭂⓍࠍ↢㒮ቇᄢ߿ຬⓥ⎇ࠢ࠼ࠬࡐੱ࿖ᄖ࡮⠪ⓥ⎇ߩߊᄙࠄ߆ᄖᶏޔߚ߹㧕㧞
ߩജ੎┹㓙࿖ߡߞࠃߦߣߎࠆ߼ㅴࠍൻ㓙࿖ߩቶⓥ⎇ޔߖߐൻ⊒ᵴጀ৻ࠍേᵴⓥ⎇ߡߞࠃߦߣ
ߔ␜ߦ㧚㧣ޕࠆ޿ߡ߼ദߦൻᒝߣᒛ᜛ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀⓥ⎇ߥ⊛㓙࿖ޔߦ߽ߣߣࠆ߼ദߦᚑ⢒
ࠆߔ⢒ᢎߡߒ⺧᜗ߊᄙࠍࠢ࠼ࠬࡐ߿↢ቇ⇐ߩࠞ࡝ࡈࠕ࡮ࠕࠫࠕߪߢࡊ࡯࡞ࠣὐ᜚ᧄޔߦ߁ࠃ
ޕࠆ޿ߡߒജദߦ㙃ᶩߩⷡᗵ㓙࿖ޔ⢒ᢎ⺆⧷ߩ↢ቇੱᧄᣣޔߦ౒ߣ
⾗ㇱᄖߩᢙᄙޔߒ⺧↳ᢙᄙޔߒᜰ⋡ࠍᓧ₪ߩ╬⾌⎇⑼ߦ⊛ᭂⓍߪ࡯ࡃࡦࡔࡊ࡯࡞ࠣὐ᜚ᧄ㧕㧟
ޕ޿ᄙ߽ᢙઙߩਛ⺧↳࿷⃻ޕࠆ޿ߡߒᓧ₪ࠍ㊄
ⓥ⎇ห౒ߩߣࠞ࡝ࡈࠕ࡮ࠕࠫࠕ㧕㧠
ⓥ⎇ห౒ߩߣࡓ࠽࠻ࡌԘ
ߩ㧕ቇᄢ┙࿖ࡓ࠽࠻ࡌޔߣቇᄢ㒋ᄢߪቇᄢὐ᜚㧔ⓥ⎇ห౒㓙࿖ߩᑼᣇᩞὐ᜚ߩળ⥝ᝄⴚቇᧄᣣ
ᳪߢࠕ࠾ࡕࡦࠕޟޔߢ㑆ߩߣቇᄢቇ⑼ࠗࡁࡂޔቇᄢ⸳ᑪࠗࡁࡂ࡮ࡓ࠽࠻ࡌ㑆ᐕ㧤ߡߒߣቇᄢജද
ޔߪᨐᚑߩߘޕߚ߈ߡߒᣉታࠍⓥ⎇ห౒㓙࿖ߢޠⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ෰㒰⚛⓸ߩ᳓ਅ࿾Ꮢࠗࡁࡂߚࠇߐᨴ
૏ቇߩ჻ඳ߇ੱ৻↢ቇੱࡓ࠽࠻ࡌߢࡑ࡯࠹ⓥ⎇ߩߎޕߚ߈ߡߒ⴫౏ߊᄙߢ╬ࡐࡦࠪ㓙࿖ޔ⹹ળቇ
ࡕࡦࠕޔߦߣ߽ࠍᨐᚑߩⓥ⎇ห౒ߩߎޔߪߢ࠼ࠗࠨࡓ࠽࠻ࡌޕߚߒᓧขࠍ૏ቇߩ჻ୃ߇ੱ৻ޔࠍ
޿ߡᓧࠍᨐᚑߥᅢ⦟ޔࠅ߅ߡߒᣉታࠍ㛎⹜࠻ࡦ࡜ࡊ࠻࠶ࡠࠗࡄߩ᳓ਅ࿾ߚࠇߐᨴᳪߢ⚛⓸ᕈࠕ࠾
ࡁࡂߣቇᄢ⸳ᑪࠗࡁࡂ㧔ቇᄢߩࡓ࠽࠻ࡌߣቶⓥ⎇Ꮉฎߦൻᵺߩ᳓ਅ࿾ߩᏒࠗࡁࡂޔ᧪዁޿ㄭޕࠆ
ޕࠆ޽ߢቯ੍ࠇߐ↪ណ߇ᴺᚻߚ߈ߡߒ⸛ᬌߢห౒㧕ቇᄢቇ⑼ࠗ
໧ળ␠ߥ߈ᄢߢࡓ࠽࠻ࡌ࿷⃻ߪ࿷⃻ޔࠄ߆ߣߎߚ޿ߟ߇ಣ⋡ᔕ৻ߪߦൻᵺߩ᳓ਅ࿾ߩᏒࠗࡁࡂ
ޕࠆ޿ߡߍ਄ࠅขߡߒߣ㗴⺖ⓥ⎇ࠍޠ෰㒰⚛⓸ߩ᳓಴ᶐߩࠄ߆࿾┙ၒߩࡒࠧ↢ޟࠆ޿ߡߞߥߣ㗴
ಽㇱޔߚߒ⊒㐿ߢቇᄢᧄᾢࠍ᳓಴ᶐ࿾ߡ┙߼ၒࡒࠧࠆ޿ߡࠇߐᨴᳪߢ⚛⓸ᕈࠕ࠾ࡕࡦࠕߩᐲỚ㜞
⎇ห౒ߩߎޕࠆ޿ߡߒᣉታࠍⓥ⎇ห౒ࠆߔℂಣߢᴺPANS ߚߖࠊวߺ⚵ࠍxommanA ߣൻ㉄⎣੝
ߦࡑ࡯࠹ⓥ⎇ߩߎޕࠆ޿ߡߒᓧขߦ᦬㧟ᐕᤓࠍ૏ቇߩ჻ඳ߇ੱ㧝↢ቇߩ㆜ᵷᐭ᡽ࡓ࠽࠻ࡌޔߢⓥ
ቇᄢቇ⑼ࠗࡁࡂޔቇᄢቇ⑼ࠚࡈߣቶⓥ⎇Ꮉฎޔߊߴߔ↪ㆡߦ⸳ᣉታࠍᨐᚑߩⓥ⎇ห౒ޔ߽ߡ޿ߟ
ޕࠆ޽ߢࠈߎߣࠆ޿ߡ߼ㅴࠍⓥ⎇ߣ
ࡓ࠽࠻ࡌޔߡߓㅢࠍേᵴᵹ੤ߩߣ↢ቇޔ⠪ⓥ⎇ߩࡓ࠽࠻ࡌߪቶⓥ⎇Ꮉฎߢ߹ࠇߎޔߦ߁ࠃߩߎ
ߢ஥ࡓ࠽࠻ࡌޔࠅ߅ߡߍ਄ࠍᨐᚑߦታ⌕߽ᨐᚑߩⓥ⎇ห౒ޕߚ߈ߡߒ▽᭴ࠍ㗬ାߣ⣂ੱߥ߈ᄢߦ
ዷ⊒ᷣ⚻ߚߒᘦ㈩ߦႺⅣޔߢࡓ࠽࠻ࡌޕࠆ޿ߡ߈ߢࠎㅴ߇ⓥ⎇ߢ߹㓏Ბࠆߔ⟎⸳ࠍ࠻ࡦ࡜ࡊታߪ
᭴ࠍଥ㑐ജද޿ᐢ᏷ߩ਄એߢ߹੹ޔࠄ߇ߥ߉ઔ߽ടෳߩࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚ޔߦ߼ߚࠆߔߦ⢻นࠍ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚߒ₂⽸ߡߒߣቇᄢᧄᾢߦༀᡷႺⅣ᳓ߩࡓ࠽࠻ࡌޔߡߒ▽
ⓥ⎇ห౒ߩߣ࿖ਛԙ
ߘ㒮ቇᎿൻᨋศޔቇᄢർ᧲ޔቇᄢᬺᎿ੩ർޔ㒮ቇᎿᨋ᩵ޔቇᄢᷣหޔቇᄢᎿℂㅪᄢޔߪߣ࿖ਛ
ߩⴚᛛℂಣ᳓ឃⷙᣂߥ⊛ᷣ⚻ߥ⢻น↪ㆡߦ࿖ਛޔߡߓㅢࠍᵹ੤⊛ੱߣ㒮⸘⸳⒟Ꮏ᡽ᏒᏒ੩ർߦࠇ
ຬⓥ⎇ຬቴߩੱ㧞ޔ↢ቇߩ⒟⺖჻ඳߩੱ㧟ߪࠄ߆ቇᄢᎿℂㅪᄢޔߦߢ߹ࠇߎޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍ⊒㐿
⋧ߡߒߣࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗ㓙࿖ߩ㑆ᣣ㧜㧝ࠍ↢ቇߩ⒟⺖჻ୃߩฬ㧞ᐕᲤޔߦ߽ߣߣࠆࠇ౉ߌฃࠍ
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੕ߦฃߌ౉ࠇޔᖱႎ੤឵ࠍㅴ߼ࠆߣ߽ߦޔ⃻࿾ߩታᖱߦ޽ߞߚឃ᳓ಣℂࠪࠬ࠹ࡓߩឭ᩺߿ޔህ᳇
ᕈࠕࡦࡕ࠾ࠕ㉄ൻ㧔Anammox㧕ߦ㑐ߔࠆ౒ห⎇ⓥࠍታᣉߒߡ޿ࠆޕหᷣᄢቇߣߪޔំേᐥࠍᵴ
↪ߔࠆᳪᨴ᳓ⅣႺߩᵺൻߦߟ޿ߡ౒ห⎇ⓥࠍታᣉߒߡ߅ࠅޔ਄ᶏ㇠ᄖߦࡄࠗࡠ࠶࠻ࡊ࡜ࡦ࠻ࠍ⸳
⟎ߒޔ࠺࡯࠲ߩ෼㓸ߦദ߼ߡ޿ࠆ᩵ޕ ᨋᎿቇ㒮ߣߪ᩵ޔ ᨋᏒߣᾢᧄᏒ߇ᆌᆂㇺᏒߢ޽ࠆߎߣ߇✼
ߢޔ㧝㧜ᐕߦ෸߱੤ᵹ߇⛯޿ߡ޿ࠆޕߎࠇ߹ߢߦ᩵ޔ ᨋᎿቇ㒮ߩ⸃೽ᢎ᝼߇ᐢ⷏⋭ᵷ㆜ߩ⎇ⓥຬ
ߣߒߡ㧝ᐕඨฎᎹ⎇ⓥቶߦ࿷☋ߒߡޔ౒ห⎇ⓥࠍታᣉߒߚޕ߹ߚޔᓐߩᢎ߃ሶ߇㧞ᐕ೨ߦ࿖㓙ᄢ
ቇ㒮ߩඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ߦ౉ቇߒޔฎᎹ⎇ⓥቶߢ PVAࠥ࡞ࡆ࡯࠭ࠍᵴ↪ߔࠆᣂⷙህ᳇ಣℂࠪࠬ࠹ࡓ
ߩ㐿⊒⎇ⓥߦᓥ੐ߒߡ޿ࠆޕർ੩Ꮏᬺᄢቇߣߪޔ㧡ᐕ㑆ቇߦࠊߚࠅቇⴚ੤ᵹࠍⓍߺ㊀ߨߡ޿ࠆޕ
㧞ᐕ೨ߦ㐿௅ߐࠇߚ਄ᶏࡈࠜ࡯࡜ࡓߩળ႐ߢᾢᧄᄢቇᎿቇㇱޔᄢቇ㒮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼ߣߩ㑆ߢޔ
ቇⴚ࡮ቇ↢੤ᵹදቯࠍ✦⚿ߒߚޕߎߩදቯߦၮߠ޿ߡޔߎࠇ߹ߢߦർ੩Ꮏᬺᄢቇߩୃ჻ࠍතᬺߒ
⃻࿷ർ੩ᏒᏒ᡽Ꮏ⒟⸳⸘㒮ߦൕോߒߡ޿ࠆ⎇ⓥຬ߇ඨᐕ㑆ቴຬ⎇ⓥຬߣߒߡฎᎹ⎇ⓥቶߦ࿷☋
ߒߡޔំേᐥߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥࠍታᣉߒߚޕ߹ߚޔᐔᚑ㧝㧥ᐕ㧠᦬߆ࠄߪޔർ੩Ꮏᬺᄢቇߩୃ჻⺖⒟
ߩቇ↢㧞ฬ߇੤឵⇐ቇ↢ߣߒߡฎᎹ⎇ⓥቶߦ౉ቶߒޔ⎇ⓥᵴേߦᓥ੐ߒߡ޿ࠆޕਛ࿖࡮᧲ർᄢቇ
ߣߪޔ㧞ᐕ೨߆ࠄ੤ᵹ߇ᆎ߹ࠅޔ⎇ⓥ⠪ߩ੤ᵹࠍਛᔃߣߒߚᵴേࠍㅢߓߡޔਛ࿖᧲ർ࿾ᣇߩឃ᳓
ಣℂߦ㑐ߔࠆ᜚ὐᒻᚑࠍ᧲ർᄢቇߦᒻᚑߔࠆߎߣ⋡ᜰߒߡ࠮ࡒ࠽࡯ߩ㐿௅╬ࠍㅢߓߡᵴേߒߡ
޿ࠆޕਛ࿖࡮ศᨋൻᎿቇ㒮ߣߪޔ⎇ⓥቶߢቇ૏ࠍขᓧߒߚ㊄ඳ჻߇೽ᢎ᝼ߣߒߡ⿞છߒߚߎߣ߆
ࠄޔᤓᐕ߆ࠄ੤ᵹ߇ᆎ߹ࠅޔᐔᚑ㧞㧜ᐕ㧠᦬ߦߪศᨋൻᎿቇ㒮㒮㐳ࠍઍ⴫ߣߔࠆ⸰໧࿅߇ᾢᧄᄢ
ቇࠍ⸰໧ߒޔ੹ᓟߩ੤ᵹߦߟ޿ߡᗧ⷗੤឵ߔࠆߎߣߦߥߞߡ޿ࠆޕᐔᚑ㧞㧜ᐕ㧠᦬ߦߪޔศᨋൻ
Ꮏቇ㒮ࠍතᬺߒߚ㒸ᚑำࠍቴຬ⎇ⓥຬߣߒߡ᜗⡜ߔࠆ੍ቯߢ޽ࠆޕ
ർ੩ᏒᏒ᡽Ꮏ⒟⸳⸘㒮ߣߪޔ೨㒮㐳ߢ⃻࿷㘈໧ߩᦛߐࠎࠍㅢߓߡޔ㧝㧡ᐕߦ෸߱੤ᵹࠍⴕߞߡ
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࡮౒ห⎇ⓥޡㇺᏒߩ࿾ਅⅣႺߦᱷࠆੱ㑆ᵴേߩᓇ㗀ޢ㧔ઍ⴫ޔ✚ว࿾⃿ⅣႺቇ⎇ⓥᚲߩ⼱ญ᳁㧕
ߦ߅޿ߡޔࠕࠫࠕ⻉ㇺᏒߩ࿾ਅⅣႺߩᄌㆫߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥࠍ㧴㧝㧢ᐕᐲࠃࠅ੍஻⎇ⓥߣߒߡ⌕ᚻ
ߒޔ㧴㧝㧣ᐕᐲࠃࠅ㧢ࠞᐕ㑆ߩᧄࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㧔✚㗵 440000ජ౞㧕ߣߒߡࠬ࠲࡯࠻ߒߚޕ⃻࿷
ᧄࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ㧞ᐕ⋡ߦ޽ߚࠅޔᣂߒ޿࿾ਅ᳓ᐕઍ᷹ቯᴺߣߒߡᵈ⋡ߐࠇࠆ CFC㨟߿ Kr85ᴺ
ߩᢛ஻ࠍ⋡ᜰߒߚᔅⷐߥᨆᯏེࠍᢛ஻ߔࠆߣ౒ߦޔࠕࠫࠕ㧟ㇺᏒ㧔ࡃࡦࠦࠢޔࠫࡖࠞ࡞࠲ޔࡑ
࠾࡜㧕ߣ᧲੩ޔᄢ㒋ࠍኻ⽎ߦㇺᏒߦ߅ߌࠆ࿾ਅ᳓೑↪ߩᄌㆫ߇࿾ਅ᳓ⅣႺߦਈ߃ߚᓇ㗀ࠍតࠆ
⃻࿾⺞ᩏࠍࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠨࡉ࡝࡯࠳࡯ߣߒߡ⎇ⓥቶߩ㒮↢߿ઁᄢቇߩ⎇ⓥ⠪ߣ౒ߦ⌕ᚻߒߡ޿
ࠆޕ᎑↰
㧣㧕౒ห⎇ⓥ
ၔ
㧝㧥㧥㧥ᐕߦ࠻࡞ࠦߩࠛ࡯ࠥᄢቇᎿቇㇱߩ↳ߒ಴ߦࠃࠅᧄቇᎿቇㇱߣࠛ࡯ࠥᄢቇᎿቇㇱߩቇ
ㇱ㑆੤ᵹදቯߩ✦⚿ߩ਎⹤ੱࠍߟߣ߼ࠛޔ ࡯ࠥᄢቇࠍ⸰໧ߒߡቇㇱ㑆੤ᵹදቯࠍ✦⚿ߒߚޕߎߩ
දቯߪ⠉ᐕߦᄢቇ㑆දቯߦᡷቯߐࠇߚޕߘߩᓟ߽ޔࠛ࡯ࠥᄢቇ஥ߩᜂᒰ⠪ߢ޽ࠆ K. Kabayᢎ᝼
ߩᧄቇߩ᧪⸰ߩᯏળࠍ⸳ߌߡޔ࠻࡞ࠦߦ߅ߌࠆᎿᬺឃ᳓ߩᵺൻߩ⻠Ṷળߥߤࠍ㐿௅ߒߡ߈ߚޕ
߹ߛ੤ᵹදቯࠍ⚿߱ߦߪ⥋ߞߡ޿ߥ޿߇ޔࡐ࡯࡜ࡦ࠼ߩWroclawᎿ⑼ᄢቇߩA. W. Trochimczuk
ᢎ᝼ߩ⎇ⓥቶߣ౒ห⎇ⓥࠍⴕߞߡ߅ࠅޔ㧞㧜㧜㧤ᐕ㧞᦬ߦ౏⴫ߒߚ⺰ᢥࠍ฽߼ߡ㧟ႎߩ౒⪺⺰ᢥ
ࠍ౏⴫ߒߡ߈ߚޕ
ߐࠄߦੑޔ ቭ⢻ᕈ᮸⢽ߩഃᆎ⠪ߢ޽ࠆ City University of New York, Hunterᩞߩ S. D. Alexandratos
ᢎ᝼ߩ⎇ⓥቶߦ߅޿ߡޔᧄ⎇ⓥቶߢࠗࠝࡦ੤឵᮸⢽ߩ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߢቇ૏ࠍขᓧߒߚ Zhu 
Xiaopingඳ჻߇ඳ჻⎇ⓥຬߣߒߡ⎇ⓥࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ㧞㧜㧜㧟ᐕએᓟߪޔ߶߷Ფᐕࠕࡔ࡝ࠞൻቇ
ળ⑺ቄ߹ߚߪᤐቄᐕળߦ߅޿ߡหᢎ᝼߇⚵❱ߐࠇࠆ Industrial and Engineering ChemistryDivision, 
Separation Science Technology ߦ㑐ߔࠆ⻠Ṷࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦหᢎ᝼ߣੑቭ⢻ᕈࠗࠝࡦ੤឵૕ߦ㑐
ߔࠆᗧ⷗੤឵ࠍⴕߞߡ߈ߚޕ
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࠻࡞ࠦ࡮ࡏࠕࠫ࠴ᄢቇⅣႺ⑼ቇ⎇ⓥᚲߣߩ੤ᵹᵴേ߅ࠃ߮ㇱዪ㑆੤ᵹදቯߩ✦⚿
᜚ὐB᭴ᚑຬߪߎࠇ߹ߢߦࡌ࠻࠽ࡓ࡮ਛ࿖╬ߩࠕࠫࠕߣߩቇⴚ੤ᵹࠍᵴ⊒ߦⴕߞߡ߈ߡ߅ࠅޔ
ᄢ߈ߥ⎇ⓥ੤ᵹታ❣ࠍ᦭ߒߡ޿ࠆޕߐࠄߦߪޔㄭᐕࠕࡈ࡝ࠞߣߩធ⸅߽㐿ᆎߒߡ޿ࠆޕᧄࡊࡠࠫ
ࠚࠢ࠻ߢߪࠕࠫࠕ㨯ࠕࡈ࡝ࠞߩ᳓ⅣႺ໧㗴⸃᳿ߦᓎ┙ߟੱ᧚⢒ᚑࠍ⎇ⓥ㨯ᢎ⢒ᚑᨐߩ㊀ⷐߥዷ㐿
ߣߒߡ૏⟎ઃߌޔ౒ห⎇ⓥ㨯ቇⴚ੤ᵹࠍ฽߼ߚฦ⒳Ḱ஻ߦ⌕ᚻߒߡ߈ߚޕߘߩ࿖㓙੤ᵹߩ৻Ⅳߣ
ߒߡޔ࠻࡞ࠦ࡮ࡏࠕࠫ࠴ᄢቇⅣႺ⑼ቇ⎇ⓥᚲߣ੤ᵹࠍⴕߞߡ߈ߚ߇ޔᧄᐕᐲㇱዪ㑆ߢߩቇⴚ߅ࠃ
߮ቇ↢੤ᵹදቯߩ✦⚿ߦ⥋ߞߚޕࡏࠕࠫ࠴ᄢቇߪ࠻࡞ࠦዮᜰߩ㔍㑐ᄢቇߢ޽ࠅޔⅣႺ⑼ቇ⎇ⓥᚲ
ߩ⎇ⓥ࡮ᢎ⢒ߪ㜞ߊ⹏ଔߐࠇߡ޿ࠆޕᓥߞߡޔᢎຬ࡮ቇ↢ߩ੤ᵹߦࠃࠅ౒ห⎇ⓥ߿ᢎ⢒ᵴേߦᄢ
߈ߥᚑᨐ߇ᦼᓙߢ߈ޔ⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼᳓ⅣႺ⑼ቇಽ㊁ߩ࿖㓙ൻߦᄢ߈ߊነਈߔࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆޕ
٨੤ᵹታ❣
٤㧞㧜㧜㧡ᐕ㧟᦬㧞㧤ᣣߦጯ↰⻠Ꮷ߇ࡏࠕࠫ࠴ᄢቇࠍ⸰໧ߒޔⅣႺ⑼ቇ⎇ⓥᚲߩᚲ㐳ߢ޽
ࠆ Yenigunᢎ᝼ߣߩ㕙ળ߅ࠃ߮ࠠࡖࡦࡄࠬ⷗ቇࠍⴕߞߚޕ㕙ળߢߪޔYenigunᢎ᝼ߩඳ჻
⺖⒟ᄢቇ㒮↢ߢ޽ࠆVolkan Oral᳁߇ዊᳰᢎ᝼ߩ⎇ⓥቶߢ౒ห⎇ⓥࠍㅴ߼ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒ
ߚޕ㧔⾌↪㧦⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼㧕
٤ࡏࠕࠫ࠴ᄢቇⅣႺ⑼ቇ⎇ⓥ⑼㧔Bogazici University, Institute of Environmental Sciences㧕ߦ
ᚲዻߔࠆ⎇ⓥഥᚻ Hasan Volkan Oral᳁߇㧘ߎࠇ߹ߢ 3࿁ᾢᧄᄢቇߦṛ࿷ߒ㧘ᄖ࿖ੱቴ
ຬ⎇ⓥຬߣߒߡዊᳰస᣿ ᢎ᝼ߣޟ࿾ℂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ㧔GIS㧕ࠍ ↪޿ߚᵩ᳓ෂ㒾ᐲ⹏ଔ
㧔Flood Risk Assessment Using Geographical Information System㧕ޠߦ㑐ߔࠆ౒ห⎇ⓥࠍⴕߞ
ߚޕṛ࿷ᦼ㑆㧦㧞㧜㧜㧡ᐕ㧣᦬㧝㧡ᣣ㨪㧞㧜㧜㧡ᐕ㧥᦬㧝㧠ᣣޔ㧞㧜㧜㧢ᐕ㧝᦬㧞㧟ᣣ
㨪㧞㧜㧜㧢ᐕ㧟᦬㧝㧠ᣣޔ㧞㧜㧜㧢ᐕ㧝㧜᦬㧥ᣣ㨪㧞㧜㧜㧣ᐕ㧝᦬㧞㧞ᣣޕ㧔⾌↪㧦ࡏࠕ
ࠫ࠴ᄢቇ㧘߅ࠃ߮ The Scientific and Technological Research Council of Turkey㧔࠻࡞ࠦ⑼ቇ
ᛛⴚ⎇ⓥද⼏ળ㧕߆ࠄߩ⇐ቇᅑቇ㊄㧕
٨⎇ⓥᚑᨐ
㧞㧜㧜㧣ᐕ㧢᦬ߦࠦࠬ࠲࡝ࠞߢ㐿௅ߐࠇߚ ISRSE: 32nd International Symposium on Remote Sensing 
of Environment㧔࿖㓙౮⌀᷹㊂࡝ࡕ࡯࠻࠮ࡦࠪࡦࠣቇળ ╙㧟㧞࿁ⅣႺ࡝ࡕ࡯࠻࠮ࡦࠪࡦࠣ࿖㓙
ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧕ߦߡ㧘ࡧࠜ࡞ࠞࡦࠝ࡯࡜࡞᳁ߣዊᳰᢎ᝼ߩ౒ห⎇ⓥޟGISࠍ↪޿ߚᵩ᳓ෂ㒾ᐲ
⹏ଔޠߩᚑᨐࠍ⊒⴫ߒߚޕ
٨⃻࿷ㅴⴕਛߩ౒ห⎇ⓥ
ޟ࿾ℂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ㧔GIS㧕ࠍ↪޿ߚᵩ᳓ෂ㒾ᐲ⹏ଔ㧔Flood Risk Assessment Using Geographical 
Information System㧕ޠߦ㑐ߔࠆ౒ห⎇ⓥ
٨੹ᓟ੍ቯߐࠇࠆ⎇ⓥ
1. ࡃࠗࠝࡑࠬ߆ࠄߩౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡ࡯
2. ᑄ᫈‛ߩࡃࠗࠝ࡝ࠕࠢ࠲࡯ߦࠃࠆಣℂ
3. ࿾ਅ᳓ߩᵹࠇߣᳪᨴ‛ャㅍ
4. ᑄ᫈‛ਛߩ㊀㊄ዻ㒰෰
5. ߘߩઁ
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Χ ᖱႎ⊒ା
ᐔᚑ㧝㧢ᐕᐲ ᜚ὐ㧮࿖ౝࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓႎ๔
ޡ᳓ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔ⎇ⓥޢߦ㑐ߔࠆࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
⋡⊛
 ᧄ᜚ὐᒻᚑߢߪޔᜬ⛯น⢻ߥᓴⅣဳ␠ળߩ᭴▽ߦ߅޿ߡਛᩭߣߥࠆⅣႺ⑼ቇߩಽ㊁ߢߩ↹ᦼ⊛ߥ⽸
₂ࠍ⋡ᜰߒߡޔ✕ᕆᕈߩ㜞޿̌᳓ⅣႺ̍ᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔ⎇ⓥ᜚ὐߩᒻᚑࠍ⋡ᜰߒߡ޿ࠆޕ․ߦޔ
ⅣႺᖡൻߩේ࿃ߣߘߩࡔࠞ࠾࠭ࡓ߇ਇ᣿ߩ߹߹∋ᑷ⁁ᘒߦ޽ࠆ᦭᣿ᶏ࡮౎ઍᶏߩⅣႺୃᓳ߳ߩ⽸₂ࠍ
ᔨ㗡ߦ߅߈ޔⅣႺࡎ࡞ࡕࡦߥߤߩᓸ㊂ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩ↢‛ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ⑼ቇഃᚑޔᴪጯၞߦ߅ߌࠆᩕ
㙃Ⴎ㒰෰ߥߤߦ᦭ലߥⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩࡃࠗࠝ࡮࡟ࡒ࠺ࠖࠛ࡯࡚ࠪࡦߩ⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥߩዷ㐿ޔ㒽᳓ߣᶏ
᳓ߦ߹ߚ߇ࠆᴪጯၞ᳓ⅣႺߩ⸘᷹࡮⸃ᨆ࡮⹏ଔᣇᴺߩ㜞ᐲൻߣᔕ↪ޔᓸ㊂ߢᄙ᭽ߥⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩ㜞
♖ᐲቯ㊂⹏ଔᴺߩ㐿⊒ߣᔕ↪ޔߥߤߩవዉ⊛ߥ⎇ⓥࠍផㅴߔࠆ⸘↹ߢ޽ࠆޕߎߩࠃ߁ߥޟ᳓ޠࠍࠠ࡯
ࡢ࡯࠼ߣߔࠆ․⦡ߩ޽ࠆⅣႺ⑼ቇ⎇ⓥߩ᜚ὐ᭴▽ߦࠃࠅޔᾢᧄᄢቇ߆ࠄ਎⇇ߦะߌߡᖱႎ⊒ାߔࠆߎ
ߣࠍ⋡ᜰߒߡ޿ࠆޕหᤨߦޔ᳓ⅣႺߦߟ޿ߡߩ✚ว⊛ߥ⎇ⓥ⢻ജߣ㜞ᐲߥᵢኤജࠍ᦭ߔࠆഃㅧᕈ⼾߆
ߥੱ᧚ߩ⢒ᚑ߿ⅣႺ↥ᬺߩഃᚑߦ⽸₂ߔࠆߎߣ߽⋡ᮡߣߔࠆޕ
 ߘߎߢޔ੹࿁ߪޟౝಽᴲ߆ߊੂ‛⾰ޠࠍਥߚࠆ࠹࡯ࡑߣߒߡޔߎߩಽ㊁ߩ࿖㓙⊛ᮭᆭߢ޽ࠆ᧻੗ਃ
㇢వ↢ߣ੗ญᵏᴰవ↢ࠍߏ᜗ᓙߒߡ╙৻࿁⋡ߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍ㐿௅ߔࠆߎߣߦߒߚޕߎࠇࠍᄾᯏߦᧄ
᜚ὐࠣ࡞࡯ࡊޔਗ߮ߦᧄቇߩⅣႺ⑼ቇ߇੹ᓟ߹ߔ߹ߔ⊒ዷߔࠆߎߣࠍᦼᓙߔࠆޕ
ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧝㧢ᐕ㧝㧝᦬㧞㧞ᣣ䋨㊄䋩
႐ᚲ㧦ᾢᧄᄢቇᢎ⢒࠮ࡦ࠲࡯㧯㧟㧜㧝ภቶ㧔ᾢᧄᏒ㤥㜬䋲䋭䋳䋹䋭䋱 ᾢᧄᄢቇ㤥㜬ർࠠࡖࡦࡄࠬ㧕
ਥ௅㧦ᾢᧄᄢቇ᜚ὐᒻᚑࠣ࡞࡯ࡊ㧔㧮㧕ޡ᳓ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔ⎇ⓥޢ
ᓟេ㧦ᾢᧄᄢቇ
ࡊࡠࠣ࡜ࡓ
1.ౝಽᴲ߆ߊੂ‛⾰ߣ᳓⾰ᳪᨴ    ᧻੗ ਃ㇢㧔੩ㇺᄢቇᄢቇ㒮࿾⃿ⅣႺቇၴ㧕
2.ౝಽᴲ߆ߊੂ‛⾰ߩ᳓᫮േ‛߳ߩᓇ㗀
                 ੗ญ ᵏᴰ㧔ጟፒ⛔วࡃࠗࠝࠨࠗࠛࡦࠬ࠮ࡦ࠲࡯ᢎ᝼㧕
3.ౝಽᴲ߆ߊੂ‛⾰ߩ૞↪ࡔࠞ࠾࠭ࡓ㧦ࠬ࠹ࡠࠗ࠼ࡎ࡞ࡕࡦฃኈ૕߆ࠄࠝ࡯ࡈࠔࡦ
ฃኈ૕߳             ੗ญ ᵏᴰ㧔ጟፒ⛔วࡃࠗࠝࠨࠗࠛࡦࠬ࠮ࡦ࠲࡯ᢎ᝼㧕
4.㝼㘃ᕈಽൻߦ෸߷ߔౝಽᴲ߆ߊੂ‛⾰ߩᓇ㗀ߩಽሶࡔࠞ࠾࠭ࡓ
                 ർ㊁ ஜ࡮቟ㇱ ⋿৻㧔ᾢᧄᄢቇℂቇㇱ㧕
5.㙃ᱺࡁ࡝⦡⪭ߜߦࠃࠆ᳓ⅣႺࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ
Ṛየ ㅴ㧔ᾢᧄᄢቇᴪጯၞⅣႺ⑼ቇᢎ⢒⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ᢎ᝼㧕
6.㜞ㅦᐲߢ㊄ዻࠗࠝࡦࠍๆ⌕ߔࠆࠠ࡟࡯࠻❫⛽ߩ㐿⊒  ၔ ᤘౖ㧔ᾢᧄᄢቇᎿቇㇱᢎ᝼㧕
ᚑᨐ
 ੹࿁ߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߪޟౝಽᴲ߆ߊੂ‛⾰ޠࠍਥߚࠆ࠹࡯ࡑߣߒ㧘ߎߩಽ㊁ߩ࿖㓙⊛ᮭᆭߢ޽ࠆ੩
ㇺᄢቇ࡮᧻੗ਃ㇢ᢎ᝼ߣ⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥᯏ᭴࡮੗ญᵏᴰᢎ᝼ߦࠃࠆ․೎⻠Ṷߣᧄ᜚ὐࠣ࡞࡯ࡊ㧟ฬߦࠃ
ࠆ৻⥸౏Ṷ߇ⴕࠊࠇߚޕ㑐ㅪ⎇ⓥᯏ㑐߿৻⥸Ꮢ᳃ࠍኻ⽎ߦࡐࠬ࠲࡯㧔⾗ᢱᷝઃ㧕ࠍ㧟㧜㧜ㇱ㈩Ꮣߒ㧘
ᣂ⡞⚕਄ߦ߽᩺ౝࠍឝタߒߚ⚿ᨐ㧘ᒰᣣߪ㧞㧜㧜ฬߩෳട⠪߇޽ࠅ㧘ᵴ⊒ߥ⼏⺰߇੤ࠊߐࠇߚޕ⻠Ṷ
ⷐᣦ㓸㧔㧟㧜㧜ㇱ㧘⾗ᢱᷝઃ㧕ߪᒰᣣෳട⠪߿ቇౝ㑐ㅪㇱ⟑ߦ㈩ઃߒߚޕ⻠Ṷળᓟߦ᜗ᓙṶ⠪ߣ⎇ⓥ
ࡔࡦࡃ࡯ోຬߦࠃࠅᖱႎ੤឵ࠍⴕߥߞߚޕ᜗ᓙṶ⠪߆ࠄ㧘᳓ⅣႺേᘒ⹏ଔߦ㑐ߔࠆᧄ⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊߩ
ข⚵ߺߪ࿖ౝߢ߽଀߇ߥߊ㧘੹ᓟߩផㅴࠍᦼᓙߔࠆߣߩ⹏ଔࠍ޿ߚߛ߈㧘⎇ⓥផㅴߦ߻ߌ⾆㊀ߥᖱႎ
ࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
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ᐔᚑ㧝㧣ᐕᐲ ᜚ὐ㧮࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓႎ๔
ޡᓸ㊂ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔߣߘߩୃᓳޢߦ㑐ߔࠆ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
⋡⊛
ߎࠇ߹ߢߩ BODߦઍ⴫ߐࠇࠆ᳓ⅣႺߩ᦭ᯏ‛ᳪᨴߦᄌࠊࠅޔᩕ㙃Ⴎޔࡅ⚛ޔⅣႺࡎ࡞ࡕࡦࠍᆎ߼ߣ
ߔࠆᓸ㊂ᳪᨴ‛⾰ߦࠃࠆ౏౒↪᳓ၞߩᳪᨴ߇ᄢ߈ߥ␠ળ⊛໧㗴ߣߒߡᜬߜ਄߇ߞߡ߈ߚޕߎࠇࠄᳪᨴ
໧㗴ࠍ⸃᳿ߔࠆߦߪޔߘߩᳪᨴߩ⃻ᴫޔᳪᨴḮߩ․ቯޔߘߩ⚻ᷣ⊛ޔലᨐ⊛ߥᳪᨴୃᓳᛛⴚߩ⏕┙߇
ᕆോߢ޽ࠆޕ੹࿁ߩࠪࡦࡐߢߪޔ࿖ౝᄖ߆ࠄޔߎߩ⎇ⓥಽ㊁ߢ⪺ฬߥ⎇ⓥ⠪ࠍᾢᧄᄢቇߦ᜗⡜ߒޔᳪ
ᨴ⊒↢Ḯޔᳪᨴߩᯏ᭴ޔࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ⚿ᨐޔᦨᣂߩ⎇ⓥേะޔ㊁↢↢‛߳ߩᓇ㗀ޔ↢ᘒቇ⊛࡮Ꮏቇ⊛
ߥᳪᨴⅣႺߩୃᓳᣇᴺߦߟ޿ߡቇ߮ޔᓸ㊂ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩ⥄ὼⅣႺਛߢߩേᘒ⹏ଔߣߘߩୃᓳߦߟ޿
ߡߩ⍮⷗ࠍᷓ߼ࠆߎߣࠍߎߩ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ⋡⊛ߣߔࠆޕ
ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧝㧞᦬㧥ᣣ䋨㊄䋩 䋹䋺䋴䋰䌾䋱䋶䋺䋳䋰
႐ᚲ㧦ᾢᧄᄢቇᎿቇㇱ㧝㧜㧜๟ᐕ⸥ᔨ㙚㧔ᾢᧄᏒ㤥㜬䋲䋭䋳䋹䋭䋱 ᾢᧄᄢቇ㤥㜬ධࠠࡖࡦࡄࠬ㧕
ਥ௅㧦ᾢᧄᄢቇޔᾢᧄᄢቇ᜚ὐᒻᚑࠣ࡞࡯ࡊ㧔㧮㧕ޡ᳓ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔ⎇ⓥޢ
ᓟេ㧦ᣣᧄ᳓ಣℂ↢‛ቇળޔᣣᧄ↢‛Ꮏቇળޔᣣᧄ᳓ⅣႺቇળ਻Ꮊᡰㇱ
ࡊࡠࠣ࡜ࡓ
ޝ࠮࠶࡚ࠪࡦ㧝ޞ㧔ᐳ㐳㧦ᾢᧄᄢቇℂቇㇱᢎ᝼ ቟ㇱ ⋿৻㧕
9㧦40-12㧦00 Ammonia removal of landfill leachate by newly developed single-stage nitrogen 
       removal using anammox and partial nitritation (SNAP) process 
       ฎᎹ ᙗᴦ㧔ᾢᧄᄢቇᎿቇㇱᢎ᝼㧕
       Ecologically engineered treatment wetlands as buffers from both macro and 
       micro contaminants of polluted sites 
       Dr. Patrick Hunt㧔☨࿖ㄘോ⋭ᴪጯᐔጯ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ᚲ㐳㧕
       Dioxin and organohalogen contaminants in the Asia Pacific region 
       ↰ㄝ ା੺㧔ᗲᇫᄢቇᴪጯⅣႺ⑼ቇ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ᢎ᝼㧕
ޝ࠮࠶࡚ࠪࡦ㧞ޞ㧔ᐳ㐳㧦ᾢᧄᄢቇℂቇㇱഥᢎ᝼ ർ㊁ ஜ㧕
13㧦00-14㧦50 Contaminants and Wildlife: New View of Health and Disease 
       Dr. Louis J. Guillette Jr.㧔ࡈࡠ࡝࠳ᄢቇᢎ᝼㧕
       Recent progress of endocrine disruptor research: Application of transcriptomics  
       ੗ญ ᵏᴰ㧔ጟፒ⛔วࡃࠗࠝࠨࠗࠛࡦࠬ࠮ࡦ࠲࡯ᢎ᝼㧕
ޝ࠮࠶࡚ࠪࡦ㧟ޞ㧔ᐳ㐳㧦ᾢᧄᄢቇℂቇㇱᢎ᝼ ၔ ᤘౖ㧕
15㧦10-16㧦30 Environmental degradation and declines of benthic animals in the Ariake and 
       Yatsushiro Sea  
       ㅺ⷗ ᵏਭ㧔ᾢᧄᄢቇᴪጯၞⅣႺ⑼ቇᢎ⢒⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ᢎ᝼㧕
       Bacterial bioassay for rapid and accurate analysis of arsenic in highly variable 
       groundwater samples 
       Dr. Pham Hung Viet㧔ࡌ࠻࠽ࡓ࿖┙ᄢቇࡂࡁࠗᩞᢎ᝼㧕
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ᚑᨐߣߘߩലᨐ
ᓸ㊂ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߦ㑐ㅪߒߚ⎇ⓥಽ㊁ߢࠣࡠ࡯ࡃ࡞ߦᵴべߒߡ޿ࠆ࿖ౝᄖߩ⎇ⓥ⠪ࠍ᜗⡜ߒߡޟ᳓
ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔߣߘߩୃᓳޠߦ㑐ߔࠆ࿖㓙ࠪࡦࡐࠍᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧝㧞᦬㧥ᣣߦᎿቇㇱ㧝㧜㧜๟
ᐕ⸥ᔨ㙚ߦߡ㐿௅ߒߚޕੱᎿḨ࿾ࠍᵴ↪ߒߚⅣႺୃᓳߦ㑐ߒߡࠕࡔ࡝ࠞㄘോ⋭ᴪጯᐔේ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯
ᚲ㐳ߩ P. Huntᚲ㐳߆ࠄޔㄘ⮎╬ߩᓸ㊂ⅣႺᳪᨴㇱಽ‛⾰ߩ⥄ὼ↢ᘒ♽ᳪᨴߦ㑐ߒߡᗲᇫᄢቇᴪጯⅣႺ
⑼ቇ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯↰ㄝା੺ᢎ᝼߆ࠄޔࠊ߇࿖ߦ߅ߌࠆⅣႺࡎ࡞ࡕࡦ⎇ⓥߩ⃻⁁ߦߟ޿ߡጟፒ⛔วࡃࠗ
ࠝࠨࠗࠛࡦࠬ࠮ࡦ࠲࡯੗ญᵏᴰᢎ᝼߆ࠄޔࡢ࠾ࠍᆎ߼ߣߔࠆਔᕈ㘃ߦ߅ߌࠆⅣႺࡎ࡞ࡕࡦᳪᨴߦߟ޿
ߡ☨࿖ࡈࡠ࡝࠳ᄢቇ Louis J. Guillette Jr.ᢎ᝼߆ࠄޔ᧲ධࠕࠫࠕߢߩ⎆⚛ࠍᆎ߼ߣߔࠆᓸ㊂ⅣႺᳪᨴ‛⾰
ߦࠃࠆ᳓ⅣႺᳪᨴߦߟ޿ߡࡌ࠻࠽ࡓ࿖┙ᄢቇࡂࡁࠗᩞⅣႺᎿቇ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯Pham Hung Vietᢎ᝼߆ࠄ
ߘࠇߙࠇ⻠Ṷ߇޽ߞߚޕߎࠇࠄ᜗ᓙ⻠Ṷએᄖߦޔ᜚ὐ⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ߆ࠄޔᎿቇㇱߩฎᎹᢎ᝼߇ህ᳇ᕈ
ࠕࡦࡕ࠾ࠕ㉄ൻ㧔Anammox㧕ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥᚑᨐࠍޔᴪጯၞⅣႺᢎ⢒⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ߩㅺ⷗ᢎ᝼߆ࠄޔ᦭
᣿ᶏߦ߅ߌࠆ㧞ᨎ⽴ߩ↢ᘒߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥᚑᨐߩ⊒⴫߇޽ߞߚޕ
࿖㓙ࠪࡦࡐ߳ߩ಴Ꮸ⠪ߪޔᾢᧄᄢቇᎿቇㇱޔℂቇㇱߩᢎቭޔቇ↢߇ਥߢ޽ߞߚ߇ޔߎࠇએᄖߦ⋵ౝ
ߩᄢቇᢎቭޔ࿾ᣇ౏౒࿅૕ߩ㑐ଥ⠪߇ᑧߴ㧟㧜㧜ੱෳടߒߚޕ
ߎߩ࿖㓙ࠪࡦࡐࠍㅢߓߡޔࠪࡦࡐߩ಴Ꮸ⠪ߦ᳓ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔߦ㑐ߔࠆ࿖㓙⊛ߥ⎇ⓥേะ
ࠍ⹺⍮ߒߡ㗂ߊߎߣ߇ߢ߈ߚ߫߆ࠅ߆ޔᚒޘ᜚ὐᒻᚑࠣ࡞࡯ࡊߩ⎇ⓥᵴേߦ㑐ߔࠆℂ⸃ࠍᷓ߼ߡ㗂ߊ
ߎߣ߇ߢ߈ߚޕࠪࡦࡐᓟߩᖱႎ੤឵ࠍㅢߓߡޔᚒޘ᜚ὐᒻᚑࠣ࡞࡯ࡊߩࡔࡦࡃ࡯ߣ᜗⡜ߒߚ࿖ౝᄖߩ
⪺ฬߥ⎇ⓥ⠪ߣੱ⣂߇᭴▽ߐࠇޔߎࠇࠄ߇੹ᓟߩ᜚ὐᒻᚑࡔࡦࡃ࡯ߩ⎇ⓥ࡮ᢎ⢒ߩ࡟ࡌ࡞ࠕ࠶ࡊߦ❬
߇ࠆߣ⏕ାߒߡ޿ࠆޕ
࿖㓙ࠪࡦࡐߩ᭎ⷐ㓸ߪޔ⻠Ṷౝኈߩߺߥࠄߕ⻠Ṷߦ㑐ㅪߔࠆ⺰ᢥࠍวࠊߖߚ߽ߩߢ಴Ꮸ⠪ోຬߦ㈩
Ꮣߒߚޕߘߩ᭎ⷐ㓸ߪޔߘࠇ⥄૕ᓸ㊂ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩᦨᣂߩᖱႎࠍขࠅ߹ߣ߼ߚ⾆㊀ߥ⾗ᢱ㓸ߣߥࠅޔ
ᅢ⹏ߢ޽ߞߚޕ
ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ⸥㍳㧔᠟ᓇ ᴡේᢎ᝼㧕
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International Symposium on “Interrelations between seawater and groundwater in the coastal 
zone and their effect on the environmental nutrient load toward the sea” 
⋡⊛
᦭᣿ᶏ߿౎ઍᶏ╬ߩౝḧᕈᶏၞߦ߅ߌࠆንᩕ㙃ൻේ࿃ߩ৻ߟߣߒߡޔ๟ㄝ㒽ၞ߆ࠄߩ࿾ਅ᳓ࠍ⚻↱
ߣߒߚⅣႺ‛⾰⽶⩄ߩ⚻〝߇਎⇇⊛ߦᵈ⋡ߐࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߈ߡ޿ࠆޕ㧴㧝㧤ᐕᐲߩ᜚ὐ㧮࿖㓙ࠪ
ࡦࡐࠫ࠙ࡓߢߪᶏጯ෸߮ᶏᐩਅߦ߅ߌࠆ࿾ਅ᳓ߩታᘒߣߘࠇࠄࠍᛠីߔࠆߚ߼ߩฦ⒳ᚻᴺޔ߅ࠃ߮ᩕ
㙃Ⴎ⽶⩄ߩታᘒߦ㑐ߒߡޔ࿖ౝᄖߩኾ㐷ኅߦࠃࠆኒᐲߩỚ޿⸛⼏ࠍⴕ߁ߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡታᣉߒߚޕ
᜗⡜੍ቯ⠪ߩᄢඨߪޔ᜚ὐ㧔㧮㧕ߩࡔࡦࡃ࡯ᢎቭߢ޽ࠆ᎑↰ߩ⑼⎇⾌ၮ⋚䋨㧭㧕㧔㧴㧝㧣⚳ੌ㧕ߩ᭴ᚑ
ࡔࡦࡃ࡯ߢ޽ߞߚ࿖ౝ㑐ㅪᄢቇߩ⎇ⓥ⠪߅ࠃ߮ᶏᄖߩ㑐ㅪ⎇ⓥ⠪ߢ޽ࠅޔߎࠇߦട߃ߡዊᳰᢎ᝼߅ࠃ
߮ߘߩ㑐ㅪ࿖ᄖ⎇ⓥ⠪ࠍวࠊߖߡ㐿௅ߒߚޕ
ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧝㧤ᐕ㧝㧞᦬㧞㧞ᣣ䋨㊄䋩 㧝㧜ᤨ㨪㧝㧣ᤨ
႐ᚲ㧦ᾢᧄᄢቇᎿቇㇱ㧝㧜㧜๟ᐕ⸥ᔨ㙚㧔ᾢᧄᏒ㤥㜬䋲䋭䋳䋹䋭䋱 ᾢᧄᄢቇ㤥㜬ධࠠࡖࡦࡄࠬ㧕
ਥ௅㧦ᾢᧄᄢቇޔᾢᧄᄢቇ᜚ὐᒻᚑࠣ࡞࡯ࡊ㧔㧮㧕ޡ᳓ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔ⎇ⓥޢ
౒௅㧦ᾢᧄᄢቇᄢቇ㒮ޡ㝯ജ޽ࠆᄢቇ㒮ࠗ࠾ࠪࠕ࠹ࠖࡉޢ․೎ᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜ࡓ
ᓟេ㧦ᣣᧄ࿾ਅ᳓ቇળޔᣣᧄ᳓ᢥ⑼ቇળޔᣣᧄᔕ↪࿾⾰ቇળ਻Ꮊᡰㇱ㧔਻Ꮊᔕ↪࿾⾰ቇળ㧕
ෳട⾌㧦ήᢱ
ࡊࡠࠣ࡜ࡓ
10㧦00 㐿ળߩㄉ   ቟ㇱ⌀৻㧔Prof. S.Abe, ᾢᧄᄢቇᢎ᝼࡮᜚ὐࠣ࡞࡯ࡊઍ⴫㧕
10㧦05 ᱑ㄫߩ⸒⪲  ⷏ጊᔘ↵㧔Vice President, Prof. T.Nishiyama, ᾢᧄᄢቇ࡮೽ቇ㐳㧕
ޝ࠮࠶࡚ࠪࡦ 1ޞ㧔มળ㧦ዊᳰస᣿, Prof. K. Koike㧕
10㧦10-10㧦50  Importance of the Submarine Groundwater discharge(SGD) and the evaluation of the SGD 
evident by using Natural Rn content㧔ᶏᐩ࿾ਅ᳓ḝ಴⃻⽎ߩ㊀ⷐᕈߣ࡜࠼ࡦࠍ↪޿ߚḝ
᳓⃻⽎ߩ⹏ଔ㧕 (keynote sparker) ࡈࡠ࡝࠳Ꮊ┙ᄢቇ Prof. W. Burnett 
10㧦50-11㧦20  Submarine groundwater discharge in Japanese coastal area㧔ᚒ߇࿖ߦ߅ߌࠆᶏᐩ࿾ਅ᳓ḝ
᳓⃻⽎ߩታᘒᛠី㧕✚ว࿾⃿ⅣႺቇ⎇ⓥᚲ ഥᢎ᝼ ⼱ญ⌀ੱ
11㧦20-11㧦50  Regional groundwater flow system study in the pyroclastic aquifer including SGD㧔Ἣጊጤ♽
ᵹၞߦ߅ߌࠆᐢၞ࿾ਅ᳓ᵹേߣᶏᐩ࿾ਅ᳓ḝ಴ߩቯ㊂⊛⹏ଔ㧕ᾢᧄᄢቇ ᢎ᝼ ᎑↰
⚐
ᤤ㘩 㧔12㧦00-13㧦30㧕ࡐࠬ࠲࡯⊒⴫Ԙ
ޝ࠮࠶࡚ࠪࡦ 2ޞ㧔มળ㧦⼱ญ⌀ੱ, Prof. M.Taniguchi㧕
13㧦30-14㧦00  Evidence and the flow regime of the submarine fresh groundwater in the Yatsushiro bay, Japan
㧔ᶏᐩਅߩ᷆᳓ᕈ࿾ਅ᳓᜼േߩታᘒ㧕 ᧲੩ᄢቇ ഥᢎ᝼ ᓼ᳗᦮␽
14㧦00-14㧦30  Nutrient load through SGD to the Seto inland sea—case study at a small granite island̆㧔ἑ
ᚭౝᶏዊፉߦ߅ߌࠆᶏᐩ࿾ਅ᳓⚻↱ߩᶏၞ߳ߩᩕ㙃Ⴎ⽶⩄ߩታᘒ㧕 ᐢፉᄢቇ ഥᢎ
᝼ ዊ㊁ኹ⌀৻
14㧦30-15㧦10  Environmental and Ecological Consequences of Submarine Groundwater Discharge (SGD) in 
the Coastal Ocean㧔㖧ඨፉᴪጯၞߦ߅ߌࠆᶏᐩḝ಴⃻⽎ߩⅣႺ↢ᘒቇ⊛⹏ଔ㧕㧔Invited
foreign speaker㧕࠰࠙࡞ᄢቇ Ass. Prof. G. Kim 
Coffee break (15㧦10㨪15㧦25) ࡐࠬ࠲࡯⊒⴫ԙ
ޝ࠮࠶࡚ࠪࡦ 3ޞ㧔มળ㧦ᓼ᳗᦮␽, Prof. T.Tokunaga㧕
15㧦25㧙16㧦05 Modeling of Suspended Sediment Transport in Estuary of Mahakam, East Kalimantan – 
Indonesia㧔᧲ࡏ࡞ࡀࠝޔࡑࡂࠞࡓᴪጯၞߦ߅ߌࠆᶋㆆ‛⾰ャㅍࡕ࠺࡞㧕
㧔Invited foreign speaker㧕ࡃࡦ࠼ࡦᎿ⑼ᄢቇ Dr. Nining Sari Ningsih
16㧦05-16㧦35 Evaluation of Submarine groundwater discharge by using resistively survey on the sea bottom 
28
floor of Ariake sea, Japan㧔᦭᣿ᶏߦ߅ߌࠆᲧᛶ᛫តᩏࠍ↪޿ߚᶏᐩḝ಴⃻⽎ߩ⹏ଔ㧕
ᾢᧄᄢቇ ᢎ᝼ ዊᳰస᣿
Panel (Wrap-up) Discussion㧔✚ว⸛⼏㧕㧔16㧦35-17㧦05㧕Moderator: Prof. J. Shimada 
      㧔ㅴⴕ:᎑↰ ⚐㧕
17㧦10 㐽ળߩㄉ  ฎᎹᙗᴦ㧔Prof. K.Furukawa ᾢᧄᄢቇᢎ᝼࡮᜚ὐࠣ࡞࡯ࡊ೽ઍ⴫㧕
ෳട⁁ᴫ
 ቇౝෳട⠪㧦㧢㧤ฬ
 ቇᄖෳട⠪㧦㧟㧡ฬ㧔ᾢᧄ⋵ౝ㧦㧝㧝ฬޔ⋵ᄖ㧦㧞㧠ฬ㧕
  ว ⸘㧦㧝㧜㧠ฬ
ᚑᨐ
 ᧄࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍㅢߒߡޔ᜚ὐ㧮ߢⴕࠊࠇߡ޿ࠆ⎇ⓥߩታᘒ߇ቇౝߦᶐㅘߔࠆߣ౒ߦޔෳട⠪߅ࠃ
߮㑐ㅪ⎇ⓥ⠪㑆ߦ࿾ਅ᳓ࠍᇦ੺ߣߒߚᩕ㙃Ⴎߩᶏၞ߳ߩ⽶⩄ߩ౒ㅢ᭎ᔨ߇ᒻᚑߐࠇߚ⚿ᨐޔ੹ᓟߩ౒
ห⎇ⓥߩน⢻ᕈ߇಴ߡ߈ߚޕ߹ߚޔߎߩ⒳ߩ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍቇౝߢታᣉߔࠆߎߣߢޔ㑐ㅪ⎇ⓥቶ
ߩቇ↢࡮㒮↢ߩ⎇ⓥ࡮ᢎ⢒਄ߩ࡟ࡌ࡞ࠕ࠶ࡊߦᄢ߈ߊ⽸₂ߒߚޕ㧔᎑↰ ⚐㧕
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ᐔᚑ㧝㧥ᐕᐲ ᜚ὐ㧮࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ޡࠗࠝࡦ੤឵ߦၮߠߊ᳓ⅣႺ଻ో෸߮ⅣႺಽᨆޢ
International Symposium on “Aquatic Conservation Based on Ion Exchange and Environmental 
Analysis”
⋡⊛
ࠗࠝࡦ੤឵ᴺߪޔ⿥⚐᳓⵾ㅧ࡮ࠗࠝࡦߩಽ㔌ߣỚ❗ߥߤߢಽᨆൻቇߣኒធߦ㑐ㅪߒߡ޿ࠆ߶߆ޔ㊀
㊄ዻࠗࠝࡦ࡮ࡅ㉄ࠗࠝࡦ࡮ࡈ࠶ൻ‛ࠗࠝࡦߥߤߩ᦭ኂᚑಽࠍ฽߻᳓ߩᵺൻࠍㅢߒߡ᳓ⅣႺ଻ోߦ߽ᄢ
߈ߥ⽸₂ࠍߒߡ޿ࠆޕ߹ߚޔhigh throughputߥⅣႺಽᨆᴺߣࠗࠝࡦ੤឵ᴺߪㄭ޿዁᧪⿠ߎࠆߣ ᔨߐࠇ
ߡ޿ࠆ࿾⃿ⷙᮨߢߩ᳓ਇ⿷ࠍ㒐ᱛߔࠆᛛⴚࠍ㐿⊒ߔࠆ਄ߢᭂ߼ߡ㊀ⷐߥᓎഀࠍᜂߞߡ޿ࠆޕᧄᐕᐲߪޔ
ࠗࠝࡦ੤឵ߥࠄ߮ߦⅣႺಽᨆߩಽ㊁ߢᵴべਛߩ⪺ฬߥ⎇ⓥ⠪㧡ฬࠍౝᄖ߆ࠄ᜗⡜ߒޔᄢ᳇ߣ᳓⾰ᳪᨴ
‛⾰ߩ high throughput ಽᨆᴺ㐿⊒ޔ⊒ዷㅜ਄࿖ߦ߅ߌࠆ㋶ጊᑄ᳓ᵺൻᛛⴚ㐿⊒ޔᶏ᳓᷆᳓ൻߦ߅ߌࠆ
㊀ⷐ⺖㗴ߢ޽ࠆࡎ࠙⚛㒰෰ᛛⴚߩ㐿⊒ޔࠗࠝࡦ੤឵૕ߩᔕ↪਄ਇนᰳߥࠗࠝࡦ੤឵ߩㆬᛯᕈߩᾲജቇ
⊛ℂ⺰ߥࠄ߮ߦᦨᣂߩ⸘▚ᯏൻቇࠍ㚟૶ߒߚᣂⷙࠗࠝࡦ੤឵૕ߩ⸳⸘ߩ㧡㗔ၞߦߟ޿ߡߩ⃻⁁ߣ዁᧪
ࠍ⼏⺰ߒޔℂ⸃ࠍᷓ߼ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߚޕ
㧞㧜㧜㧣ᐕ㧝㧜᦬㧞㧞ᣣ䋨᦬䋩㧔䋹䋺䋳䋰䌾䋱䋵䋺䋴䋰㧕
ᾢᧄᄢቇᎿቇㇱ⊖๟ᐕ⸥ᔨ㙚㧔ᾢᧄᏒ㤥㜬䋲䋭䋳䋹䋭䋱 ᾢᧄᄢቇ㤥㜬ධࠠࡖࡦࡄࠬ㧕
ਥ௅㧦ᾢᧄᄢቇ
ᾢᧄᄢቇ᜚ὐᒻᚑࠣ࡞࡯ࡊ㧔㧮㧕ޡ᳓ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔ⎇ⓥޢޔ
ᾢᧄᄢቇᄢቇ㒮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼
ᓟេ㧦ᣣᧄࠗࠝࡦ੤឵ቇળޔᣣᧄಽᨆൻቇળ਻Ꮊᡰㇱޔ
ᾢᧄᄢቇᄢቇ㒮ޡ㝯ജ޽ࠆᄢቇ㒮ᢎ⢒ޢࠗ࠾ࠪࠕ࠹ࠖࡉ
ෳട⾌㧦ήᢱ
ࡊࡠࠣ࡜ࡓ
9:30 ~ 9:35 㐿ળߩㄉ ቟ㇱ⋿৻㧔Prof. S. Abe, ᾢᧄᄢቇᢎ᝼࡮᜚ὐࠣ࡞࡯ࡊઍ⴫㧕
9:35 ~ 9:40 ᱑ㄫߩ⸒⪲ ⩲ේൎᒾ㧔Vice President, Trustee K. Sugawara, ᾢᧄᄢቇ
       ℂ੐࡮೽ቇ㐳㧕
ҋ࠮࠶࡚ࠪࡦ㧝Ҍ
9:40 ~ 10:30 มળ㧦᫪᧛ ⨃ޔAssociate Prof. S. Morimura 
Gas Analysis Devices and Their Applications to Atmospheric and Water Analyses 
㧔ࠟࠬಽᨆ࠺ࡃࠗࠬߩ㐿⊒ߣߘߩᄢ᳇࡮᳓ⅣႺಽᨆ߳ߩᔕ↪㧕
ᾢᧄᄢቇᢎ᝼ ᚭ↰ ᢘ
10:30 ~ 11: 20มળ㧦ᴡේᱜᵏޔProf. M. Kawahara 
The Potency of Mg/Al Layered Double Hydroxide Anionic Clay for the Remediation of Acid 
Mine Leachate 䋨㋶ጊ㉄ᶐ಴ᑄᶧߩᵺൻߦ߅ߌࠆ Mg/Al ጀ⁁ⶄ᳓㉄ൻ‛♽㒶ࠗࠝࡦᕈ☼
࿯ߩታലᕈ㧕
Gadjah Mada University   Prof. Sri Jauri Santosa  
ᤤ㘩       㧔11:20 ~12:50㧕
ҋ࠮࠶࡚ࠪࡦ㧞Ҍ
12:50 ~ 13:40มળ㧦ၔ ᤘౖޔProf. A. Jyo 
Innovative Integrated Process for Boron Removal from Seawater 
– Adsorption Membrane Filtration (AMF) Hybrid Method  
㧔ᶏ᳓߆ࠄߩࡎ࠙⚛㒰෰ࠍ⋡⊛ߣߒߚ㕟ᣂ⊛⛔วࡊࡠ࠮ࠬ
– ๆ⌕ߣ⤑ỹㆊࠍ⚵วࠊߖߚᣇᴺ㧕
Ege University   Prof. Nalan Kabay 
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13:40 ~ 14:30  
Selectivity and Thermodynamics of Ion Exchange 
㧔ࠗࠝࡦ੤឵ߩㆬᛯᕈߣᾲജቇ㧕
University of Pannonia   Prof. Aurel Marton 
Coffee break     14:30 ~ 14:45 
14:45 ~ 15:35  มળ㧦੗ේᢅඳޔAssociate Prof. T. Ihara 
Structural Analysis of Metal Complex by Computational Chemistry 
㧔⸘▚ᯏൻቇࠍ↪޿ߚ㊄ዻ㍲૕ߩ᭴ㅧ⸃ᨆ㧕
ർ਻ᎺᏒ┙ᄢቇᢎ᝼ ਄ᳯᎺ৻਽
15:35 ~ 15:40 㐽ળߩㄉ ᎑↰ ⚐ (Prof. J. Shimada) 
ෳട⠪⁁ᴫ
 ቇᄖෳട⠪㧦㧝㧜ฬ㧔ฬฎደᄢ㧝ޔർ਻Ꮊᄢ㧞ޔડᬺ㧠ޔᄖ࿖ੱ㧟ฬ㧕
 ቇౝෳട⠪㧦㧥㧝ฬ
 ว⸘㧦㧝㧜㧝ฬ
ᚑᨐ
 ᧄࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦࠃࠅޔ᜚ὐ㧮ޡ᳓ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔ⎇ⓥޢߢⴕࠊࠇߡ޿ࠆ⎇ⓥ࡮ᢎ⢒ߦ߅
ߌࠆᵴ⊒ߥᵴേࠍޔቇౝޔౝᄖߩᄢቇޔડᬺߦ⚫੺࡮⊒ାߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ᜗⡜⎇ⓥ⠪ߩ⻠Ṷౝኈ
ߦ㑐ߔࠆෳട⠪ߣ⻠Ṷ⠪ߩ⼏⺰ࠍㅢߒߡޔⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩ high throughput ಽᨆᴺ㐿⊒ޔ㐿⊒ㅜ਄࿖ߦ
߅ߌࠆ㋶ጊᑄ᳓ᵺൻᛛⴚ㐿⊒ޔᶏ᳓߆ࠄߩㅒᶐㅘᴺߦࠃࠆ㘶ᢱ᳓⵾ㅧߦ߅޿ߡ㊀ⷐߥࡎ࠙⚛㒰෰ᛛⴚ
㐿⊒ޔߐࠄߦߪᣂⷙࠗࠝࡦ੤឵૕ߩ⸳⸘ߦ㑐ߔࠆၮ␆⎇ⓥߦ㑐ߔࠆ਎⇇ߩ⃻⁁ߦߟ޿ߡޔෳട⠪⋧੕
㑆ߩℂ⸃ࠍᷓ߼ࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ߹ߚޔߎߩ⒳ߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍ㐿௅ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ㑐ㅪ⎇ⓥቶߪ
߽ߣࠃࠅℂቇㇱ࡮Ꮏቇㇱ࡮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼ߩቇ↢࡮㒮↢࡮ᢎ⡯ຬߩᢎ⢒࡮⎇ⓥߩ࡟ࡌ࡞ࠕ࠶ࡊߦ߽⾗
ߔࠆߣߎࠈᄢߢ޽ߞߚޕ㧔ၔ ᤘౖ㧕
ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ⸥㍳㧔᠟ᓇ ᴡේᢎ᝼㧕
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ࠟࡏࡦ಴ᒛႎ๔ᦠ㧔ᐔᚑ㧝㧤ᐕ㧝᦬㧕
಴ᒛ⠪       Ꮏቇㇱ࡮ᢎ᝼     ዊᳰ స᣿
          ⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼࡮ᢎ᝼ ᴡේ ᱜᵏ
          Ꮏቇㇱ࡮ഥᢎ᝼    Ꮉ⿧ ଻ᓼ
          ⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ⅣႺ⑼ቇኾ᡹㧞ᐕ ࡓࠞ࠽ ࠝ࡟࡝ࠕࡦ
1. ಴ᒛߩ⋡⊛
⎇ⓥ᜚ὐ㧮ߩ࿖㓙⊛੤ᵹᵴേߩ৻Ⅳߣߒߡ㧘ਛᄩࠕࡈ࡝ࠞ ࠟࡏࡦ౒๺࿖ߩਥⷐߥ⎇ⓥ⠪ߣⅣႺ໧
㗴ߦ㑐ߔࠆࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍ㐿௅ߒ㧘⺰ᢥ⊒⴫߿ᖱႎ੤឵ࠍⴕ߁ޕߐࠄߦ㧘ⅣႺ໧㗴ߦ㑐ߔࠆ⾗ᢱ෼
㓸߿ⅣႺ໧㗴߇↢ߓߡ޿ࠆ႐ᚲ߳ߩࡈࠖ࡯࡞࠼࠻࡝࠶ࡊࠍⴕ߁ޕߎࠇߦࠃࠅ㧘ᒰ⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊߩⅣႺ
໧㗴ߦ㑐ߔࠆ⷗⼂ࠍᐢߍ㧘ࠕࡈ࡝ࠞߣᾢᄢߣߩੱ⊛੤ᵹ߿౒ห⎇ⓥߩ␆ࠍ▽ߊߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ
2. ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠬࠤࠫࡘ࡯࡞
㧝᦬㧝㧞ᣣ䋨ᧁ㧕
٨6:30㧦࡝࡯ࡉ࡞ࡆ࡞ⓨ᷼⌕
٨15:00㧦Centre National de la Recherche Scentifique et Technologique㧔CENAREST㧦࿖┙⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥ࠮
ࡦ࠲࡯㧕⸰໧
࡮࠮ࡦ࠲࡯㐳 Samuel MBADINGA᳁ߣࠦ࡯࠺ࠖ
ࡀ࡯࠲ Lucien OBAME ඳ჻ࠄߣ⥄Ꮖ⚫੺㧘੹
࿁ߩ⸰໧ߩ⋡⊛㧘ࠬࠤࠫࡘ࡯࡞㧘CENAREST
ߩᵴേౝኈߦߟ޿ߡળ⺣ߔࠆ ޕOBAME ᳁ߪ
ࡓࠞ࠽ำߩ಴りᄢቇ㧔ࡑࠬࠢℂᎿᄢቇ㧕ߩᢎ᝼
ߢ㧘ࡓࠞ࠽ำߩరᜰዉᢎຬߢ߽޽ࠆޕ
࡮CENAREST ౝߩ↢‛Ꮏቇ⎇ⓥቶߣࠦࡦࡇࡘ࡯
࠲ቶࠍ⷗ቇޕ
࡮⷗ቇߩᓟ᱑⺣࡮࿯↥‛⿅๒㧔ᣣᧄ㈬⟤ዋᐕ㧕ޕ
CENAREST߆ࠄ⍹ߩવ⛔ᓂೞࠍ޿ߚߛߊޕ
٨17:00㧦࿷ࠟࡏࡦᣣᧄᄢ૶㙚⴫ᢘ⸰໧
࡮․๮ోᮭᄢ૶ ጟᧄඳ⟤᳁ߣ⸰໧ߩ⋡⊛㧘ࠟࡏࡦ߿๟ㄝ࿖ߩ੐ᖱߥߤߦߟ޿ߡળ⺣ޕ
㧝᦬㧝㧟ᣣ䋨㊄䋩 ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ╙৻ᣣ⋡
٨8:30㧦CENARESTᄢળ⼏ቶߦߡ㐿Ṷ࡮ෳട⠪㧤㧡ฬ
࡮8:40-9:10 ࠮ࡦ࠲࡯㐳 Samuel MBADINGA᳁ߦࠃࠆ᱑ㄫߩ᜿ᜦ
      ዊᳰᢎ᝼ߦࠃࠆ⸰໧ߩ⋡⊛ߣ᜚ὐ Bߩ⎇ⓥᵴേౝኈ⚫੺
      ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲ Lucien OBAMEඳ჻ߦࠃࠆ CENARESTߩᵴേౝኈ⚫੺
࡮9:10 - 11:00 ࠮࠶࡚ࠪࡦ 1㧦࡝ࡕ࡯࠻࠮ࡦࠪࡦࠣ㧘ⓨ㑆⸃ᨆ㧘࿾⃿‛ℂቇ
⊒⴫⠪ ዊᳰᢎ᝼㧔࡝ࡕ࡯࠻࠮ࡦࠪࡦࠣߣ࿾⃿⛔⸘ቇߩⅣႺ⸃ᨆ߳ߩᔕ↪㧕
MOUKANA Jean-Aurelien㧔࡝ࡕ࡯࠻࠮ࡦࠪࡦࠣߦࠃࠆ࿯࿾೑↪ᒻᘒߩᄌൻ᛽಴ߣ࿾ਅ᳓
૏ૐਅߣߩ㑐ଥ㧕
Dr NZIENGUI Marcelin㧔ࠟࡏࡦⅣႺࡑ࠶ࡇࡦࠣ߳ߩ࡝ࡕ࡯࠻࠮ࡦࠪࡦࠣߩᔕ↪㧕
Madame NYARE Nathalie㧔࡝ࡕ࡯࠻࠮ࡦࠪࡦࠣߦࠃࠆ᫪ᨋ࿾࿑૞ᚑ㧕
BOUROBOU  Francis㧔ⅣႺ଻⼔ߩߚ߼ߩ GISߣ࡝ࡕ࡯࠻࠮ࡦࠪࡦࠣ㧕
OBIANG EBANEGA Medard㧔JERS-1࡟࡯࠳↹௝ࠍ↪޿ߚ♖ኒ᫪ᨋ࿾࿑૞⵾㧕
࡮11:15 - 12:50 ࠮࠶࡚ࠪࡦ 2㧦↢‛Ꮏቇ㧘↢‛ൻቇ㧘᳓⾰ᵺൻ
⊒⴫⠪ Etienne Massard MAKAGA KABINDA 
Dr NDONG BIYO’O mesmin㧔ᬀ‛ߦ㑐ߔࠆ in vitroߢߩㆮવሶࡃࡦࠢߩ᭴▽㧕
Dr BOUPANA Gilles Aurelien㧔࡝࡯ࡉ࡞ࡆ࡞Ꮢౝ࡟ࠬ࠻࡜ࡦߢ૶ࠊࠇߡ޿ࠆࠫࡆࠛ㧔㊁↢
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⡺㘩᧚㧕ߦ㑐ߔࠆᓸ↢‛㧔⚦⩶㧕⺞ᩏ㧕
Monsieur EYI NDONG Huges Calixtes㧔ࠟࡏࡦ࿖ౝߩ㘩↪ࠠࡁࠦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧦
            ࠗࡦࡌࡦ࠻࡝࡯෸߮ᩱၭߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
Dr LAMIDI MAROUFATH 
Dr Patrick MIKALA㧔ਛᄩࠕࡈ࡝ࠞߦ↢ᕷߔࠆ᦭㗡㘃ߩಽሶ↢‛ቇ⊛ಽ㘃㧕
Dr Guy Anicet RERAMBYAT㧔ࠟࡏࡦㄭᶏߦ߅ߌࠆ᳓↥⾗Ḯߩ⃻⁁㧕
Ꮉ⿧ഥᢎ᝼㧔ⅣႺ᳓⾰଻ోߩߚ߼ߩᓸ↢‛Ꮏቇߩᔕ↪㧕
࡮12:50 - 14:00 ࠮࠶࡚ࠪࡦ 3㧦Ḩᑼ⵾㍰㧘ⅣႺ଻⼔㧘↢‛ᄙ᭽ᕈ
⊒⴫⠪ ᴡේᢎ᝼㧔ⅣႺ଻⼔ߩߚ߼ߩ㊄ዻᎿቇߩᔕ↪㧕
          Mme NGOUA Rosalie㧔ࠟࡏࡦߩࠛࠦࠪࠬ࠹ࡓ᭴▽ߩߚ߼ߩ⚵❱ߦߟ޿ߡߩឭ᩺㧕
Dr Magloir-Desire MOUNANGA㧔ࠟࡏࡦߩᴪጯၞߦ߅ߌࠆᳪᨴߦߟ޿ߡ㧕
Dr BOUROBOU BOUROBOU㧔ࠟࡏࡦߦ↢ᕷߔࠆᬀ‛ߩ⮎↪ലᨐߩ⺞ᩏ㧕
Dr MBEGA㧔㝼ߩ⊒↢ᦼߦ෸߷ߔⅣႺࡎ࡞ࡕࡦߩᓇ㗀ߦ㑐ߔࠆၮ␆⎇ⓥ㧕
Dr NGOK BANAK㧔ࠟࡏࡦ᧲ᣇ࿾ၞߩጤ⍹ᐕઍߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
٨14:15㧦CENAREST਄⚖ࡔࡦࡃ࡯ߣᤤ㘩
ߎߩᣣߩࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊߪ㧘ࠟࡏࡦ࿖༡࠹࡟ࡆߩඦᓟ㧤ᤨઍߩ࠾ࡘ࡯ࠬߢ⚫੺ߐࠇߚ㧘ߣߩߎߣߢ
޽ࠆޕ
٨15:15㧦ᢎ⢒⋭⸰໧࡮ᄢ⤿ߣળ⺣㧔࿾⃿‛ℂቇࠍኾ㐷ߣߔࠆᄢቇᢎ᝼㧕
٨16:15㧦ⅣႺ⋭⸰໧࡮೽ᄢ⤿ߣળ⺣㧔⚻ᷣቇࠍኾ㐷ߣߔࠆᄢቇᢎ᝼㧕
٨19:00㧦ᣣᧄᄢ૶㙚⸰໧㧦ጟᧄᄢ૶㧘ᶏᄖṪᬺදജ⽷࿅࡮ᣣᧄᶏᵗ⺞ᩏળߩᣇޘ㧘࿷ࠟࡏࡦ JICA ᛛ
ⴚ⠪ ዊᧁᦥ᳁ࠄߣળ㘩
㧝᦬㧝㧠ᣣ䋨࿯䋩 ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ╙ੑᣣ⋡㧦 ඦ೨ߪᬀ↢ⅣႺߦ㑐ߔࠆࡈࠖ࡯࡞࠼࠻࡝࠶ࡊ㧘ඦᓟߪ
CENARESTߢࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩ⛯߈࡮࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ࠮࠶࡚ࠪࡦ
٨9:00㧦ࠝࡑ࡯࡞ ࡏࡦࠧᄢቇ⌕
࡮ᬀ‛⎇ⓥቶ⸰໧ 㧔ࠟࡏࡦߩోᬀ‛⒳ߩᮡᧄ࡮࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬ૞ᚑߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⚫੺㧕
࡮Ṷ⠌ᨋ⸰໧ 㧔ᾲᏪ㔎ᨋ࿾Ꮺߩઍ⴫⊛ߥ᮸ᧁߩ⢒ᚑ㧕
٨11:00㧦Owendo᷼  㧔ᧁ᧚ߩⓍ಴᷼㧕
٨11:15-12:00   Lunch time 
٨15:00 - 17:30㧦CENARESTߢ࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ㧘ᖱႎ੤឵ળ
࡮ෳട⠪㧞㧠ฬ
࡮ࠟࡏࡦߩᴪጯၞߢߩᶏ᳓ᳪᨴ⁁ᴫ߇ႎ๔ߐࠇࠆޕᶏߩᳪᨴࠍᱛ߼ࠆߦߪߤ߁ߔࠇ߫⦟޿߆㧫ߦߟ޿
ߡᗧ⷗੤឵ޕ
࡮ᾢᄢ஥߳ߩ⾰໧੐㗄
 ̆ࠟࡏࡦ߳ߩᛛⴚ⊛េഥ࡮⽷᡽⊛េഥࠍߤߩࠃ߁ߦ⠨߃ߡ޿ࠆߩ߆㧫
φࠕࠫࠕ࡮ࠕࡈ࡝ࠞቇⴚၮ⋚ᒻᚑ੐ᬺߦណᛯߐࠇࠆߎߣ߇╙৻ߩࠬ࠹࠶ࡊߢ޽ࠆޕ੹࿁ߩ⸰
໧ߪ㧘ߘߩߚ߼ߩታ❣૞ࠅߦ⽸₂ߢ߈ࠆޕ
 ̆એ೨ߩᣣᧄߣ㘃ૃߒߚⅣႺ໧㗴߇ࠟࡏࡦߢ↢ߓߡ޿ࠆ߇㧘ᣣᧄߪߤߩࠃ߁ߦ⸃᳿ߒߚߩ߆㧫φ৻
ᐲᳪᨴߐࠇߚⅣႺߪరߦୃᓳߢ߈ߥ޿ߩߢ㧘ᳪᨴḮࠍ⛘ߟߎߣ߇㊀ⷐߢ޽ࠆޕ
 ̆࿾ਅ᳓ᳪᨴࠍߤߩࠃ߁ߦᱛ߼ࠄࠇࠆߩ߆㧫 ߹ߚ㧘ᳪᨴߐࠇߡ޿ࠆߎߣࠍ૑᳃ߦߤߩࠃ߁ߦφ࿾
ਅ᳓ߩ᳓⾰ߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ߇㊀ⷐޕ᷹ⷰ੗ᚭࠍᄙߊ⸳ߌߡ᰼ߒ޿ޕᓟඨߪ᡽ᴦኅߩ⽿છߢߪߥ޿
߆㧫
 ̆ࠟࡏࡦߪⅣႺ໧㗴⸃᳿ߩࠬ࠲࡯࠻࿾ὐߦ⛘ߞߡ޿ࠆޕⅣႺ໧㗴ߩᗧ⼂ࠍ㜞߼ߡ޿ߚߛ޿ߚߎߣߦ
ᗵ⻢ߒߚ޿ޕ㧔ⅣႺ࡮⥄ὼ଻⼔ቶ㐳ࠃࠅ㧕
φߎࠇࠍᯏߦੱ⊛੤ᵹ߇ߢ߈ࠇ߫ᧄᦸߢ޽ࠆޕ
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⋡ᣣਃ╙ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ 䋩࿯䋨ᣣ㧡㧝᦬㧝
ࡊ࠶࡝࠻࠼࡞࡯ࠖࡈߩ߳sineD etnioP٨
ᄢ߇✢ጯᶏߢᐕ㧡㧘ߊㅦߦᏱ㕖߇ᐲㅦ㘩ଚ㧘ࠅ޽ߢญᴡᄢߩᎹߚ߼㓸ࠍᵹᡰߩߡోࠆࠇᵹࠍࡦࡏࠟ࡮
㧘ߒᔕኻߦ࡞ࠢࠗࠨ㧝߇❋ߩߟ㧝㧘ߒ⴫ࠍ࡞ࠢࠗࠨⓍၸߪ⌀౮ߩฝޕ޿ㅦ߽ᐲㅦⓍၸޕߚߒㅌᓟߦ᏷
ޕࠆ޽ߢߣߎߩߣࠆࠇߐᚑᒻߢ᦬ࡩ㧝
ޕ޿ߒࠄᚲ႐ෆ↥ߩ੉ᶏߩੑ╙⇇਎㧘ߪ⇇Ⴚߩߣᵗ⷏ᄢ࡮
࠻ࡦࠗࡐߩࡊ࠶࡝࠻࡮
㧫߆޿⦟ࠄߚߒ߁ߤߪߦࠆ߼ᱛࠍ㘩ଚ̆
ว✚ߩߤߥ㘃⒳࡮ᐲỚ‛Ⓧၸ߿Ꮣಽㅦᵹ㧘ߢߩߥ↪૞ߩὼ⥄ߊߥߪߢ㘩ଚࠆࠃߦ㒐ႇᎿੱφ
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᨆ⸃ߥ⊛
㧫ߪᴺᣇߥല᦭ߦߩߔ಴ߌઃ⷗ࠍ᳓ਅ࿾ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇᳓ߪߦࠆߔ⊒㐿ࠍፉඨߩߎ̆ 
ޕ޿ߔ߿ߒ↪ㆡ߽ᦨ߇ᩏត᳇㔚㧘ߢߩߥ⾰ဋ߽⾰࿾ߩㇱጀ⴫㧘ࠅ޽ߢမᐔ߇ᒻ࿾φ
ᕈ⢻นߩⓥ⎇ห౒ߩᓟ੹ .3
ⷐ㊀߽ᦨ߇ߟ㧟ߩޠ㘩ଚጯᶏޟ㧘ޠℂಣ᳓ᑄޟ㧘ޠℂ▤ᨋ᫪ޟߪߢࡦࡏࠟ㧘ࠅࠃߦ឵੤ႎᖱߩߣ⠪ⓥ⎇
Ḯ⾗ὼᄤߥ߁ࠃߩߎ㧘߇ࠆ޿ߡࠇ߹ᕺߦᴤ⍹߿Ḯ⾗‛㋶ߪࡦࡏࠟޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽ߢ㗴໧ႺⅣߥ
ߩߣຠ౉ャ߇ߤᱴ㧘ߊߥዋ߇ຠ⵾ߩ೨⥄ޕ޿ߥ޿ߡߒ㆐⊒߇ᬺᎿߦౝ࿖㧘ߒሽଐࠍߊᄙߩ౉෼ኅ࿖ߦ
ߥ޿ߢࠎㅴ߇஻ᢛળ␠ߩߡߒ㑐ߦൻᵺ᳓߿㆏᳓ਅ㧘ߚ߹ޕࠆ޽ߢ⵾ᧄᣣߪߤᱴߩゞߦ․ޕࠆ޽ߢߣߎ
ߓ↢ࠍ㗴໧ႺⅣߩ⸥਄߇ᴫ⁁ળ␠ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢ߁ߘ޿⍴߽๮ኼဋᐔߦ߼ߚ޿ᖡ߇ᘒ⁁↢ⴡޕ޿
ޕࠆ޿ߡߖߐ
ߩᔃ㑐ߩ߳㗴໧ႺⅣߣࡊ࡯࡞ࠣⓥ⎇ᧄ㧘߈ߛߚ޿ࠍടෳߩ߽ฬ㧥㧜㧝⸘ߪߦࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߩ࿁੹
᳓ᑄޟ㧘ߚ߹ޕࠆ߈ߢ↪ᵴߦല᦭߇ࠣࡦࠪࡦ࠮࠻࡯ࡕ࡝߿ SIG ߪߢޠℂ▤ᨋ᫪ޟޕߚࠇࠄ߼߆⏕߇ߐ㜞
ࡊ࡯࡞ࠣ᝼ᢎᎹṚ߽ߡ޿ߟߦޠ㘩ଚጯᶏޟޕࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ࠆ߈ߢ₂⽸ߦ޿ᄢ߇ࡊ࡯࡞ࠣⓥ⎇ᒰߪޠℂಣ
ࠍᵹ੤⊛ੱ㧘ߢߩ޿ᷓ߇ㅪ㑐ߦኈౝⓥ⎇ߩࡊ࡯࡞ࠣὐ᜚ᒰ߽ࠇߕ޿ޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍⓥ⎇ߦ⊛ജ♖߇ࠄ
ޕࠆ߈ߢᓙᦼ߇ߣߎࠆࠇ࿑߇㐿ዷ޿ߒᣂߩⓥ⎇㧘ߡߒㅢ
ߣࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߪߦޘᣇߩࡈ࠶࠲ࠬߩTSERANEC ࠆߔߣ߼ߓߪࠍ᳁AGNIDABM leumaS ߦᓟᦨ
޿ᘦ㈩ᓮߡߞߚࠊߦㇱ⚦㧘߈ߛߚ޿ߡߡ┙ࠍ࡞࡯ࡘࠫࠤࠬߦኒ✎ߡߌะߦഞᚑߩࡊ࠶࡝࠻࠼࡞࡯ࠖࡈ
ࠃࠆ߈ߢേⴕߢࡦࡏࠟߦṖ౞㧘߈ߛߚ޿ߒߥߡ߽߅ߊ߆᷷ߪߦ᳁⟤ඳᧄጟ ૶ᄢᮭో๮․ޕߚ޿ߛߚ
ᷓߩ⺰⼏ߩߢࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ㧘߈ߛߚ޿⸶ㅢߪߦ᳁ᤐ⋫ᦥᧁዊ ACIJޕߚ޿ߛߚ޿޿ࠄ⸘ࠅข߅ߦ߁
ޕ޿ߚߒ⴫ࠍᗧ⻢ߩ↟ᷓߡߒ⸥ߦߎߎ㧘ߦޘᣇߩߊᄙߚߞߥߦ⹤਎߅ޕߚ޿ߛߚ޿޿વᚻ߅ߦൻ
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ળ⼏ޔ࠮ࡒ࠽࡯
٤ᧄ᜚ὐᒻᚑࠣ࡞࡯ࡊߩࡔࡦࡃ࡯ోຬߦࠃࠆቯᦼ⊛ળวࠍᲤ᦬㧞࿁㐿߈ޔᛂߜวࠊߖ߿࠮ࡒ࠽࡯ࠍⴕ
ߞߡ޿ࠆޕߘࠇએᄖߦ߽ਅ⸥ߩࠃ߁ߦޔࡔࡦࡃ࡯ߦࠃࠆᵴ⊒ߥᵴേࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ
٤᦭᣿ᶏ⎇ⓥળ㧔ቇౝᢎቭߩീᒝળ㧕
 Ფ᦬㧝࿁ޔ᦭᣿ᶏ࡮౎ઍᶏߩ⎇ⓥᖱႎߩ੤឵ળޔ࠯ࡒ╬ࠍታᣉਛޕ
㧝㧡ᐕᐲ㧦
٤╙㧠࿁ޟᐓẟࡈࠚࠬ࠲ޠ㧘᦭᣿࡮౎ઍᶏᴪጯၞⅣႺ⎇ⓥળ䋨ṚᎹ ᷡ㧔ታⴕᆔຬ㐳㧕䋩,
   ᾢᧄᣂⷫ᷼᳓✛࿾౏࿦,2003.5.17 㧔ෳട⠪㧦1,300ੱ㧕
٤㧟ᄢቇวหޟߺࠄ޿᦭᣿࡮ਇ⍮Ἣޠࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ ળ႐㧦૒⾐ᄢቇ 2003.10.11㧚㧔ෳട⠪㧦200 ੱ㧕ޔ
ਥ௅㧦ṚᎹᷡℂ੐㐳
٤ᴪጯၞ࠮ࡦ࠲࡯ޟ․೎⻠Ṷળޠቴຬᢎ᝼࡮ഥᢎ᝼ߦࠃࠆ⻠Ṷળ ળ႐㧦Ꮏቇㇱ⎇ⓥᯏེ࠮ࡦ࠲࡯㧞
㓏࠮ࡒ࠽࡯ቶ㧔2003.12.05㧕ਥ௅㧦ṚᎹᷡ㧔ෳട⠪㧦50ੱ㧕
٤ṚᎹᷡ㧦ᾢᧄᄢቇ౏㐿⻠ᐳޟ᦭᣿ᶏ࡮౎ઍᶏࠍ⑼ቇߔࠆޠᢥㇱ⑼ቇ⋭ ࿾ၞ⽸₂․೎ᡰេ੐ᬺޟⅣ࡮
㒙⯃/᦭᣿㨯౎ઍᶏߩⅣႺ଻ ࡮ోୃ ᓳߣࡉ࡞࡯࡮ࠣ ࡝࡯ࡦ࠷࡯࡝࠭ࡓᵴᕈൻߩߚ߼ߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ᭴▽ޠ,
ᾢᧄࡄ࡟ࠕ,㧔2004.2.5ෳട⠪㧦55ੱ㧕㧔2004.2㨪2004.3,ᑧ 300ੱ㧕
٤“ᶏߩ✚ว∛㒮᭴ᗐ”㧘NPOᴺ ੱޟߺࠄ޿᦭᣿࡮ਇ⍮Ἣޠᐔᚑ㧝㧡ᐕᐲ╙㧞࿁ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓⷐᣦ㓸ޟ᦭
᣿ᶏ࡮౎ઍᶏߩౣ↢ࠍ߼ߑߒߡ㨪⥄ὼⅣႺߣ⺞๺ߒἴኂߦᒝ޿࿾ၞ
ߠߊࠅ㨪 - ળ႐㧦ᾢᧄᏒ࿖㓙੤ᵹળ㙚, 2004.3.13㧚ਥ௅㧦ṚᎹᷡ 㧔ෳട⠪㧦200ੱ㧕
٤ᐔᚑ㧝㧡ᐕᐲᣣᧄ↢‛Ꮏቇળᄢળࠍᾢᧄᄢቇߢ㐿௅ߒߚ㧔ᄢળታⴕᆔຬ㐳ޔᧁ↰ޔ9᦬ 16ᣣ㨪18ᣣ㧕
ઁߩ᜚ὐࡔࡦࡃ࡯ᢙฬ߽ታⴕᆔຬળߦෳ↹ߒߚޕ
٤Inter-University Hydrology Seminar 2004, Kumamoto㧔ਥ௅㧦⷏ᣣᧄ᳓ᢥቇ㑐ㅪ⎇ⓥቶㅪวޔᾢᧄਇ⍮
Ἣ⑼⎇㧔ၮ⋚㧭㧕ࠣ࡞࡯ࡊ㧕ޕ㧞㧜㧜㧠ᐕ㧟᦬㧝㧢ᣣ㧧႐ᚲ㧦ᾢᧄᄢቇ࡮ᄢቇᢎ⢒࠮ࡦ࠲࡯B᫟ 2㓏
B-202㧧ෳട⠪㧦50ฬ
㧝㧢ᐕᐲ
٤╙㧡࿁ޟᐓẟࡈࠚࠬ࠲ޠ㧘᦭᣿࡮౎ઍᶏᴪጯၞⅣႺ⎇ⓥળ㧔ṚᎹ ᷡ㧔ታⴕᆔຬ㐳㧕㧕, ᾢᧄᣂⷫ᷼
᳓✛࿾౏࿦ޔ㧔ෳട⠪㧦1,300ੱ㧕2004.6.5 
٤ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ࿾ၞ⽸₂․೎ᡰេ੐ᬺޟⅣ࡮㒙⯃㧛᦭᣿ᶏߩⅣႺ଻ో࡮ୃᓳߣࡉ࡞࡯࡮ࠣ࡝࡯ࡦ࠷࡯
࡝࠭ࡓᵴᕈൻߩߚ߼ߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ᭴▽ޠ㧘ᐔᚑ 16 ᐕᐲᾢᧄᄢቇᏒ᳃౏㐿⻠ᐳޟ᦭᣿ᶏ࡮౎ઍᶏࠍ
⑼ቇߔࠆޠ㧦ޟ᦭᣿࡮౎ઍᶏߩⅣႺ․ᕈߣౣ↢࡮⛽ᜬᣇ╷ߦߟ޿ߡޠ㨪ਇ⍮Ἣ㜞ầἴኂߣ᦭᣿ᶏ⇣ᄌ
㨪,177p,47ฬ,ᾢᧄᏒࡄ࡟ࠕ,2004,10,28 
٤㐳ፒ࡮૒⾐࡮ᾢᧄ㧟ᄢቇวห ╙㧞࿁ߺࠄ޿᦭᣿࡮ਇ⍮Ἣࠪࡦࡐࠫࡘ࠙ࡓޟ౎ઍᶏߩᶏၞⅣႺ․ᕈ
ߦߟ޿ߡޠ㐳ፒᄢቇᢥᢎࠠࡖࡦࡄࠬਛㇱ⻠ၴ 112ฬ 2004,12,11 ṚᎹ
٤ᣣᧄ࿾ਅ᳓ቇળ 㧞㧜㧜㧠ᐕᐲ⑺ቄᄢળ ౏㐿ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ޡ᳓⾰࡮᳓㊂߆ࠄ⷗ߚஜోߥࠆ࿾ਅ᳓ᓴⅣࠍ᳞߼ߡ࡯ᾢᧄ࿾ၞ߆ࠄߩ⊒ା̆ޢ
㧔ਥ௅㧦ᣣᧄ࿾ਅ᳓ቇળᾢᧄᄢળታⴕᆔຬળ㧔ታⴕᆔຬ㐳㧦᎑↰ ⚐㧕ޕᓟេ㧦
ᾢᧄᄢቇ࡮ᾢᧄ⋵࡮ᾢᧄᏒޕ㧞㧜㧜㧠ᐕ㧝㧝᦬㧞ᣣޕࠣ࡜ࡦࡔ࠶࠮ᾢᧄ㧞㓏
㧔ࠦࡦࡌࡦ࡚ࠪࡦࡎ࡯࡞㧕ޕෳട⠪ᢙ㧦250ฬ
٤ᐔᚑ㧝㧢ᐕ㧝㧝᦬㧞㧞ᣣߦޟ᳓ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔ⎇ⓥޠߦ㑐ߔࠆࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍ㐿௅ߒߚޕ
ࠥࠬ࠻ߣߒߡ੩ᄢᄢቇ㒮ߩ᧻੗ਃ㇢ᢎ᝼ߣၮ␆↢‛ቇ⎇ⓥᚲߩ੗ญᵏᴰᢎ᝼ࠍ᜗ᓙߒޔ᜚ὐ㧮ߩࡔ
ࡦࡃ࡯㧟ฬ߇⊒⴫ߒߚޕ
٤ᐔᚑ㧝㧢ᐕ㧝㧞᦬ߦ྾Ꮉᄢቇߢ╙㧟࿁ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍ㐿௅ߒߚ㧔ᧁ↰㧕ޕ࿖㓙੤ᵹදቯࠍ✦⚿ߒߡ޿
ࠆ྾Ꮉᄢቇߣߪޔ਻Ꮊ࡮྾Ꮉ㘩ຠ㉯ㅧⅣႺࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍ㧞ᐕߦ㧝ᐲ㐿௅ߒߡ޿ࠆޕ
٤⾗Ḯ࡮⚛᧚ቇળᐔᚑ㧝㧣ᐕᤐቄᄢળߦ߅޿ߡޔតᩏᎿቇㇱ㐷ᆔຬળߩᆔຬ㐳ߣߒߡડ↹⊒⴫ޟ࠺࡯
࠲⛔วߣⓨ㑆ࡕ࠺࡝ࡦࠣߩዷᦸ̆࿾⃿⑼ቇ⃻⽎ߩࠃࠅᷓ޿ℂ⸃ߩߚ߼ߦ̆ޠࠍਥ௅ߒߚ㧔ዊᳰ㧕ޕ
㧝㧣ᐕᐲ㧦
٤╙㧢࿁ޟᐓẟࡈࠚࠬ࠲ޠ㧘᦭᣿࡮౎ઍᶏᴪጯၞⅣႺ⎇ⓥળ㧔ṚᎹᷡ㧔ታⴕᆔຬ㐳㧕,
 ᾢᧄᣂⷫ᷼᳓✛࿾౏࿦ޔ㧔ෳട⠪㧦950ੱ㧕2005.6.4 
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٤“ⶄวဳἴኂߣߪ”╙㧟࿁ ߺࠄ޿᦭᣿࡮ਇ⍮Ἣࠪࡦࡐࠫࡘ࠙ࡓ᦭᣿ᶏ࡮౎ઍᶏߩౣ↢ࠍ߼ߑߒߡ࡯
ⶄวဳἴኂߣ᷷ᥦൻߦ઻߁ᶏၞⅣႺߩᄌൻߦߟ޿ߡ࡯,NPOߺࠄ޿᦭᣿࡮ਇ⍮Ἣ,ᾢᧄᄢቇᎿቇㇱ⊖๟
ᐕ⸥ᔨ㙚,ᾢᧄᏒ,pp.1-6 , 175ฬ䋨2005.4.28㧕ṚᎹᷡ
٤“ౝḧၞߩⅣႺᡷༀ”ᐔᚑ㧝㧣ᐕᐲ WAVE࿾ၞ੤ᵹળ inᾢᧄࡄࡀ࡜࡯,WAVE,ᾢᧄ੤ㅢ࠮ࡦ࠲࡯㧘ᾢ
ᧄᏒ㧘32p䋨2005.7.7㧕ṚᎹᷡ
٤“ⶄวဳἴኂߣߪ”,䋨␠䋩ᾢᧄ⋵,᷹㊂⸳⸘ᑪ⸳ࠦࡦࠨ࡞࠲ࡦ࠷දળ╙㧟࿁ᬺോႎ๔ળၮ⺞⻠Ṷ,䋨␠䋩ᾢ
ᧄ⋵,᷹㊂⸳⸘ᑪ⸳ࠦࡦࠨ࡞࠲ࡦ࠷දળ,ᾢᧄᏒ,⺰ᢥ㓸,pp.1㧙8䋨2005.09.14㧕ṚᎹᷡ
٤̌᦭᣿ᶏߩౣ↢߳ะߌߚ⃻࿾⹜㛎⷗ቇળ”ᢥㇱ⑼ቇ⋭⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌ ㊀ⷐ⺖㗴⸃᳿ဳ⎇ⓥ ᾢ
ᧄᣂ᷼㧦ⅣႺᢛ஻⦁ᶏノ㧦ᾢᧄᣂⷫ᷼᳓✛࿾౏࿦ޟᐓẟߥ߉ߐ✢⃻࿾ታ⸽⹜㛎࿾ޠޔ㊁㠽ߩᳰޠ㧔⷗
ቇߣ⸥ᔨᬀᩱ㧕₹ฬᮮፉᶏጯޟ᛼ߐ߃⋓⍾⹜㛎࿾ޠ⷗ቇ, ṚᎹ 㧔ᷡታⴕᆔຬ㐳㧕,ᾢᧄᏒ, 105ฬ,15p䋨2005㧚
10.22㧕
٤“᦭᣿࡮౎ઍᶏߩౣ↢ࠍ߼ߑߒߡ”ᾢᧄ࡮૒⾐࡮㐳ፒ 㧟ᄢቇวห ╙㧟࿁ ߺࠄ޿᦭᣿࡮ਇ⍮Ἣࠪ
ࡦࡐࠫࡘ࠙ࡓޔਥ௅㧦ṚᎹᷡℂ੐㐳,ᾢᧄᏒᾢᧄᄢቇ⊖๟ᐕ⸥ᔨ㙚, ᴪጯၞⅣႺ⑼ቇᢎ⢒⎇ⓥ࠮ࡦ࠲
࡯,ᾢᧄᏒ,175ฬ,42p䋨2005.10.28-29㧕
٤“ᾢᧄᄢቇߩ᦭᣿ᶏౣ↢ߩታ⸽⹜㛎” ᦭᣿ᶏ↢‛↢ᕷⅣႺߩୄ⍑ဳౣ↢ߣታ⸽⹜㛎ߦ߆߆ࠆࠪࡦࡐ
ࠫ࠙ࡓ,ᢥㇱ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌ ㊀ⷐ⺖㗴⸃᳿ဳ⎇ⓥ᦭᣿ᶏߩౣ↢ߦะߌߡ㨪࿖࡮⋵࡮ᄢቇߩ⹜ߺ
㨪, ṚᎹᷡ㧔ታⴕᆔຬ㐳㧕,ᾢᧄᄢቇ⊖๟ᐕ⸥ᔨ㙚, ᾢᧄᏒ,291ฬ,46p㧔2005.11.18㧕
٤“ⅣႺߣ㒐ἴߦ㑐ߔࠆኻ╷ߣߘߩᣇะ” 䋨␠䋩ᾢᧄ⋵᷹㊂⸳⸘࡮ᑪ⸳ࠦࡦࠨ࡞࠲ࡦ࠷දળᛛⴚ⻠Ṷળ,
䋨␠䋩ᾢᧄ⋵᷹㊂⸳⸘࡮ᑪ⸳ࠦࡦࠨ࡞࠲ࡦ࠷දળ,ᾢᧄ࠹࡞ࠨ,ᾢᧄᏒ,150ฬ㧘㧔2006.1.27㧕ṚᎹᷡ
٤“౎ઍᶏߩⅣႺ․ᕈߣ࿾ၞߠߊࠅ”౎ઍᶏർㇱᴪጯㇺᏒ࿾ၞㅪ៤ഃㅧળ⼏౎ઍ࿾ၞ⎇ୃળ, ౎ઍᶏർ
ㇱᴪጯㇺᏒ࿾ၞㅪ៤ഃㅧળ⼏,౎ઍᏒජৼ౏᳃㙚,౎ઍᏒ,200ฬ㧘㧔2006.3.18㧕ṚᎹᷡ
٤“౎ઍᶏߩⅣႺ․ᕈߣ࿾ၞߠߊࠅ”౎ઍᶏർㇱᴪጯㇺᏒ࿾ၞㅪ៤ഃㅧળ⼏਄ᄤ⨲⎇ୃળ, ౎ઍᶏർㇱ
ᴪጯㇺᏒ࿾ၞㅪ៤ഃㅧળ⼏,਄ᄤ⨲Ꮢ✚ว࠮ࡦ࠲࡯,਄ᄤ⨲Ꮢ,150ฬ㧘46p㧔2006.3.26㧕ṚᎹᷡ
٤ᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧝㧝᦬㧝㧞ᣣ㨪㧝㧟ᣣߦᧄቇᎿቇㇱ⊖๟ᐕ⸥ᔨ㙚ߦ߅޿ߡޔᣣᧄࠗࠝࡦ੤឵ቇળਥ௅߶
߆㧝㧢ߩቇ࡮දળߩ౒௅㨯ᓟេߦࠃࠅޔ╙㧞㧝࿁ᣣᧄࠗࠝࡦ੤឵⎇ⓥ⊒⴫ળࠍ㐿௅ߒߚޕ㧔ታⴕᆔຬ
㐳ޔၔ ᤘౖ㧕ෳട⠪ᢙ 㧝㧝㧟ฬޕ
٤ᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧝㧝᦬㧝㧞ᣣ㨪㧝㧟ᣣߦᧄቇߢᣣᧄᲧセౝಽᴲቇળࠍ㐿௅ߒޔޟᕈಽൻߣ↢ᱺ⚦⢩ߩಽ
ൻޠߣ޿߁ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍ㐿௅ߒߚޕർ㊁ߣ቟ㇱ߽⊒⴫ߒߚޕ
٤ᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧝㧞᦬㧥ᣣߦᎿቇㇱ⊖๟ᐕ⸥ᔨ㙚ߦᣈ޿ߡᧄ᜚ὐࠣ࡞࡯ࡊߩ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟᓸ㊂Ⅳ
Ⴚᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔߣߘߩୃᓳޠࠍ㐿௅ߒߚޕෳട⠪ᢙ  ฬ㧔਎⹤ੱ㧦ฎᎹᙗᴦ㧕ޕ
㧝㧤ᐕᐲ㧦
٤․ቯ㕖༡೑ᴺੱ ߺࠄ޿᦭᣿࡮ਇ⍮Ἣ,ᐔᚑ㧝㧤ᐕᐲࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧦ޟ࿾ၞߩ㒐ἴߣⅣႺߦ㑐ࠊࠆߎࠇ
߹ߢߩ⎇ⓥᚑᨐޠਥ௅㧦ṚᎹᷡℂ੐㐳, ࡔ࡞ࡄ࡞ࠢᾢᧄ,60ฬ 2006.5.15 
٤╙㧣࿁ޟᐓẟࡈࠚࠬ࠲ޠ㧘᦭᣿࡮౎ઍᶏᴪጯၞⅣႺ⎇ⓥળ㧔ṚᎹᷡ㧔ታⴕᆔຬ㐳㧕ޔ 950 ੱ,2006.5.27
㧔࿯㧕ᾢᧄ᷼ ⷫ᳓✛࿾ᐢ႐
٤ᢥㇱ⑼ቇ⋭⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌ ㊀ⷐ⺖㗴⸃᳿ဳ⎇ⓥޔޟ᦭᣿ᶏߩౣ↢߳ะߌߚ⃻࿾⹜㛎ޠ╙㧞࿁⷗
ቇળ,  ᾢᧄᣂ᷼㧦ᾢᧄᣂⷫ᷼᳓✛࿾౏࿦ޟᐓẟߥ߉ߐ✢⃻࿾ታ⸽⹜㛎࿾㧦᧲ᐓẟߥ߉ߐ✢࡮ർᐓẟ
ߥ߉ߐ✢࡮㊁㠽ߩᳰޠ㧔⷗ቇߣ⸥ᔨᬀᩱ㧕₹ฬᮮፉᶏጯ 㧦ޟ᛼ߐ߃⋓⍾⹜㛎࿾ޠ⷗ቇ, ṚᎹᷡ㧔ታⴕ
ᆔຬ㐳㧕, 66ฬ,2006.10.21 
٤ᢥㇱ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌ ㊀ⷐ⺖㗴⸃᳿ဳ⎇ⓥޟ᦭᣿ᶏ↢‛↢ᕷⅣႺߩୄ⍑ဳౣ↢ߣታ⸽⹜㛎ޠߦ
߆߆ࠆ╙㧞࿁ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧦ޟ᦭᣿ᶏߩౣ↢ߦะߌߡ㨪࿖࡮⋵࡮ᄢቇߩ⹜ߺ㨪ޠᾢᧄᄢቇߩขࠅ⚵ߺ
ߘߩ㧞 ,ޟ᦭᣿ᶏ࡮౎ઍᶏߩౣ↢ߦะߌߚታ⸽⹜㛎ޠᾢᧄᄢቇᎿቇㇱ⊖๟ᐕ⸥ᔨ㙚,ṚᎹᷡ㧔ታⴕᆔ
ຬ㐳㧕, 276ฬ, 2006.11.6, 
٤ᾢᧄ࡮૒⾐࡮㐳ፒ㧟ᄢቇวห╙㧠࿁ߺࠄ޿᦭᣿࡮ਇ⍮Ἣࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧧᦭᣿ᶏ࡮౎ઍᶏౣ↢ߩߚ߼
ߩࡑࠬ࠲࡯ࡊ࡜ࡦߣࠪࠬ࠹ࡓߠߊࠅ ̌ޟ᦭᣿౎ઍᶏߩౣ↢ࠍ߼ߑߒߡޠ,ਥ௅㧦ṚᎹᷡℂ੐㐳㧘૒⾐ᄢ
ቇℂᎿቇㇱ6ภ㙚㧝F, 60ฬ,2007.2.17 
٤ᐔᚑ 18ᐕᐲᾢᧄᄢቇᏒ᳃౏㐿⻠ᐳޟ᦭᣿ᶏ࡮౎ઍᶏࠍ⑼ቇߔࠆޠ,ᾢᧄࡄ࡟ࠕ,㧔2006.10.4㨪2006.11.2,
ᑧ 300ੱ㧕Ἇየ
٤╙㧡࿁ᾢᧄᄢቇᴪጯၞⅣႺ⑼ቇᢎ⢒⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯⻠Ṷળޟ᦭᣿࡮౎ઍᶏߩౣ↢࡮⛽ᜬ߳ߩ⎇ⓥޠᎿ
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ቇㇱ⊖๟ᐕ⸥ᔨ㙚㧔2007.1.26㧘ෳട⠪ 160ฬ㧕Ἇየ
٤ᣣᧄᔕ↪࿾⾰ቇળᐔᚑ 18ᐕᐲ⎇ⓥ⊒⴫ળ ᾢᧄᄢળޕᾢᧄ࠹࡞ࠨޔ2006ᐕ 11᦬ 9ᣣ㨪10ᣣޔෳട
⠪ᢙ㧦350ฬ 㧔ᄢળታⴕᆔຬ㐳㧦᎑↰ ⚐㧕
٤ᾢᧄᄢቇ᜚ὐᒻᚑࠣ࡞࡯ࡊ㧔B㧕ޡ᳓ⅣႺᳪᨴ‛⾰ߩേᘒ⹏ଔ⎇ⓥޢ࡮࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޡ㒽᳓̆ᶏ᳓
ࠗࡦ࠲࡯࡜࡚ࠢࠪࡦ㗔ၞߩታᘒߣ࿾ਅ᳓ࠍ⚻↱ߒߚᶏၞ߳ߩⅣႺ⽶⩄ޢInternational Symposium on
“Interrelations between seawater and groundwater in the coastal zone and their effect on the 
environmental nutrient load toward the sea”ޔ
٤ᐔᚑ㧝㧤ᐕ㧝㧞᦬㧞㧞ᣣ䋨㊄䋩ޔᾢᧄᄢቇᎿቇㇱ㧝㧜㧜๟ᐕ⸥ᔨ㙚ޔ౒௅㧦ᾢᧄᄢቇᄢቇ㒮ޡ㝯ജ޽
ࠆᄢቇ㒮ࠗ࠾ࠪࠕ࠹ࠖࡉޢ․೎ᢎ⢒㩖㩩㩥㩂㩨㩡㩛ޔᓟេ㧦ᣣᧄ࿾ਅ᳓ቇળޔᣣᧄ᳓ᢥ⑼ቇળޔᣣᧄᔕ↪࿾
⾰ቇળ਻Ꮊᡰㇱ㧔਻Ꮊᔕ↪࿾⾰ቇળ㧕
㧝㧥ᐕᐲ㧦
٤╙㧤࿁ᐓẟࡈࠚࠬ࠲㧦㧔ṚᎹᷡᢎ᝼ታⴕᆔຬ㐳㐿௅㧕ᾢᧄ᷼ ⷫ᳓✛࿾ᐢ႐,1247ੱ,2007.6.2 
٤㕖ቯ㕖༡೑ᴺੱ ߺࠄ޿᦭᣿࡮ਇ⍮Ἣᐔᚑ㧝㧥ᐕᐲࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧔ṚᎹᷡℂ੐㐳ਥ௅㧕㧦ޟ᦭᣿ᶏ࡮
౎ઍᶏߩ㒐ἴߣⅣႺߦ߆߆ࠊࠆ⎇ⓥᚑᨐߩ⊒⴫ޠࡔ࡞ࡄ࡞ࠢᾢᧄޔ80ฬޔ2006.6.14 
٤ᢥㇱ⑼ቇ⋭⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌ ㊀ⷐ⺖㗴⸃᳿ဳ⎇ⓥ╙㧟࿁ޟ᦭᣿ᶏߩౣ↢߳ߚ⃻࿾⹜㛎ޠ⃻࿾⷗
ቇળ㧔ᾢᧄ᷼ޔ₹ฬᮮፉ㧕ޔṚᎹᷡᢎ᝼ਥ௅ޔ82ฬ,䋨2007.10.27㧕
٤䇸᦭᣿ᶏߩⅣႺᄌㆫߣౣ↢߳ߩขࠅ⚵ߺޠ㨪ᢥㇱ⑼ቇ⋭⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌ ㊀ⷐ⺖㗴⸃᳿ဳ⎇ⓥ╙
㧟࿁ޟ᦭᣿ᶏߩౣ↢ޠࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟ᦭᣿ᶏߩౣ↢ߦะߌߡ㨪࿖࡮⋵࡮ᄢቇߩ⹜㨪ޠޔṚᎹᷡᢎ᝼ਥ
௅ޔᾢᧄᄢቇ⊖๟ᐕ⸥ᔨ㙚ޔ276ฬ,䋨2007.11.28㧕
٤㵰᦭᣿ᶏ࡮౎ઍᶏߩⅣႺߣ㒐ἴޔߘߒߡ⺞๺߳ߩࠪࠬ࠹ࡓߠߊࠅ̌ޔ╙㧝㧣࿁ⅣႺࠪࠬ࠹ࡓ࿾ၞࠪࡦ
ࡐࠫ࠙ࡓ㧦ޟ᦭᣿ᶏߩⅣႺᡷༀߦะߌߚᐢၞⅣႺ▤ℂߦࠃࠆࠕࡊࡠ࡯࠴ޠ,ṚᎹᷡᢎ᝼ਥ௅ޔᣣᧄ࿯ᧁ
ቇળⅣႺࠪࠬ࠹ࡓᆔຬળޔ84ฬޔᾢᧄᄢቇᎿቇㇱ⊖๟ᐕ⸥ᔨ㙚,䋨2007.12.10㧕
٤ᐔᚑ㧝㧥ᐕᐲᾢᧄᄢቇᏒ᳃౏㐿⻠ᐳޟ᦭᣿ᶏ࡮౎ઍᶏࠍ⑼ቇߔࠆޠ,ᾢᧄࡄ࡟ࠕ,㧔2007.10.3㨪2007.10.23,
ᑧ 300ੱ㧕
٤╙㧢࿁ᾢᧄᄢቇᴪጯၞⅣႺ⑼ቇᢎ⢒⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯⻠Ṷળޟᴪጯၞߦ߅ߌࠆ↢‛↢ᕷⅣႺߩᄌㆫߣ଻
ోߦ㑐ߔࠆవ┵⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥޠᎿቇㇱ⊖๟ᐕ⸥ᔨ㙚㧔2008.3.21㧘ෳട⠪ 160ฬ㧕
٤ᐔᚑ㧝㧥ᐕ㧝㧜᦬ᣣశߢ㐿௅ߐࠇߚ╙㧟㧞࿁ᣣᧄᲧセౝಽᴲቇળࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟᲧセౝಽᴲ⎇ⓥߩ
㧝㧜ᐕߩᱠߺߣ੹ᓟߩዷᦸޠࠍࠝ࡯ࠟ࠽ࠗ࠭ߒޔ቟ㇱ߇ᐳ㐳ࠍോ߼ߚޕ
٤ᐔᚑ㧝㧥ᐕ㧝㧝᦬㧞㧞ᣣߦᎿቇㇱ⊖๟ᐕ⸥ᔨ㙚ߦᣈ޿ߡᧄ᜚ὐࠣ࡞࡯ࡊߩ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟࠗࠝ
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     4,000 
   600 
1,000 
1,000 
  2,000 
     2,000 
   2,000 
  840
      840 
2006
2007
2006
2006
2004
2006
2004
2004
2006
2006
2006
2006
2007
2004
2006
2004
2005-2007 
2006
2007
2004-2006 
2004-2005 
2006
2007
2006
2007
2004
2004-2005 
2006
2007
2003
2004
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ᑪᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ᑪᰴ
ᧁ↰ᑪᰴ
ᧁ↰ᑪᰴ
ᧁ↰ᑪᰴ
ᧁ↰ᑪᰴ
ᧁ↰ᑪᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ᑪᰴ
ዊᳰస᣿
ᧁ↰ஜᰴ
᎑↰ ⚐
᎑↰ ⚐
᎑↰ ⚐
᎑↰ ⚐
᎑↰ ⚐
᎑↰ ⚐
᎑↰ ⚐
᎑↰ ⚐
᎑↰ ⚐
ᴡේᱜᵏ
ၔ ᤘౖ
ၔ ᤘౖ
ၔ ᤘౖ
ṚᎹ ᷡ
ṚᎹ ᷡ
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࡮ࠕࠫࠕࡊ࡜ࡦ࠾ࡦࠣ䋨ᩣ䋩
౒ห⎇ⓥ
࡮ࠕࠫࠕࡊ࡜ࡦ࠾ࡦࠣ䋨ᩣ䋩
౒ห⎇ⓥ
࡮ᅑቇነ㒝㊄ 䋨ᩣ䋩ᩙᧄ㐅
Ꮏᚲ
࡮⨶ේⅣႺࠛࡦࠫ࠾ࠕ࡝ࡦ
ࠣ䋨ᩣ䋩
࡮⨶ේⅣႺࠛࡦࠫ࠾ࠕ࡝ࡦ
ࠣ䋨ᩣ䋩
࡮䋨ᩣ䋩࠲ࠢࡑ
࡮䋨ᩣ䋩࠲ࠢࡑ
࡮ᅑቇነ㒝㊄ ⾗Ḯ࡮⚛᧚
ቇળ
࡮ᅑቇነ㒝㊄ 䋨ᩣ䋩ᣣᧄ㍌
㎊㍑
࡮ᅑቇነ㒝㊄ 䋨ᩣ䋩ࠛࠬࠛ
࡞ࠪ࡯
࡮ᅑቇነ㒝㊄ 䋨ᩣ䋩ࡗࡑࠠ
࡮ᅑቇነ㒝㊄ ․ቯ㕖༡೑
ᵴേᴺੱߺࠄ޿᦭᣿࡮ਇ
⍮Ἣ
࡮ነઃ㊄ ධ࿖⥝↥䋨ᩣ䋩
࡮ነઃ㊄ 䋨⽷䋩ࠕ࡞ࠦ࡯࡞
දળ
࡮ነઃ㊄ ߊ߹߽ߣ࠹ࠢࡁ
↥ᬺ⽷࿅
࡮ነઃ㊄ ਻Ꮊ㔚ᛛ㐿⊒
䋨ᩣ䋩
࡮ነઃ㊄ ᣂᣣ㋕ࠛࡦࠫ࠾
ࠕ࡝ࡦࠣ䋨ᩣ䋩
࡮ࠕࠨࡅࡆ࡯࡞䋨ᩣ䋩
࡮䋨ᩣ䋩ࠢ࡜࡟
࡮䋨ᩣ䋩ࠢ࡜࡟
࡮ࠝ࡞ࠟࡁ䋨ᩣ䋩
࡮ࠝ࡞ࠟࡁ䋨ᩣ䋩
࡮ᣣ┙ࡊ࡜ࡦ࠻䋨ᩣ䋩
࡮ᣣ┙ࡊ࡜ࡦ࠻㧔ᩣ㧕
࡮ᅑቇነઃ㊄ 䋨ᩣ䋩ਃ⪉㊀
Ꮏ
࡮ᅑቇነઃ㊄ 䋨ᩣ䋩⑔ጟ⋵
㝼Ꮢ႐
࡮ᅑቇነઃ㊄
࡮ᅑቇነઃ㊄䋨␠䋩⾗Ḯ࡮⚛
᧚ቇળ
࡮ᅑቇነઃ㊄䋨␠䋩⾗Ḯ࡮⚛
᧚ቇળ
࡮ᅑቇነઃ㊄
࡮ᅑቇነઃ㊄㧔㧟ઙ㧕
      420 
    420 
 2,500 
     1,900 
    1,000 
  1,500
     1,000 
1,200 
  1,000 
     1,500 
    500 
  2,320 
    1,800 
     947 
     950 
     900 
     900 
    1,000 
  1,000 
  1,000 
1,000 
1,000 
  500 
  500 
500
520
  2,400 
    3,650 
    4,500 
2,300 
    3,950 
2006
2007
2004
2006
2007
2006
2007
2004
2004
2004
2004
2004
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2004
2003
2003-2004 
2006
2007
2004
2003
ṚᎹ ᷡ
ṚᎹ ᷡ
Ꮉ⿧଻ᓼ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
ᴡේᱜᵏ
ᴡේᱜᵏ
ᧁ↰ᑪᰴ
ᧁ↰ᑪᰴ
ᧁ↰ᑪᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
ᧁ↰ஜᰴ
ㅺ⷗ᵏਭ
ዊᳰస᣿
ዊᳰస᣿
ዊᳰస᣿
ฎᎹᙗᴦ
ṚᎹ ᷡ
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࡮ᅑቇነઃ㊄㧔㧤ઙ㧕
࡮ᅑቇነઃ㊄㧔㧡ઙ㧕
࡮ᅑቇነઃ㊄㧔㧡ઙ㧕
࡮NEDO䊋䉟䉥䊙䉴╬ᧂᵴ↪
ࠛࡀ࡞ࠡ࡯ታ⸽⹜㛎੐ᬺ
࡮ᣣᧄේሶജ⎇ⓥ㐿⊒ᯏ᭴
࡮ᣣᧄේሶജ⎇ⓥ㐿⊒ᯏ᭴
࡮䋨⽷䋩ᣣᧄ㋶ᬺᝄ⥝ળ⹜㛎
⎇ⓥ
࡮䋨⽷䋩ᣣᧄ㋶ᬺᝄ⥝ળ⹜㛎
⎇ⓥ
࡮ᾢᧄᄢቇᎿቇㇱ⑼ቇ⎇ⓥ
ഥᚑ
࡮䋨⽷䋩㋕㍑ᬺⅣႺ଻ోᛛⴚ
㐿⊒ၮ㊄
࡮ฃ⸤⎇ⓥ ፏၔᄢቇ
࡮⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺞ᢛ⾌
࡮౒ห⎇ⓥ ⑔ፉᄢቇ
࡮౒ห⎇ⓥ ࡒ࠷ࠞࡦ
࡮ⅣႺ⋭ᑄ᫈‛ಣℂ╬ൻ
ቇ⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄
࡮ⅣႺ⋭ᑄ᫈‛ಣℂ╬ൻ
ቇ⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄
࡮㑐᧲ࠟࠬ㐿⊒䋨ᩣ䋩
࡮䋨ᩣ䋩⍹၂
࡮Jeon Tech.Co.Ltd㧔㖧࿖㧕
࡮᡽╷ഃㅧ⎇ⓥᢎ⢒࠮ࡦ࠲
࡯ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⎇ⓥ⺖㗴
࡮ᾢᧄᏒ᳓㆏ዪ
࡮౒ห⎇ⓥ⾌ ࿖┙ᭂ࿾⎇
੩ㇺᄢቇ㒐ἴ⎇
࡮ᢥㇱ⑼ቇ⋭⑼ቇᛛⴚᝄ⥝
⺞ᢛ⾌
࡮ℂ⎇ߣߩ౒ห⎇ⓥ⾌
   11,597 
   3,639 
10,008 
    2,500 
3,000 
3,000 
700
700
700
    1,410 
    2,520 
4,833 
1,000 
1,500 
2,730 
2,595 
1,500 
1,000 
1,000 
1,800 
1,000 
200
106,132 
3,500 
2004
2006
2007
2004
2006
2007
2006
2007
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2006
2007
2007
2007
2007
2007-2009
2007-2009
2007
2007
2007
ṚᎹ ᷡ
ṚᎹ ᷡ
ṚᎹ ᷡ
ᧁ↰ᑪᰴ
ዊᳰస᣿
ዊᳰస᣿
ዊᳰస᣿
ዊᳰస᣿
ዊᳰస᣿
ၔ ᤘౖ
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ᧁ↰ஜᰴ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
ฎᎹᙗᴦ
Ꮉ⿧଻ᓼ
Ꮉ⿧଻ᓼ
ዊᳰస᣿
ṚᎹ ᷡ
቟ㇱ⋿৻
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ᦸዷߩᓟ੹߮෸ᨐലࠆࠇߐᓙᦼߩᓟੌ⚳ⓥ⎇ Ϊ
↥᳓ߣో଻ߩḮ⾗‛↢ࠆߌ߅ߦၞጯᴪߪࡊ࡯࡞ࠣࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ‛↢ߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣ
ో଻ႺⅣၞ࿾ߪࡊ࡯࡞ࠣࡦ࡚ࠪ࡯ࠛࠖ࠺ࡒ࡟࡮ࠝࠗࡃߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣޔࠍᣂ㕟ⴚᛛߩᬺ
࡞ࠣଔ⹏ߩⅣᓴ᳓ၞጯᴪޔࠍᚑഃߩⴚᛛℂಣ࡮ℂ▤ᨴᳪߩ࠻ࠬࠦૐߢ⊛ၞᐢߥᰳนਇߦ
⸃࡮᷹⸘ߩⅣᓴ᳓ၞጯᴪࠆ〙ߦ᳓ᶏߣ᳓㒽ߪࡊ࡯࡞ࠣ㊂ቯߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣ㊂ᓸߣࡊ࡯
ⴕၞ࿾ߩో଻ႺⅣၞጯᴪޔߒ⊒㐿ࠍᴺᚻ㊂ቯᐲ♖㜞ߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣ㊂ᓸޔᴺᚻଔ⹏࡮ᨆ
ޕߚ߈ߡߌ⛯ࠍേᵴⓥ⎇⢒ᢎߥ⊒ᵴߡߒᜰ⋡ࠍߣߎࠆߔଏឭࠍႎᖱቇ⑼ߥᰳนਇߦ╬᡽
ߊᄙޔߦߣ߽ࠍᨐᚑⓥ⎇ߚࠇఝߣേᵴⓥ⎇ߥ⊒ᵴޔߪߢࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚ߦߢ߹ࠇߎ
ߚߒൻ․ߩ⢒ᢎⓥ⎇ቇ⑼ႺⅣࠆ޽⦡․ࠆߔߣ࠼࡯ࡢ࡯ࠠࠍޠ᳓ޟޔߒᓧ₪ࠍ㊄⾗ㇱᄖߩ
ቇᄢᧄᾢޔߒା⊒ႎᖱߡߌะߦ⇇਎ࠎࠈߜ߽ߪౝ࿖ᧄᣣޔߡߒᜰ⋡ࠍ▽᭴ߩὐ᜚⊛⇇਎
ޕߚ߈ߡߒ࡞࡯ࡇࠕߦ⇇਎ࠍ

㧕߻฽߽ᚑ⢒ᬺ↥㧔₂⽸ၞ࿾㧕㧝
ߦၞ࿾ߡߓㅢࠍേᵴⓥ⎇⢒ᢎޔߦ߁ࠃߩਅએߪߢࡊ࡯࡞ࠣࡉࠨฦߩࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚߒ₂⽸
㧪ࡊ࡯࡞ࠣࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ‛↢ߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣ㧨
᦭ޔߪ࠙ࡂ࠙ࡁߩ⊒㐿ߩⴚᛛᚑᒻᗧว߿ℂ▤Ḯ⾗↥᳓ࠆߔ᦭ߩࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚࡮
᳓ࠆߔߣ߼ᆎࠍ࡝ࠣࡑࡂ࡮࡝ࠨࠕޔࠆ޽ߢḮ⾗↥᳓ߥⷐ㊀ࠆߌ߅ߦၞጯᴪᶏઍ౎࡮᣿
ޕࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼߣࠆߔ₂⽸ߦၞ࿾ޔߜ┙ᓎߦో଻ߩḮ⾗↥
ߒߣᴺᚻᨆ⸃࠲࡯࠺ߩ߼ߚࠆߔൻⷞนࠍൻᄌߥ⊛㑆ⓨ㧙⊛㑆ᤨߥ⚦⹦ߩ࠲࡯࠺ႺⅣ࡮
೑ࠍൻᄌ⺞⦡ߩ㧕࡝ࡁࡆࠨࠬ㧔࡝ࡁᱺ㙃ߩਛ⊒㐿߇࡯ࡃࡦࡔߩࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚ޔߡ
ߢᬺ↥႐࿾ࠆߔ⴫ઍࠍၞጯᴪᶏઍ౎࡮᣿᦭ޔߪⴚᛛࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕႺⅣ᳓ၞጯᴪߚߒ↪
ࡁᱺ㙃ߦ᭽หߣ‛૞ㄘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢ↪᦭ߡߒߣⴚᛛℂ▤⾰ຠߩᱺ㙃࡝ࡁࠆ޽
⽸ߢὐߩߎߪᨐᚑⓥ⎇㧘ࠅ߅ߡࠇࠄㄼ߇਄ะߩᕈ↥↢ߣ⾰ຠ㧘ߌะߦൻ↱⥄౉ャ߽࡝
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ߈ߢ₂
㧪ࡊ࡯࡞ࠣࡦ࡚ࠪ࡯ࠛࠗ࠺ࡒ࡟࡮ࠝࠗࡃߩ⾰‛ᨴᳪႺⅣ㧨
㒰ߩႮ㙃ᩕߩࠄ߆ᚲᬺ੐ࠄࠇߎޔߦ߼ߚࠆߔ೙ᛥࠍⴕㅴߩൻ㙃ᩕንߩᶏઍ౎࡮᣿᦭࡮
ⴚᛛⷙᣂࠆ߃╵ߦ⺧ⷐࠄࠇߎߪ࡯ࡃࡦࡔߩࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚ޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᕆ✕߇෰
ⴚᛛߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡߞⴕߢᴺᣇߚߞೣߦⅣᓴ⾰‛ߡߒ↪೑ࠍജߩ‛↢ᓸޔࠍ⊒㐿ߩ
ၞ࿾ޔ޿ⴕߡߒ៤ㅪߣ⠪ᬺ࡞ࠢࠗࠨ࡝ޔ߿ࠞ࡯ࡔℂಣ᳓ߩర࿾ޔ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޔࠍ⊒㐿
ޕࠆ޽ߢ↹⸘ࠆߍ❬ߦൻᕈᵴߩᷣ⚻
ᕈ⢻ᯏߩࠄ߆᳝ᾚ⼺ᄢ߿☺㈪὾ࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍ⊒㐿߇࡯ࡃࡦࡔߩࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚࡮
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࡮ᕈᵴ࡞ࠞࠫ࡜᛫ޔࠄ߆᳝ᾚ⼺ᄢ߿☺㈪὾ߚߞ޽ߢ⠪੺ාޔߪㅧ⵾ߩ㧕㈶ᐽஜ㧔ຠ㘩
୯ଔടઃࠆߔ᦭ࠍᕈ⢻ᯏߚࠇఝߩߤߥᕈᵴḩ⢈᛫࡮ᕈᵴ೙ᛥ㓸ಝ᧼ዊⴊ࡮ᕈᵴ≌⣲᛫
ޕࠆ޿ߡߒᣉታࠍⓥ⎇ห౒ߚߌะߦൻ↪ታޔࠄ߆ߣߎࠆ߈ߢㅧ⵾߇ຠ⵾޿㜞ߩ
ࡦ࠲ࡔߩዩ♮⇓ኅޔᵆᳪޔዩߒ↢ޔߺߏ↢ޔࠆߔ᦭ߩ࡯ࡃࡦࡔߩࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚࡮
♽⾰ᧁޔ࠙ࡂ࠙ࡁⴚᛛߩൻ⢈ᶧߩᶧ㔌⣕㉂⊒ࡦ࠲ࡔߣ࡞ࠢࠗࠨ࡝࡞ࡑ࡯ࠨࠆࠃߦ㉂⊒
࡞ࠕ↪ᢱΆߩࠄ߆Ḯ⾗ࠬࡑࠝࠗࡃߥޘ᭽ߤߥߺߏ↢߿‛૞Ḯ⾗ޔⱣ♧ᑄޔࠬࡑࠝࠗࡃ
⚵ࠅขࠆ࿑ࠍൻᕈᵴߩၞ࿾ߣో଻ႺⅣޔߢߣߎࠆߔ↪ᵴࠍ࠙ࡂ࠙ࡁⴚᛛㅧ⵾ߩ࡞࡯ࠦ
ޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍߺ
㧪ࡊ࡯࡞ࠣⅣᓴ᳓ၞጯᴪ㧨
⊛ว✚ࠆߔ㑐ߦᕈ․േᄌߣㆫᄌߩႺⅣၞᶏߩਛ⊒㐿߇࡯ࡃࡦࡔߩࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚࡮
࠾ࡕႺⅣ߿㧕࡞࠺ࡕ♽ᘒ↢࡮േᵹ㧔࡞࠺ࡕᨆ⸃୯ᢙߩᐲ♖㜞㧔ᴺᚻߩᢿ⸻࡮ଔ⹏ႺⅣ
⸘ႺⅣޔᩏ⺞ࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕޔࠬ࠮ࠕႺⅣ߁ⴕߩ࠻ࡦ࠲࡞ࠨࡦࠦర࿾ޔߪⴚᛛࠣࡦ࡝࠲
ޕࠆ߈ߢ₂⽸ߦᬺ↥ၞ࿾ߓㅢࠍߣߎࠆߔ↹ෳߦ↹
ༀᡷ⾰ᐩࠆࠃߦⓣᎽᎿੱޟޔߚࠇߐ⸽ታ࿾⃻ޔߒ⊒㐿߇࡯ࡃࡦࡔߩࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚࡮
ߩႺⅣᕷ↢‛↢ࠆࠃߦ╬ޠ㧕ᚑഃẟᐓᎿੱ㧔ᓳ࿁✢ߐ߉ߥᎿੱޟޔޠ㧕ਛ㗿಴⸵․㧔ⴚᛛ
Ⅳߣἴ㒐ޟޔޠⴚᛛᜬ⛽࡮ᓳ࿁ႺⅣࠆࠃߦ↢ഃ㧕࠼ࡦ࡜࠻࠷ࠚ࠙㧔Ꮺ࿾Ḩޟޔⴚᛛ↢ഃ
ో଻ႺⅣࠆࠃߦ㧕ߤߥ㒐ႇ޿ߥ߃⷗ޔጯ⼔ࠬ࡜࠹ࠦࠛޔႇ⓭Ꮏੱ㧔ጯᶏߚߒ๺⺞ߩႺ
ޔࠅ߅ߡࠇߐ↪ᵴߦ޿ᄢߡߞࠃߦ╬᡽ⴕߪⴚᛛᣂߩᜬ⛽࡮↢ౣߩႺⅣၞᶏߩߤߥޠⴚᛛ
ޕࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼߣߩ߽ࠆߔ₂⽸ߦൻᕈᵴߩᬺ↥ၞ࿾
ⓥ⎇ࠆߔ⴫ઍࠍᧄᣣ߇࡯ࡃࡦࡔߩࡊ࡯࡞ࠣὐ᜚ᧄޔߪⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ಴ḝ᳓ਅ࿾ᐩᶏ࡮
Ⴎ㙃ᩕߩ߳ၞᶏࠆߌ߅ߦḧౝ޿㜞ߩᐲ㎮㐽ߥ߁ࠃߩᶏઍ౎࡮ᶏ᣿᦭ޔࠅ޽ߢ࡯ࡃࡦࡔ
ฦߚࠇߐ⊒㐿ߦᔃਛࠍὐ᜚ᧄޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍ᣿⸃ᘒታߩߘޔߡߒߣࠬࡄߥߚᣂߩ⩄⽶
ࠆߌ߅ߦ૕ోၞᶏᕈḧౝߩ╬ᶏઍ౎࡮ᶏ᣿᦭ޔߢߣߎࠆߔᔕㆡߦ࿐▸ᐢᓟ੹ࠍᴺᚻ⒳
᣿᦭ࠆ޽ߢ႐ߩḮ⾗↥᳓ߥ㊀⾆ޔࠅߥߣ⢻น߇ൻ㊂ቯߩ⩄⽶ಽᚑሽṁߩ↱⚻᳓ਅ࿾
ޕࠆ߇❬ߦᕈᵴߩၞ࿾߈ߢ₂⽸ߦᱛ㒐ߩൻ㙃ᩕንߩጀ৻ߩᶏઍ౎࡮ᶏ
㐿ࠍᴺᣇᨆ⸃࠲࡯࠺ߩ߼ߚࠆߔൻⷞนࠍൻᄌߥ⊛㑆ⓨ㧙⊛㑆ᤨߥ⚦⹦ߩ࠲࡯࠺ႺⅣ࡮
ࡦ࡝࠲࠾ࡕߩᴫ⁁⢒↢࡝ࡁ߿ႺⅣẟᐓߡߒߣ㐿ዷ޿ߒᣂߩࠣࡦࠪࡦ࠮࠻࡯ࡕ࡝㧘ߒ⊒
ޕࠆ߃⠨ߣࠆ߈ߢ↪ᔕߦᬺ↥ႺⅣߪࠄࠇߎ㧘ߢߩߚ߈ߢ᩺ឭࠍࠣ

₂⽸㓙࿖㧕㧞
ⓥ⎇ຬቴޔࠢ࠼ࠬࡐੱ࿖ᄖ߇⠪ⓥ⎇ߩߊᄙࠄ߆ᄖᶏޔߪߦቶⓥ⎇ߩࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚
߇േᵴⓥ⎇ߩࡊ࡯࡞ࠣޔᓟ੹ޕࠆ޿ߡߒ࿷ṛߡߒߣ↢ቇ⇐ੱ࿖ᄖߩ߳⒟⺖ᦼᓟ჻ඳޔຬ
࿖ߩቶⓥ⎇ޔࠅߥߦߣߎࠆߔ☋࿷ߦቶⓥ⎇߇ੱ࿖ᄖߩߊᄙࠅࠃޔ޿઻ߦࠆߔൻ⊒ᵴጀ৻
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ⓥ⎇ߥ⊛㓙࿖ޔ߼㜞ࠍജ੎┹㓙࿖߽ᓟ੹ޕࠆࠇߐᓙᦼߣߩ߽ࠆ߆߆߇ゞᜉߩጀ৻ߦൻ㓙
ߦ㗡ᔨࠍߣߎࠆߔ₂⽸߽ߦਈነߦᚑ⢒᧚ੱߩ࿖਄ㅜዷ⊒ޔߒൻᒝ࡮ᒛ᜛ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ
ޕࠆ޽ߢ↹⸘ߊ޿ߡ߼ㅴࠍേᵴⓥ⎇࡮⢒ᢎ
߹ࠇߎߪߦቶⓥ⎇ߩࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚ᓟ੹ޔߡߞ઻ߦൻ⺆⧷㕙ోߩ⢒ᢎ㒮ቇᄢޔᣇ৻
ੱᧄᣣࠆߔቇㅴߦ⒟⺖჻ඳޕࠆࠇߐᗐ੍߇ߣߎࠆߔ☋࿷߇↢ቇ⇐ੱ࿖ᄖߩߊᄙߦ਄એߢ
⺆⧷ޔࠅߥߦߣߎࠆߌฃࠍⓥ⎇࡮⢒ᢎߢႺⅣߥ⊛㓙࿖ޔ޿઻ߦൻ㓙࿖ߩቶⓥ⎇ޔߪ↢ቇ
ߣߎࠆߔ಴ヘ߇⠪ⓥ⎇ᚻ⧯ࠆߔべᵴߦ⊛㓙࿖ޔࠇࠊ㙃߇ⷡᗵ㓙࿖ߦ౒ߣࠆࠇ߆⏴߇ജ⢻
ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇
ޕࠆߔ੺⚫ࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ㓙࿖ࠆ޿ߡ޿߅ߦ㗡ᔨࠍᣉታᓟ੹߇ࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚ޔਅએ
ߢ࿖↥↢⮺⚃ߩᄢᦨ⇇਎ߪࡦࡇ࡝ࠖࡈߦ․ޔߢࠎ⋓ߢጯᴪࠕࠫࠕධ᧲ߪᱺ㙃ߩ⮺⚃࡮
ޕࠆ޿ߡߒൻᖡߪႺⅣ᳓ߩၞጯᴪࠆ޿ߡߞⴕࠍᱺ㙃߽ߢၞ࿾ߩࠄࠇߎ㧘ߒ߆ߒޕࠆ޽
ࠇߎޔߢߣߎࠆߔ↪ㆡࠍⴚᛛࠣࡦࠪࡦ࠮࠻࡯ࡕ࡝↪⮺⚃ߩਛ⊒㐿ߢࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚
ޕࠆ߈ߢ₂⽸㓙࿖ޔߢ⢻น߇⊒㐿ⴚᛛߚߒᔕኻߦၞ࿾ࠄ
ႮࠆߔᏓಽߊᐢߦᵿᶏߩ⃿ඨർ㧘ߡߒߣⓥ⎇ห౒ߩౝࡊ࡯࡞ࠣߩࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ‛↢࡮
ᮨⷙ⇇਎ࠍ࠽࠷ࡑࡑࡂޕߚ߈ߡߞⴕࠍⓥ⎇ߡ޿ߟߦᕈ᭽ᄙ⊛વㆮߩ࠽࠷ࡑࡑࡂ‛ᬀ↢
ࠃ߅ౝ࿤Ꮊ਻ߚ߈ߡߒߣ⽎ኻߦߢ߹ࠇߎޔߊߴߔߣ‛ᬀࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕߩႺⅣᵿᶏߩߢ
ࡑࡂߩၞ࿾ࠕࠫࠕߡߒㅢࠍⓥ⎇ห౒ߩߣ࿖⻉㓞ㄭ㧘ᓟ੹ޔߦᄖએ࠽࠷ࡑࡑࡂߩ✽ᴒ߮
ߣ‛ᬀࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕߩႺⅣᵿᶏࠍ࠽࠷ࡑࡑࡂߪ᧪዁ޕࠆߔⓍ⫾ࠍႎᖱሶવㆮߩ࠽࠷ࡑ
ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ߣߎࠆߔਈነ߽ߦ⊒㐿ߩᴺ↢ౣ࡮ో଻ẟᐓޔߒ┙⏕ࠍᴺᚻࠆߔ
ࠆߔߣ⢻นࠍ෰㒰⚛⓸ߩ࠻ࠬࠦૐࠆ޿ߢࠎ⚵ขߦ⊛ᭂⓍ߇ࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚࡮
ࠢࠚࠫࡠࡊⓥ⎇ห౒㓙࿖ޔࠍࡑ࡯࠹⊒㐿ⓥ⎇ߩⴚᛛ෰㒰Ⴎ㙃ᩕࠆߔߣ߼ᆎࠍ ZQOOCPC
ࠕ߿ࠕࠫࠕධ᧲ޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡߒቯ੍ࠍߣߎࠆߔᓧ₪ࠍ㊄⾗ㇱᄖޔߒ᩺ឭߡߒߣ࠻
ߦ⊛ᭂⓍࠍࡑ࡯࠹ⓥ⎇ࠄࠇߎߡߒߣࡑ࡯࠹ⓥ⎇ߩ↢ቇ⇐ߩࠄ߆࿖਄ㅜዷ⊒ߩࠞ࡝ࡈ
⽸ߦ਄ะߩ࡞ࡌ࡟ⓥ⎇࡮ⴚᛛࠆߔ㑐ߦᓳୃߩႺⅣ᳓ߩ࿖਄ㅜዷ⊒ޔߢߣߎࠆߍ਄ࠅข
ޕࠆߔ₂
߼ߚߩᷫૐ⩄⽶ႺⅣ᳓ߣ଻⏕Ḯ⾗᳓ࠆߌ߅ߦࠞ࡝ࡈࠕ࡮ࠕࠫࠕߪࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚࡮
ᵴ⢒ᢎ࡮ⓥ⎇ߥ⊛㓙࿖ޔߡߒߣᮡ⋡⚳ᦨࠍߣߎࠆߔ❱⚵࡮↹ડࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ㓙࿖ߩ
ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ߣߎࠆߔਈነߦ₂⽸㓙࿖ߡߓㅢࠍേᵴߩࠄࠇߎޔࠅ߅ߡߌ⛯ࠍേ

ߒߣ⽎ኻࠍ࿖਄ㅜዷ⊒ޔߡߒߦߣ߽ࠍᨐᚑߩേᵴ₂⽸㓙࿖ߩࡊ࡯࡞ࠣὐ᜚ߩߢ߹ࠇߎ
ߚߒ⟎⸳ࠍޠ࡯࠲ࡦ࠮ࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ࠆߔ㑐ߦᓧ⠌ߩⴚᛛᓳୃߩၞ᳓ᕈ㎮㐽ߚߒᨴᳪޟߡ
ߦⴚᛛᓳୃߚߒቯ㒢ߦၞ᳓ᕈ㎮㐽ޔߒ߆↢ࠍᕈ․ߚࠇ߆߅ߩቇᄢᧄᾢޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿
ޕ߁ⴕࠍࠣࡦ࠾࡯࡟࠻࡮⢒ᢎߚ߼฽ࠍኤⷞ࿾⃻ߚ޿߅ࠍὐ㊀
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㧨࠻࡟࡯࠾ࡦࠣ࡮⻠⟵ౝኈ㧪
࡮᳓ⅣႺᳪᨴ‛⾰ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣᚻᴺ
࡮቟ቯห૏૕ࠍᵴ↪ߔࠆᳪᨴḮ․ቯᚻᴺ
࡮਄᳓ᛛⴚ
࡮ਅ᳓ಣℂᛛⴚ
࡮ਅ᳓㜞ᐲಣℂ
࡮↢ᘒᎿቇ⊛ୃᓳᛛⴚ
࡮↢‛ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣᚻᴺ
࡮⃻࿾ⷞኤ
㧔ਅ᳓ಣℂ႐ޔㄘ᧛㓸⪭ឃ᳓ಣℂ႐ޔว૬ᵺൻᮏޔන⁛ᵺൻᮏޔ὾ළ႐ޔ⇓↥⹜㛎႐ޔ
ࠧࡒ὾ළ႐ޔᦨ⚳ಣಽ႐ޔᾢᧄ⋵ⅣႺ࠮ࡦ࠲࡯ޔ᳓ୀࠛࠦ࠲࠙ࡦޔࠦࡦࡐࠬ࠻ᣉ⸳ޔࡃ
ࠗࠝࠟࠬࡊ࡜ࡦ࠻╬㧕
㧨࠻࡟࡯࠾ࡦࠣ⾌↪㧪
ߎߩ࠮ࡦ࠲࡯ߩ⸳┙ޔㆇ༡ߦߪᄙߊߩ⾗㊄߇ᔅⷐߣߥࠆ߇ޔⓍᭂ⊛ߦ㑐ㅪߔࠆᢥㇱ⑼
ቇ⋭ޔⅣႺ⋭ޔᄖോ⋭㑐ㅪߩࡈࠔࡦ࠼ߩ₪ᓧࠍ⋡ᜰߔޕߎࠇએᄖߦޔ70'5%1 ╬ߦ߽௛
߈߆ߌࠆޕᄖㇱ⾗㊄ߦട߃ߡޔᾢᧄᄢቇޔᾢᧄ⋵ޔᾢᧄᏒ╬߆ࠄߩⓍᭂ⊛ߥੱ⊛࡮⽷᡽
⊛ߥេഥࠍᦼᓙߒߡ޿ࠆޕ

㧟㧕᜚ὐࠣ࡞࡯ࡊߩᣣᧄߢߩ․ᓽޔ૏⟎ߠߌߦߟ޿ߡ
࡮ޟⅣႺޠߩᗧ๧ߪ᏷ᐢߊ㧘૗߆ߩ࠹࡯ࡑߦ․ቯߪߢ߈ߥ޿ޕࠃߞߡ㧘ᧄ᜚ὐࠣ࡞࡯ࡊ
߇ࠞࡃ࡯ߔࠆ⎇ⓥߪᄙጘߦࠊߚࠅ㧘ቇ㓙⊛ߢ޽ࠆޕᢎຬߩࡃ࠶ࠢࠣ࡜࠙ࡦ࠼߽ℂቇ㧔↢
‛ቇ㧘࿾⃿⑼ቇ㧕ߣᎿቇ㧔࿯ᧁᎿቇ㧘ⴡ↢Ꮏቇ㧘ൻቇᎿቇ㧘↢‛Ꮏቇ㧘⾗ḮᎿቇ㧘ᔕ
↪࿾⾰ቇ㧕ߣ᏷ᐢߊ㧘ⅣႺ⎇ⓥߦㆡߒߚࠣ࡞࡯ࡊߢ޽ࠆߣ޿߃ࠆޕࠣ࡞࡯ࡊ㑆ߢߩ౒
ห⎇ⓥߦࠃࠅ㧘ઁ ߩᄢቇߢߪ⷗ࠄࠇߥ޿࡙࠾࡯ࠢߥⲢว⎇ⓥ߇ឭ໒ߐࠇ㧘ᚑᨐ߇ᓧࠄ
ࠇߡ޿ࠆὐ߽․╩ߢ߈ࠆޕ⇐ቇ↢߿ࡐࠬ࠼ࠢ⎇ⓥ߽ᄙߊ㧘ਛ࿖㧘ࡌ࠻࠽ࡓޔ㖧࿖ޔࠗ
ࡦ࠼ࡀࠪࠕ㧘ࡃࡦࠣ࡜࠺ࠪࡘ㧘࠻࡞ࠦ㧘ࠛࠫࡊ࠻㧘ࠟࡏࡦߥߤ಴り࿖߽᭽ޘߢ޽ࠆޕ
࿖ౝ⹹㧘ࠗ ࡦࡄࠢ࠻ࡈࠔࠢ࠲࡯ઃ߈ߩ࿖㓙⹹㧘࿖㓙ળ⼏ߦᄙߊߩ⺰ᢥࠍ⊒⴫ߔࠆߥߤ㧘
ᢎ⢒ᚑᨐ߇㜞ߊ㧘⾰ߩ㜞޿⎇ⓥ߽ⴕߞߡ޿ࠆޕߎࠇࠄⷰὐ߆ࠄ᜚ὐᒻᚑࠣ࡞࡯ࡊߩ࿖
㓙⊛ߥ⽸₂ᐲߪᄢ߈޿ޕ
࡮ᧄ᜚ὐ⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊߪޔࠊ߇࿖ߩ᫪ᨋၞߦ߅ߌࠆ㒠㔎࡮ᵹ಴⎇ⓥߦ߅ߌࠆవㅴ⊛⎇ⓥ
ࠣ࡞࡯ࡊߩ৻ߟߢ޽ࠅޔᧄ᜚ὐ⎇ⓥߢߩᚑᨐߣߒߡ᮸ᐙᵹ⚻↱ߩᵹၞ⽶⩄ߩታᘒ߇᣿
ࠄ߆ߦߐࠇߚ⚿ᨐޔ᮸૕ߦ᝝ᝒߐࠇߚਛ࿖╬߆ࠄߩᄖ᧪ᕈᄢ᳇㒠ਅ‛⾰
㊀㊄ዻޔ⎫
㉄࡮⎣㉄ࠗࠝࡦ╬ߩ㉄ᕈ㔎ේ࿃‛⾰߇᮸ᐙᵹߣߒߡ㒠ਅߒޔᚒ߇࿖ߩ᫪ᨋᵹၞ߿ߘ
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ᓇߩ߳⾰᳓Ꮉᴡߩࠄࠇߎߪᓟ੹ޔ߼ߚࠆߥߦߣߎࠆߔ㗀ᓇߊ߈ᄢߦ⾰᳓Ꮉᴡߩᵹਅߩ
ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ߣߎࠆߔዷ⊒ߦⓥ⎇ൻ㊂ቯߩ⾰᳓ၞᵹ߻฽ࠍ㗀
ߩ߼ߚ߁ⴕࠍីᛠᘒታߩⅣᓴ᳓޿ߥߊᄙࠅ૛ߪߦ࿖߇ᚒޔߪ⦡․ߩࡊ࡯࡞ࠣᧄޔߚ߹࡮
᳓ޕࠆ޽ߦߣߎࠆ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇࡮ᩏ⺞ߒ᦭଻ࠍⴚᛛߣ⸳ᣉᨆಽ࡯ࠨ࡯࡟࠻ႺⅣ⒳ฦ
ᘒታߩⅣᓴޔߪߦ߼ߚ߁ߥߎ߅ࠍ↪೑⊛⛯ᜬߥᩰㆡߡ޿߅ߦᄖౝ࿖ࠆߔൻㄼ✕߇Ḯ⾗
භࠍ⟎૏ߥⷐ㊀ߪᨆ⸃ᩏ⺞ߩ߼ߚߩីᛠᘒታⅣᓴ᳓ޔࠅ޽ߢᰳนਇ߇ℂ▤ߚ߃߹〯ࠍ
ߥࠢ࡯࠾࡙ߡ߼ᭂ߻฽ࠍ⊒㐿ߩⴚᛛ࡯ࠨ࡯࡟࠻Ⅳᓴ᳓ߥߚᣂޔߪߢࡊ࡯࡞ࠣᧄޕࠆ߼
ޕࠆ޿ߡߒዉవࠍ㊁ಽ⹥ᒰߩ࿖߇ᚒ޿ⴕࠍⓥ⎇
ᓳୃߩႺⅣ᳓ߚߒᨴᳪࠆߔߣ߼ᆎࠍℂಣ᳓ឃޔߡ޿߅ߦᵹ੤ⴚቇߩߣ࿖ਛޔࡓ࠽࠻ࡌ࡮
↢ቇ⇐޿⧯ߩߊᄙޔᨐ⚿ߩߘޕࠆ޽ߦ႐┙ߥ⊛ዉᜰߡ޿߅ߦᧄᣣߪቇᄢᧄᾢߪߢ㊁ಽ
ߔᦸᏗࠍቇ౉߇↢ቇ⇐ޘᰴߡߞㅊࠍヘవߚߒቇ⇐ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆߔቇ⇐ߦቇᄢᧄᾢ߇
↢ቇ⇐ߩࠄ߆ࡓ࠽࠻ࡌߩߊᄙߤ߶ቇᄢᧄᾢޔߦ․ޕࠆ޽ߟߟࠇߐᚑᒻ߇Ⅳᓴߥᅢ⦟ࠆ
ޕ޿ߥዋᢙߪቇᄢࠆ޿ߡࠇ౉ߌฃࠍ
߈ߢᆎ㐿ࠍⓥ⎇ห౒ߩߣࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗ߿ࠞ࡝ࡈࠕߡߒߣᯏᄾࠍേᵴⓥ⎇ᚑᒻὐ᜚ߩߎ࡮
ߩጀ᳓Ꮺ᳓ਅ࿾㧔ᩏតḮ⾗᳓ޔߦ߼ߚࠆߖߐ਄ะߦ⊛べ㘧ࠍᨐᚑߩⓥ⎇ห౒㧘ߢߩߚ
⊒ࡦ࠲ࡔ㧔ℂಣ᳓ឃޔ㧕᣿⸃ߩᘒᒻࠇᵹ᳓ਅ࿾ࠆࠃߦቇᢥ᳓૕૏หޔᩏតߩࠄ߆⴫࿾
ࠃ߅ޔ㧕෰㒰⚛⓸ߥ⊛₸ലߩࠄ߆᳓ឃޔㅧ⵾ຠ㘩ᕈ⢻ᯏߩࠄ߆᳓ᑄᕈᯏ᦭ᐲỚ㜞ߣ㉂
࠾ࡕႺⅣ᳓ޔࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕߩႺⅣ᳓⴫࿾ࠆࠃߦᤊⴡ᷹ⷰ⃿࿾㧔ࠣ ࡦ࡝࠲࠾ࡕႺⅣ᳓߮
ౕޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎ߁ⴕࠍࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ࠆߔ㑐ߦ㧕᣿⸃ߩ‛ᬀ↪ࠣࡦ࡝࠲
ቇᄢᧄᾢࠍ⠪ⓥ⎇ߩฬᢙࠆߔߣᔃਛࠍᚻ⧯ࠄ߆஥ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗ߿ࠞ࡝ࡈࠕޔߪߦ⊛૕
⸽ታޔ᷹⸘ᄖ㊁ޔ㛎ታౝቶޔቯ᷹⾰᳓ޔߡߒㅢࠍ㑆ᦼ࿷ṛߩᐲ⒟᦬ࡩޕࠆߔ⡜᜗ߦ
ޕ߁ⴕߢห౒ࠍߤߥᨆ⸃࠲࡯࠺ޔ㛎ታ

ߩၞᶏ޿㜞ߩᐲᕈ㎮㐽ߡ߼ᭂ߁޿ߣᶏઍ౎࡮᣿᦭ߪࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚ޔߦ߁ࠃߩ਄એ
ߩߘޔࠅ߅ߡߒᣉታࠍⓥ⎇ߥࠢ࡯࠾࡙ߊᄙߚߒวⲢߩቇℂߣቇᎿޔߦ㗡ᔨࠍᓳୃ࡮↢ౣ
↥႐࿾ޔቯ᳿╷᡽ߩ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޔ߆ࠅ߆߫ࠆ޿ߡߌฃଔ⹏޿㜞ࠄ߆ᄖౝ࿖ޔߪᨐᚑⓥ⎇
ޔ࿖ਛߪߢࡊ࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚ޔࠅ޽߽ᕈ૏ఝߥ⊛ℂ࿾ޔߦࠄߐޕߚ߈ߡߒ₂⽸ߦᚑ⢒ߩᬺ
ൻ㓙࿖ߩቇᄢޔࠇ౉ߌฃߦ⊛ᭂⓍࠍ↢ቇޔ⠪ⓥ⎇ߩߊᄙࠄ߆╬ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗޔࡓ࠽࠻ࡌ
ޕߚ߈ߡߒߚᨐࠍഀᓎߥ߈ᄢߦༀᡷႺⅣ᳓ߩ࿖਄ㅜዷ⊒ࠄࠇߎޔߦ߽ߣߣࠆߔ₂⽸ߦ
࡯࡞ࠣᚑᒻὐ᜚ߢߣߎࠆ࿑ࠍߖਸ਼਄ߩ⷗⍮ࠆߥᦝޔߡ߃ടߦ❣ታߩߢ߹ࠇߎޔߪᓟ੹
޿ߌฃࠍ↢ቇޔ⠪ⓥ⎇ࠄ߆ၞ࿾ࠞ࡝ࡈࠕޔࠕࠫࠕޔ߼㜞ࠍ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐⓥ⎇࡮⢒ᢎߩࡊ
ࠍ┙⸳ߩޠ࡯࠲ࡦ࠮ࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ࠆߔ㑐ߦᓧ⠌ߦⴚᛛᓳୃߩၞ᳓ᕈ㎮㐽ߚߒᨴᳪޟޔࠇ
ޕࠆ޽ߢ↹⸘ࠆߖߐൻᕈᵴࠍേᵴߦᮡ⋡
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